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El Anuario Estadístico de Pesca 1985, es una publicaci6n 
del Gobierno Federal, realizada por la Secretaría de Pes 
ca, con la que se da cumplimiento a lo establecido en su 
Reglamento Interior, que en su Artículo 21, inciso V, 
atribuye a la Direcci6n General de Informática, Estadís­
tica y Documentaci6n la funci6n de "capturar, procesar, 
elaborar y difundir las estadísticas permanentes, bási­
cas o derivadas, encuestas e indicadores en materia pes­
quera" . 
La pesca ha sido inscrita con caracter prioritario en el 
Plan Nacional de Desarrollo y definida como una actividad 
fundamental para el logro de los grandes objetivos nacio­
nales. Su conocimiento sistemático y preciso, la caracte 
rizaci6n de los elementos que concurren en sus diferentes 
fases y la eva1uaci6n de sus estrategias, encuentran en 
el sistema de informaci6n sectorial base fundamental para 
atender adecuadamente las exigencias establecidas en el 
Programa Nacional de Pesca y Recursos del Mar 1984 - 1988 
Y en el esfuerzo que se realiza para integrar a la pesca, 
dinámica y constantemente, al desarrollo de la Naci6n en 
su conjunto. 
10 
Esta pub1icaci6n, destinada a difundir la informaci6n es 
tadistica relevante generada en el sector durante el año 
de referencia, es la expresi6n cuantitativa más importa~ 
te del Sistema Nacional Integrado de Informaci6n Pesquera 
(SNIIP), el cual, a través del Subsistema de Informaci6n 
Estadistica, capta el comportamiento de cada una de las 
variables relativas a las diversas dimensiones en que se 
manifesta la actividad. 
Entre los registros que integran dicho Subsistema, el R~ 
gistro Nacional de Pesca tiene por objeto identificar, 
cuantificar y calificar los recursos humanos y materia­
les disponibles para el desarrollo de la actividad, adoE 
tando la forma de un inventario permanente y actualizado 
de los recursos existentes en la actividad y de la infra 
estructura que la sustenta en cada una de sus fases. 
Por su parte, el Registro de la Producci6n Pesquera cap­
ta los resultados de la operaci6n de los distintos secto 
res que concurren en las diversas fases de la actividad, 
considerando, además, la 10ca1izaci6n espacial de los 
mismos. 
En la e1aboraci6n del Anuario se han observado los linea 
mientos que en materia de normatividad estadistica dicta 
el Instituto Nacional de Estadistica Geografía e Informá 
l' 11 11 11 I 11 j l' 1' 1" 
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tica (INEGI), con el prop6sito de establecer los criterios 
y las normas que garanticen la adecuada uniformidad de las 
publicaciones que integren los Sistemas Nacionales Estadis 
tico y de informaci6n Geográfica con el objeto de que esta 
pub1icaci6n cuente con los elementos indispensables para 
facilitar a los usuarios la correcta interpretaci6n de la 
informaci6n que se presenta. 
Asimismo, han sido consideradas las recomendaciones y cri­
terios formulados por la Organizaci6n de las Naciones Uni­
das para la Agricultura y la A1imentaci6n (FAO), tendien­
tes a posibilitar la comparaci6n de las estad1sticas pes~ 
queras en el ámbito internacional. 
Los cuatro capítulos que integran este Anuario constituyen 
la cobertura básica de las distintas fases de la actividad 
pesquera. Con ello se integra la informaci6n cuantitativa 
referente a cada una de las fases, desde la identificaci6n 
de sus prop6sitos, hasta los medios y técnicas con que se 
realizan y los resultados finales alcanzados en el año de 
referencia. 
En el Capitulo 1, relativo a la fase primaria o extractiva, 
se han considerado no s610 las cifras correspondientes a 
la captura, se incluyen tambien los correspondientes a los 
bienes de capital -embarcaciones, artes y equipos de pes­
12 
ca e infraestructura portuaria- y a la poblaci6n dedica­
da a la extracci6n. 
Para la etapa industrial, Capítulo 11, se presenta la in­
formaci6n de los activos fijos dedicados a la actividad 
pesquera, así como el resultado de su operaci6n por prin­
cipales procesos: congelado, enlatado, reducci6n y otros 
como el seco-salado y el ahumado. 
Para la fase comercial, capítulo 111, se incluye la info~ 
maci6n referente a los volúmenes disponibles de productos 
pesqueros, su valor y las cifras relativas al comercio ex 
terior. Se consigna, igualmente, la estadística concer­
niente al consumo de estos productos. 
Por último, en el Capítulo IV se integran las informacio­
nes provenientes de diferentes unidades administrativas 
del sector, como las relativas a la capacitaci6n, al em­
pleo y al financiamiento de la actividad. 
Se informa también sobre el Producto Interno Bruto (PIB) 
del sector pesca, determinado por el INEGI. Asimismo, 
las cifras elaboradas por la FAO sobre la captura, indu~ 
trializaci6n y comercializaci6n de productos pesqueros, 
por principales países. 
111I I '1 I 11 I I I I ~ j I¡ I I j 
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Los capítulos del Anuario presentan la informaci6n nacio 
nal desagregada por litoral, entidad federativa y princi 
pales especies y de conformidad con las características 
específicas de cada tema, se introducen, además, otras 
clasificaciones y niveles de desagregaci6n. Cada capít~ 
lo está precedido por una breve presentaci6n sobre las 
principales variables e indicadores que componen los cu~ 
dros, la metodología utilizada y las fuentes originales 
de informaci6n. 
El Anuario incluye también, en sus anexos, el índice de~ 
agregado de los cuadros, un glosario de términos y una 
serie hist6rica-estadística de las principales variables 
del sector. 
En la e1aboraci6n e integraci6n de la estadística nacio­
nal pesquera presentada en este documento, corresponde un 
amplio reconocimiento a las diferentes unidades adminis­
trativas de la Secretaría y del Sector. De manera desta 
cada, a las Delegaciones Federales y Oficinas de Pesca, 
cuya esforzada labor hace posible el flujo permanente de 
las manifestaciones que la pesca adopta en su diversidad 
estatal y regional. 
La Secretaría de Pesca agradece la importante participa­
ci6n que en la preparaci6n del Sistema Nacional Integra­
14 
do de Informaci6n del Sector desempeña el INEGI, 6rgano 
desconcentrado de la Secretaría de Programaci6n y Presu 
puesto, a través de su Direcci6n General de Estadística. 
Igualmente, hace manifiesto su reconocimiento a la Di­
recci6n General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y al Banco de México. 
México, D.F., Octubre de 1986. 





P R E S E N T A e ION
 
Este capítulo integra la informaci6n relativa a la produ~ 
ci6n primaria de la actividad pesquera. Las estadísticas 
que se presentan son el resultado de la operación del Sub 
sistema de Informaci6n Estadística del Sector, integrado 
para la fase extractiva, por el Registro Nacional de Pes­
ca (RNP) Y por el Registro de la Producci6n Pesquera (RPP). 
Del RNP provienen las informaciones sistematizadas de los 
subregistros referidos a las embarcaciones, las artes y 
equipos de pesca así como la población vinculada a la ex­
tracción del recurso. El capítulo incluye, tambi6n las 
informaciones relativas a la infraestructura portuaria 
pesquera. 
Por su parte, el RPP provée al Anuario de los resultados 
cuantitativos obtenidos en la operaci6n de los bienes pr~ 
ductivos, cuyo resultado final se expresa en los volúme­
nes de producción alcanzados. 
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EMBARCACIONES 
Las embarcaciones constituyen el principal medio de pro­
ducci6n de la fase extractiva de la pesca. Se incluyen, 
en esta secci6n, las características de todas aquellas 
embarcaciones, de cualquier forma o tamaño, capaces de 
mantenerse a flote o de surcar la superficie de las aguas, 
que hayan sido inscritas en el Registro Nacional de Pes­
ca, en cualquiera de los subregistros de embarcaciones 
mayores o de embarcaciones menores, según el caso. 
Esta informaci6n permite conocer la capacidad de la flo­
ta pesquera nacional. Por flota mayor se entiende toda 
aquella embarcaci6n con capacidad de carga igual o supe­
rior a las 10 toneladas que cuenta con cubierta corrida, 
en tanto que la flota menor incluye aquellas otras, con 
capacidad de carga menor a las 10 toneladas, que general 
mente operan en aguas ribereñas o interiores. 
Los cuadros presentan la informaci6n sobre las principa­
les características de las embarcaciones: tonelaje neto, 
eslora, material del casco, medio de propulsi6n y sector 
de pertenencia. Estas cifras, se encuentran clasifica­
das por tipo de pesquería. 
I .1, ·1 I I 1" lij , 1'1I
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ARTES Y EQUIPOS DE PESCA 
Las artes y equipos de pesca contituyen importantes bie­
nes de producción en la fase primaria de la pesca y se 
significan por ser un complemento necesario y básico pa­
ra que las embarcaciones realicen la captura en forma 
eficiente. Su uso se apega a las normas vigentes para 
preservar el recurso pesquero. 
Asimismo~ las artes y equipos de pesca representan un i~ 
dicador de la modalidad tecnológica o artesanal con que 
se realiza la actividad extractiva, tanto en la Zona Eco 
nímica Exclusiva, como en las aguas estuarinas y conti­
nentales del país. 
Los datos que se ofrecen son el resultado de la aplica­
ción Subregistro Arte y Equipos de Pesca, pertenecientes 
al RNP. 
Para agilizar su consulta e identificación, las cifras e~ 
tadísticas se presentan en cinco grandes grupos: redes~ 
líneas, trampas, equipos y otras. 
20 
POBLACION 
Este apartado refleja la magnitud y las principales carac 
terísticas de la pob1aci6n vinculada a la actividad pes­
quera en su fase extractiva. 
Los datos de la poblaci6n dedicada a la captura de los r~ 
cursos pesqueros, describen, además, de sus principales 
aspectos demográficos, su adscripci6n a los diferentes 
sectores y su clasificaci6n dentro de los principales ti­
pos de especialidades en el trabajo. Se incluyen también 
las cifras sobre el grado de alfabetismo que alcanz6 esta 
poblaci6n en 1985. 
El Subregistro Poblaci6n del RNP es el instrumento de caE 
taci6n de las cifras referidas al factor humano que inter 
viene en la pesca. 
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 
A partir de este Anuario, se incluyen los datos más rele­
vantes de los puertos pesqueros nacionales, que constitu-
I ·1 I 
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yen un importante elemento de la actividad, al contribuir 
de manera directa a la operaci6n adecuada de las unidades 
de pesca. 
La informaci6n contenida en este apartado es el resultado 
del procesamiento sistemático de los datos recopilados 
por la Direcci6n General de Infraestructura Pesquera y 
las Delegaciones Federales de Pesca. 
Los cuadros reunen la informaci6n básica de los puertos y 
se presenta por entidad federativa. 
CAPTURA 
La producci6n primaria de la actividad pesquera se refie 
re al acto de extraer, capturar o explotar, por cualquier 
procedimiento autorizado, las especies o elementos bio16 
gicos cuyo medio normal de vida es el agua. 
La informaci6n contenida en este apartado es el resultado 
del procesamiento sistemático de los datos proporcionados 
por las distintas unidades econ6micas, al momento de de­
sembarcar sus productos. Esta informaci6n es concentra­
22 
da en las diferentes Oficinas Federales de Pesca existen­
tes en el país, por medio de los "Avisos de Arribo de Em­
barcaciones Mayores" y los "Avisos de Arribo de Embarca­
ciones Menores y Artes Fijas", instrumentos diseñados por 
la Secretaría de Pesca para captar los resultados de ope­
ración de los pescadores. 
Las cifras se presentan en dos conceptos: PESO DE DESEMBAR 
QUE y PESO VIVO. 
El primero se refiere a aquel que observa el producto al 
momento de ser declarado en sus diversas presentaciones: 
descabezado, fileteado, eviscerado, en pulpa u otras. 
El peso vivo se refiere al peso íntegro del producto al 
momento de ser capturado,emp1eando el criterio utilizado 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Agri­
cultura y la Alimentación (FAO) , que permite establecer 
comparaciones de estas cifras a nivel mundial mediante la 
aplicación -al volumen de captura en peso de desembarque 
de los factores de conversión correspondientes. Convie­
ne advertir que cada especie y presentación tiene un fa~ 
tor de conversión, el cual ha sido determinado por el 
Instituto Nacional de la Pesca. 
I I ¡l·, "1" I 
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Para efectos de cooperación, se presentan en un mismo cua 
dro las capturas nacionales en peso vivo y de desemharque. 
Este Anuario incorpora por primera vez, una subdivisión 
específica para la acuacultura, lo que permite desagregar 
las cifras de la captura nacional según su procedencia. 
Los datos de captura que se reportan en los Avisos de 
Arribo son complementados con una estimación del volumen 
obtenido en las diferentes regiones del país, que por di 
versas razones no son manifestadas y que aquí se denomi­
nan como "Captura SIn Registro Oficial". La metodología 
empleada para su cálculo parte de los tres factores pro­
ductivos que intervienen de manera directa en la pesca: 
las embarcaciones mayores, las embarcaciones menores y 
la población pesquera. 
La captura incluída en este apartado, prescinde de los 
volúmenes capturados que se destinan al autoconsumo. De 
acuerdo con las disposiciones de la Ley para el Fomento 
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3,224 3,531 3,684 3,708 3,798 
2,575 2,713 2,865 2,836 2,880 
34 51 62 70 85 
506 644 631 662 692 











l EMBARCACIONES MENORES ~ EMBARCACIONES MAYORES 
-- -
eu-.dro 1.1.1 &1 
EMBARCACIONES PESQUDAS. POR PRtJlCIPALBS PSsom::RXAS $8GOH Lt'l'OUL Y 
ElftJIlAD rEDEAA'lIVA. 1985 
(Nt\mero) 
Pesca de Altura PescaLJ:TORAL Y ENTIDAD 'lota1 Subtotal Camarón Atan Sardina otras RibereftaPesquerías 
51 903 3472 2 554 129 48 431~ 1.2 lli! 
Litoral del Pacífico 26 138 2004 1 551 245 24 13412. ill
--
Baj a Cali fornia 1 699 252 S9 63 52 18 1 447 
Baja California SUr 1 425 18 36 1 7 34 1 347 
Sonora 3 051 673 611 1 42 19 2 378 
Sinaloa 5 342 651 563 13 21 54 4 685 
Nayarit 1 586 34 24 10 1 552 
Jalisco 1 625 24 13 11 1 601 
Colima 708 46 29 17 662 
Michoac4n 2 087 9 8 1 2 078 
Guerrero 2 654 13 7 6 2 641 
Oaxaca 1 910 186 171 1 1 13 1 724 
chiapas 4 051 32 30 2 4 019 
Li toral del Golfo y Caribe 24 222 1 468 1 003 465 22 754
-
Tamaulipas 4 161 203 191 12 3 958 
Veracruz 11 725 239 138 101 11 486 
Tabasco 3 049 56 49 7 2 993 
campeche 2 821 578 549 29 2 243 
YUcat4n 1 775 328 39 289 1 447 
Quintana Roo 691 64 37 27 627 
Entidades ~in Litoral 1 543 1 543 
Aguascalientes 92 92 
Coahuila 137 137 
Chihuahua 169 169 
Durango 432 432 
Guanajuato 242 242 
Hidalgo 157 157 
México 1 1 
Nuevo Le6n 13 13 
Puebla 188 188 
San Luis Patos! 73 73 
zacatecas 39 39 
cuadro 1.1.2 
EMBARCACIONES PESQUERAS REGISTRADAS EN EL SECTOR SOCIAL POR PRINCIPALES 
PESQUERIAS, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
(NOmero) 
LITORAL Y ENTIDAD Total subtotal 
Pesca de Altura 




Total 25 745 2 752 2 544 21 30 157 
Litoral del pacífico 14 363 1 650 1 544 21 30 55 
Baja california 























































































































Cuadro I.l. 3 ~ 
EMBARCACIONES PESQUERAS REGISTRADAS EN EL SECTOR PUBLICO POR PRINCIPALES 
PESQUERIAS SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
(Número) 
LITORAL Y ENTIDAD Total Subtotal 
Pesca de Altura 























13 62 282 
Baja california 35 12 - 9 - 3 23 
Baja california Sur 23 23 2 1 3 17 
Sonora 34 11 2 1 1 7 23 
Sinaloa 181 41 1 5 9 26 140 




- - - - -
3 
Colima 16 3 1 
- -
2 13 
Guerrero 79 1 
- - -
1 78 





Chiapas 3 1 
- - -
1 2 









Tamaulipas 7 1 1 
- - -
6 
Veracruz 63 54 1 
- -
53 9 
Campeche 14 14 
- - -
14 
Yucatán 61 43 1 - - 42 18 
.~.4 
EMBARCACIONES PESQUERAS REGISTRADAS EN EL SECTOR PRIVADO POR PRINCIPALES 
PESQUERIAS. SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA. 1985 
(Ndmero) 
LITORAL Y ENTIDAD Total Subtotal 
Pesca de Altura 





Litoral del pacífico 
Baja california 

















































































































































cuadro 1.1.5 CA) N 
TONBLAJE NETO 08 LAS EMBARCACIONBS PESQUERAS, SEGUN Lr'l'OllAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
(lfl1mero) 
LITORAL y ENTIDAD 'rotal O A 1 1 A 3 
Rangos 
3 A 5 5 A lo 
d e 
lO A 20 
Ton e 1 





N e t o 
60 A 80 80 A lOO Más de 
lOO 
~ 51 903 34 158 ~ !2!7. 277 255 532 1 508 759 229 189 




7 118 614 76 65 288 858 497 125 171 
Baja California 











































































































































































































































































de 15 a 
20 mts. 
De más 





Total 51 903 16 212 32 116 424 845 2 097 209 
Litoral del pacífico 26 138 7 737 16 381 111 440 1 285 184 
Baja california 






















































































































































































Cuadro 1.1. 7 
POR MATERIAL DEL CASCO, 
FEDERATIVA, 1985 









Total 51 903 31 199 18 649 2 039 16 
Litoral del Pacífico 26 138 12 172 12 439 1 517 10 
Baja california 1 699 759 783 156 1 
Baja california Sur 1 425 278 1 111 35 1 
Sonora 3 051 212 2 334 502 3 
Sinaloa 5 342 931 3 811 599 1 
Nayarit 1 586 774 789 21 2 
Jalisco 1 625 1 032 579 14 
Colima 708 404 267 36 1 
Michoac4n 2 087 1 629 452 6 
Guerrero 2 654 1 854 791 9 
Oaxaca 1 910 1 099 686 125 
Chiapas 4 051 3 200 836 14 1 
Litoral del GOlfo y Caribe 24 222 17 924 5 770 522 6 
Tamaulipas 4 161 2 893 1 186 82 
Veracruz 11 725 9 840 1777 105 3 
Tabasco 3 049 2 281 761 7 
Campeche 2 821 1 520 1 057 243 1 
Yucat4n 1 775 1 070 639 65 1 
Quintana Roo 691 320 350 20 1 
Entidades sin Litoral 1 543 1 103 440 
Aguascalientes 92 1 91
 
Coahuila 137 114 23
 
Chihuahull 169 122 47
 










Nuevo Le~n 13 9 4
 
Puebla 188 141 47
 
San Luis Potosí 73 72 1
 
Zacatecas 39 21 18
 
35 
cuadro r.1. 8 
MEDIOS DE PROPULSION DE LAS EMBARCACIONES 












Total 51 903 31 411 20 324 168 
Litoral del Pac!fico 26 138 16 035 9 999 104 
Baja California 





























































































































cuadro r.l. 9 (..) 
m 
OONSTRUCCION DE EMBARCACIONES PESQUERAS, POR GRUPO DE AÑos, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1945-1985 
(Nl1mero) 
LITORAL y ENTIDAD Total Antes de 1945 1945-49 1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-85 
No espe­
cificado 
Total 51 903 48 89 82 295 1 278 1 836 6 991 22 103 15 637 3 544 
Litoral del Pacífico 26 138 28 51 34 114 896 1 000 4 120 10 874 7 596 1 425 
Baja California 1 699 18 16 9 1.2 32 84 246 844 356 82 
Baja California Sur 1 425 1 16 1 4 14 44 240 562 493 50 
Sonora 3 051 3 8 11 15 48 389 601 1 165 804 7 
Sina10a 5 342 1 8 5 63 142 23~ 808 2 975 1 009 100 
Nayarit 1 586 2 1 2 10 31 51 177 447 551 314 




- 9 13 42 234 341 67 
Michoacán 2 087 2 
- -
4 1 2 48 1 474 546 10 
Guerrero 2 654 
- - - -
3 33 72 433 1 694 419 
Oaxaca 1 910 
- -
2 2 26 41 218 874 472 275 
Chiapas 4 051 
- -
1 1. 582 93 1 495 1 200 589 90 
Litoral del Golfo y Caribe 24 222 20 38 48 181 377 828 2 752 10 602 7 363 2 013 
Tamaulipas 4 161 
-
1 8 19 61 129 362 2 371 1 194 16 
Veracruz 11 725 13 13 11 103 158 372 1 148 4 663 4 087 1 157 
Tabasco 3 049 5 4 14 21 57 83 338 1 394 814 319 
campeche 2 821 2 1 5 12 24 138 455 1 214 473 497 
Yucatán 1 775 
-
7 5 20 66 85 368 693 508 23 
Quintana Roo 691 
-
12 5 6 11 21 81 267 287 1 
Entidades sin Litoral 1 543 
- -­ - -
5 8 119 627 678 106 
Aguascalientes 92 
- - - - - - -
2 90 
coahuila 137 
- - - -




1 1 13 81 73 
Durango 432 
- - - -
2 1 12 166 188 63 
Guanajuato 242 
- - - - - -
72 159 5 6 
Hidalgo 157 
- - - - - - -
57 99 1 
México 1 
-
- - - - - - -
1 
Nuevo Le6n 13 
- - -
-




1 8 89 90 
San Luis Potosí 73 
- - - - - -
1 18 54 
zacatecas 39 
- - -
- - - - -
39 
TENENCIA DE LAS EMBARCACIONES 
Y ENTIDAD 
(Nt1mero) 
LITORAL y ENTIDAD 
Total 51 
Litoral del Pacífico 
Baja california 1 









































PESQUERAS, SEGUN LITORAL 
FEDERATIVA, 1985 
Total Propias Arrendadas 
903 39 291 12 612 























222 15 567 8 
161 3 807 
725 7 468 4 
049 1 357 1 
821 1 891 
775 877 
691 167 























































Cuadro 1.1.11 CU (Xl 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS EMBARCACIONES CAMARONERAS. SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA. 1985 
LITORAL y ENTIDAD TOTAL 
10-20 20-40 
Tonelaje Neto 







20-25 25 0-5 
Antigüedad (Anos) 
Más de 
5-10 10-20 20-30 30 
N/E 
Total 2 554 49 309 1 301 717 161 17 47 571 1 905 31 150 873 1 164 302 54 11 
Litoral del pac!fico 1 551 7 212 797 459 69 7 ~ 357 1 171 17 102 517 679 217 34 2 
Baja california 





















































































































































































Litoral del Golfo 






































































































N/E NO especificado 
Cuadro r.1.12 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS EMBARCACIONES ATUNERAS. SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA. 1985 
Tonelaje Neto Eslora (Mts.) AntigÜedad (Aftos) 
LITORAL Y ENTIDAD TOTAL Mas de M6s de MAs de 
20-.100 100-400 400-750 750 15-25 25-40 40-55 55-70 70 0-5 5-10 10-20 20 
79 10 22 43 4 8 19 13 33 6 34 11 31 3~ 
Baja California 63 10 17 32 4 7 15 13 22 6 22 7 31 3 
























cuadro 1.1.13 ~ 
O 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS EMBARCACIONES SARDINERAS, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
Tonelaje Neto Eslora (Mts.) Antigüedad (Años) 
LITORAL y ENTIDAD TOTAL Más de Más de Más de 
10-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100 10-15 15-20 20-25 25 0-5 5-10 10-20 20-30 30 
Total 129 1 12 28 29 22 37 4 22 61 42 21 47 39 8 14 
Baja california 52 1 7 12 10 10 12 4 9 24 15 - 24 16 3 9 













3 11 10 9 9 - 8 21 13 9 14 13 4 2 
Sina10a 27 
-
1 2 8 1 15 
-










- - - - -
cuadro 1.1.14
 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS EMBARCACIONES ESCAMERAS, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985
 
Tonelaje Neto Eslora (Mts.) Antig6edad (Aftos) 
LITORAL y ENTIDAD TOTAL Mas de M's de M'S de N/E 
10-20 20-40 40-60 60-80 80-100 lOO 5-15 15-20 20-25 25 0-5 5-10 10-20 20-30 30 
Total 710 205 211 177 13 38 66 302 219 124 65 106 192 218 134 55 ~ 
Litoral del Pacífico 245 57 64 31 26 58 85 60 46 54 66 40 64 36 37 22­
Baja california 78 12 15 16 4 
-
31 13 27 7 31 13 8 23 15 19 
Baja california Sur 34 20 3 2
-
2 7 21 3 3 7 6 2 7 5 14 
Sonora 19 2 7 3 1 4 2 5 7 5 2 6 2 4 5 2 
Sinaloa 54 5 21 6 3 11 8 19 11 19 5 19 12 17 5
-
1 
Nayarit 10 6 4
- - - -
5 5
- - -
4 3 1 1 1 
Jalisco 11 4 2 1 1 1 2 6 1 4
-
6 2 2 1 
Colima 17 7 3 1
-
5 1 9 2 2 4 5 4 5 2 1 
Mi choacll.n 1 
-
1
- - - - -
1
- - - - -
1 
Guerrero 6 1 3
- - -










1 1 1 1 2 
Litoral del Golfo 
y caribe 465 148 147 146 12 217 159 78 11 40 152 154 98 18 3! .!! 
Tamaulipas 12 lO 1 1
- - -
11 1
- - - -
4 5 3 
Veracruz 101 23 45 24
-







4 2 1 
campeche 29 1 2 15 2 5 4 2 14 7 6 21 3 2 3 
Yucat'n 289 100 85 101 1 1 1 123 127 37 2 3 77 116 78 12 3 




7 7 lO 2 1 
N/E No especificado 
~ 
..... 
Cuadro 1.1.15 ~ 
N 
CAPACIDAD BRUTA ACUMULADA DE LAS EMBARCACIONES DE 
POR PRINCIPALES PESQUERIAS, 1985 
ALTURA, 

























N6mero de Metros 
Embarca­ c~icos 
ciones 
Totales 3 472 445 303 2 554 279 257 79 74 710 129 22 229
--­






























































































































CAPACIDAD BRUTA ACUMULADA DE L~5 EMBARCACIONES DE ALTURA. 
POR PRINCIPALES ARTES DE PESCA. 1985 
(Ntirnero y Metros Cubicas) 
RANGOS DE Totales Red de Arrastre Red :le Cerco palangre varas Pesca Mti1tip1e 
CAPACIDAD Ndrnero de Metros Ndmero :l,~ Metros Ntimero de Metros Ndmero de M·etros N1írnero de Metros Nllmero de M~tros 
EN METROS Embarca- Clíbicos Embarca- Ctibicos Embarca- Ctibicos Embarca- ctibicos Embarca- clíbicos Em.'::>arca- Ctibicos 
CUBICOS 
-'- ci~nes ciones ciones ciones ciones ciones 
Totales 3 472 445 303 2 681 299 460 189 93 634 221 13 605 19 3 305 362 35 299 
10·- 15 26 369 7 104 1 12 18 253 
15- 20 64 1 290 11 225 26 525 27 540 
20- 25 65 1 614 21 521 18 439 26 654 
25- 50 284 11 768 65 2 912 5 201 120 5 001 94 3 654 
50- lOO 1 631 154 663 1 436 140 271 29 2 464 41 2 810 1 74 124 9 044 
100- 150 1 155 148 623 1 091 139 311 48 7 195 3 366 8 1 099 5 652 
150- 250 117 22 581 34 6 506 29 5 900 2 499 10 2 132 42 7 544 
250- 500 65 23 816 11 3 289 23 8 737 lO 3 953 21 7 837 
500-1 000 9 6 918 2 1 621 5 3 947 2 1 350 



















1979 1980 1981 1982 198~ 1984 1985 
405,508 439,508 580, 502 622, 782 678,939 732,424 807,778 
cuadro I.2.1 .¡::,. (X) 
ARTES Y EQUIPOS DE PESCA, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
(Ndrnero) 
LITORAL y ENTIDAD Total Redes Líneas Trampas Equipos Otras artes 
Total 807 778 174 082 86 574 532 303 4 331 lO 488 
Litoral del Pacífico 213 590 111 450 48 727 48 327 2 335 2 751 
Baja California 
























































































































































































































VARIEDAD DE LAS REDES PESQUERAS POR TIPO, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985
 
(N11merol 









~ 174 082 45 769 39 363 11 190 244 2 570 11 660 7 407 317 11 67 55 484 
Litoral del Pacífico 111 450 22 971 26 572 7 056 242 1 318 1 366 4 478 263 ~ 17 47 158 
Baja california 2 235 1 423 20 308 131 27 11 281 9 
-
6 19 
Baja california Sur 2 310 1 614 245 165 18 42 
-
47 150 1 
-
28 










Nayarit 4 753 679 3 612 63 
-
324 2 22 1 6 11 33 
Jalisco 16 884 2 093 1 106 122 
-
66 1 335 768 10 
- -
11 384 












Guerrero 4 890 248 2 633 45 
-
16 2 1 884 
- - -
62 
oaxaca 4 083 1 468 1 493 752 9 15 13 141 13 1 
-
178 
Chiapas 12 474 7 462 4 177 134 2 432 2 147 73 
- -
45 
Litoral del Golfo y caribe 53 112 17 558 12 531 4 134 ~ 1 252 10 294 2 873 54 ~ 50 4 362 
Tamau1ipas 9 008 2 723 407 401 
-
536 1 921 2 815 1 
- -
204 





Tabasco 7 606 6 095 1 136 80 
-
163 35 32 3 
- -
62 
campeche 7 343 3 965 57 2 439 
-
77 
- - - - -
805 
yucatán 3 662 1 887 138 164 
-
57 1 118 
- - - -
298 







Entidades sin Litoral 9 520 5 240 260 




Aguasca1ientes 215 147 
- - - - - - - - -
68 
Coahui1a 2 730 1 678 
- - - -
- - - - -
1 052 
Chihuahua 369 369 
Distrito Federal 2 
-
- - - - - - - -
-
2 
Durango 2 193 1 647 1 
- - - - - -
- -
545 
Guanajuato 2 297 225 1 
- - - - - - - -
2 071 
Hidalgo 364 286 33 











Nuevo Le6n 48 16 4 
- - - -
28 
Puebla 280 90 188 
- - - -
2 
san Luis Potosí 190 178 12 
zacatecas 791 604 7 




(11Cuadro 1.2.3 O 
LINEAS PESQUERAS. POR TIPO. SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA. 19B5 
(Ntimero). 




Palangre Vara Curric4n Otras 
Líneas 




Total B6 574 4 837 52 997 10 656 459 3 041 509 6 79B 207 709 6 361 
Litoral del Pacífico 4B 727 3 532 31 548 4 357 459 1 610 399 6 79B 24 
Baja california 




















































































































































































Entidades sin Litoral 2 515 226 776 242 
-




































PRINCIPALES TRAMPAS PESQUERAS POR TIPO, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985
 
(Nt1mero) 
LITORAL y ENTIDAD Total Aro Nasa Tapo Charanga otras trampas 
Total 
Litoral del Pacífico 
Baja california 

















Entidades sin Litoral 
Coahuila 





















































































































Cuadro I. 2. 5	 (JI 
N 
EQUIPOS DE PESCA POR TIPO, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
(Nt1mero) 
LITORAL y ENTIDAD Total 
Aletas y 







Total 4 331 2 278 960 3 1 497 592 
Litoral del Pacífico 2 335 971 798 3 1 
-
435 127 
Baja california 266 
-
251 3 1 
-
11 
Baja california Sur 342 11 327 
- - -
4 




Sina10a 491 107 102 
- -
281 1 
NayaJ;it 20 7 
- - -
10 3 
Jalisco 169 150 17 
- - -
2 
colima 14 4 
- - - -
lO 
Michoac'n 143 128 
- - - -
15 
Guerrero 416 321 52 
- -
30 13 
Oaxaca 68 ~8 
- - - -
30 
chiapas 136 108 3 
- - -
25 
Litoral del Golfo y caribe 1 618 1 303 162 
- - 62 91 
Tamaulipas 56 
- - - -
56 
Veracruz 348 328 6 -
-
1 13 
Campeche 70 70 
Yucat'n 194 91 99 
- - -
4 
Quintana Roo 950 814 57 
- -
5 74 
Entidades sin Litoral 378 4 
- - - -
374 
Durango 374 
- - - - -
374 
San Luis potosí 4 4 
cuadro 1.2.6
 
OTRAS ARTES DE PESCA POR TIPO, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985
 
(Nt!mero) 
LITORAL y ENTIDAD Total CUchara A:rp~n Gafa Ostionera 
otros 
~os 
Total lO 488 4 615 159 2 664 3 050 









































































































































Cuadro 1. 2 . 7 (1l ~ 
ARTES Y EQUIPOS DE PESCA POR SECTOR, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
(Ndrnero) 
LITORAL y ENTIDAD Total 
S o c i a 1 
Cooperativas 





P r i v 
Particulares 





Total 807 778 293 637 1 791 224 10 780 385 376 11 152 104 818 
Litoral del pacífico 213 590 89 894 716 172 6 809 67 373 6 120 42 506 
Baja california 









































































































































































EntidadAs sin Litoral 16 595 6 246 
- -













































































































cuadro I. 2. 8 
REDES PESQUERAS POR SECTOR, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
(Ndmero) 
S o c i a 1 P ti b 1 i e O P r i v a d o 
LITORAL y ENTIDAD TOtal Enpresas Escuelas Enpresas Uniones Unidn decooperativas Particulares 
Paraestata1es Tecno1dgicas Privadas Ejida1es Pescadores 
TOtal 174 082 69 422 776 164 600 54 219 6 808 42 093 
Litoral del Pacífico 111 450 41 203 211 135 401 26 926 5 713 36 861 
Baja california 2 235 520 5 11 140 1 338 120 101 
Baja California Sur 2 310 1 242 51 9 33 967 
-
8 
Sonora 6 384 5 280 29 14 59 807 
-
195 
Sina10a 14 319 12 582 11 23 117 1 350 
-
236 
Nayarit 4 753 3 611 
- - -
1 142 





colima 2 217 1 436 
-
39 4 701 
-
37 
Michoactn 40 901 4 295 
- - -
3 774 657 32 175 
-Guerrero 4 890 1 899 32 
-
7 2 219 13 720 
oaxaca 4 083 3 037 82 11 41 912 




937 4 923 1 975 
Litoral del Golfo y caribe 53 112 23 619 565 29 197 24 135 387 4 180 
Tamau1ipas 9 008 5 175 
-
7 3 3 794 lO 19 
Veracruz 23 764 7 419 254 18 10 12 564 2 3 497 
Tabasco 7 606 4 325 
- -
8 2 800 4 469 
Canpeche 7 343 4 533 28 
-
113 2 581 
-
88 
yucat'n 3 662 971 283 4 50 1 876 371 107 
Quintana Roo 1 729 1 196 
- -
13 520 
Entidades sin Litoral 9 520 4 600 
-
-
2 3 158 708 1 052 
Aguasca1ientes 215 
- - - - - -
215 
Coahui1a 2 730 732 
- - -
1 998 
Chihuahua 369 366 - - - 3 
























- - - -
14 
Nuevo Ledn 48 2 - - - 35 ­ 11 
















cuadro 1.2.9 (Jl m 
LINEAS PESQUERAS POR SECTOR, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
(Namero) 
Social P a b 1 i c o P r i v a d o 
LITORAL Y ENTIDAD Total Empresas Escuelas Empresas . Uniones uni6n de 
Cooperativas Paraestata1es Tecno16Sicas __ ~ivad~ __ part1cu1ares Ejida1es Pescadores 
Total 86 574 19 929 1 005 60 5 522 53 064 1 605 5 389 
Litoral del PacIfico 48 727 12 073 499 37 4 463 28 043 62 3 550 
Baja California 4 933 464 12 3 443 952 62 
Baja california Sur 8 161 1 877 442 1 756 5 075 lO 
Sonora 835 301 26 5 2 484 17 
Sina10a 6 602 3 820 lO 9 252 2 511 
Nayarit 685 44 641 
Jalisco 17 800 1 795 1 16 004 
colima 561 421 5 4 131 
Michoacán 280 41 154 85 
Guerrero 3 723 2 213 20 3 1 086 401 
oaxaca 2 093 1 097 3 993 
chiapas 3 054 5 12 3 037 
Litoral del GOlfo y caribe 35 332 6 472 506 1 059 24 346 1 143 1 783~ 
Tamau1ipas 1 432 405 1 26 996 4 
Veracruz 6 457 407 61 22 33 5 833 101 
Tabasco 2 945 776 2 066 103 
Canpeche 3 869 308 20 417 3 094 30 
YUcatán 17 082 3 931 425 481 9 567 1 139 1 539 
Quintana Roo 3 547 645 102 2 790 10 
Entidades sin Litoral 2 515 1 384 675 400 56 
Chihuahua 20 20 
Durango 1 809 1 364 400 45 
More1os 226 226 
Nuevo León 17 6 11 
San Luis Potosí 215 215 
zacatecas 228 228 
Cuadro 1.2.10
 




LITORAL y ENTIDAD Total S o c i a 1 Cooperativas 










Total 532 303 192 337 4 4 515 276 236 2 501 56 710 
Litoral del pacífico 48 327 32 950 
-
1 850 11 453 341 1 733 
Baja California 










































































































































Cuadro I. 2. 11 ~ 
EQUIPOS DE PESCA POR SECTOR. SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA. 1985 
(Ndmero) 











Total 4 331 2 526 84 1 232 115 374 
Litoral del Pacífico 2 335 1 374 84 712 4 161 
Baja California 




























































Litoral del Golfo y caribe 1 618 1 067 
-





























Entidades sin Li toral 378 85 - 4 87 202 
Durango 












OTRAS ARTES DE PESCA POR SECTOR, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985
 
(Ndmero) 
LITORAL y ENTIDAD Total 
S o c i a 1 
Cooperativas 










Total 10 488 9 423 6 59 625 123 252 

















































































































Entidades sin Litoral 251 31 
-




































































mcuadro 1. 3 .1 ~ 
POBLACION PESQUERA POR SECTOR. SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA. 1985 
(Ntlmero) 
LITORAL y ENTIDAD Total 
S 
Socios 







P r i 
Particulares 





Total 139 265 64 225 2 964 3 945 1 098 3 774 50 743 3 265 9 251 
Litoral del Pacífico 85 322 44 010 2 319 3 429 1 062 3 083 23 695 2 568 5 156 
Baja california 

















































































































































































Entidades sin Li toral 3 251 1 416 130 
- -










































































































Cuadro 1. 3 . 2 
POBLACION PESQUERA POR SU ESPECIALIDAD, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
(N~mero) 






















Total 139 265 119 743 9 527 681 401 4 078 3 775 953 15 92 
Litoral del Pacífico 85 322 70 130 6 806 512 331 3 536 2 972 951 12 72 
Baja cali fornia 










































































































































































Entidades sin Litoral 3 251 3 204 
-
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Cuadro 1.3 . 3 O> 
O> 
POBLACION PESQUERA POR GRUPOS DE EDAD. SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA. 1985 
(NOmero) 
Grupos de Edad 
LITORAL y ENTIDAD Total Menor D'e 16 De 21 De 31 De- 41 Mayor No espe­
de 16 a 20 a 30 a 40 a 50 de 50 cificado 
Total 139 265 879 5 237 38 451 37 414 27 412 24 053 5 819 
Litoral del Pacífico 85 322 510 2 771 22 754 23 055 17 218 15 229 3 785 
Baja california 7 892 17 133 2 240 2 140 1 544 1 554 264 
Baja california Sur 6 108 23 184 1 966 1 664 1 126 1 075 70 
Sonora 13 239 107 268 3 650 3 788 2 833 2 480 113 
Sinaloa 18 511 134 172 4 699 5 117 4177 3.573 639 
Nayarit 5 292 35 338 1 604 1 180 1 014 1 054 67 
Jalisco 4 022 43 3~0 990 935 773 894 77 
Colima 3 273 10 299 761 746 611 675 171 
Michoacán 4 132 18 140 1 140 1 060 755 692 327 
Guerrero 6 776 53 339 1 612 1 842 1 362 1 029 539 
Oaxaca 7 074 20 164 1 386 1 890 1 256 883 1 475 
chiapas 9 003 50 424 2 706 2 693 1 767 1 320 43 
Litoral del GOlfo y caribe 50 692 346 2 329 14 911 13 557 9 466 8 189 1 894 
Tamaulipas 7 194 56 216 2 050 1 904 1 450 1 246 272 
Veracruz 24 077 168 1 482 7 083 6 055 4 605 4 226 458 
Tabasco 6 016 44 291 1 773 1 599 969 775 565 
Campeche 7 193 36 129 1 742 2 151 1 443 1 255 437 
yucatán 4 538 38 175 1 670 1 325 727 495 108 
Quintana Roo 1 674 4 36 593 523 272 192 54 
Entidades sin Litoral 3 251 23 137 786 802 728 635 140 
Aguasca1ientes 89 
- -
14 26 27 20 2 
COahuila 197 
-
5 33 39 29 71 20 
Chihuahua 189 1 6 39 49 48 44 2 
Distrito Federal 3 
- -
2 1 
Durango 1 018 
-
40 218 249 293 207 11 
Guanajuato 326 3 14 72 78 55 73 31 
Hidalgo 577 3 23 182 138 110 69 52 
México 32 
- -
4 10 6 9 3 
More1os 104 9 4 18 32 30 11 
Nuevo Le6n 56 
-
2 11 15 7 18 3 
Puebla 384 5 17 101 100 83 64 14 
San Luis Potosí 97 
-
2 34 28 15 18 
zacatecas 179 2 24 58 37 25 3I 2 
67 
Cuadro 1. 3 .4
 
POBLACION PESQUERA, ALFABETA Y ANALFABETA, SEGUN
 
LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
(N11mero) 
LITORAL Y ENTIDAD Total Alfabeta Analfabeta 
Total 139 265 126 023 13 242 
Litoral del Pacífico 85 322 77 272 8 050 
Baja California 7 892 7 790 102 
Baja california Sur 6 108 5 989 119 
Sonora 13 239 12 971 268 
Sinaloa 18 511 17 487 1 024 
Nayarit 5 292 4 532 760 
Jalisco 4 022 3 604 418 
Colima 3 273 3 064 209 
Michoac~n 4 132 3 009 1 123 
Guerrero 6 776 5 043 1 733 
Oaxaca 7 074 5 937 1 137 
Chiapas 9 003 7 846 1 157 
Litoral del Golfo y Caribe 50 692 45 885 4 807 
Tamau1ipas 7 194 6 928 266 
Veracruz 24 077 20 512 3 565 
Tabasco 6 016 5 738 278 
campeche 7 193 6 751 '~42 
yucat~n 4 538 4 332 206 
Quintana Roo 1 674 1 624 50 
Entidades sin Litoral 3 251 2 866 385 
Aguascalientes 89 88 1 
coahuila 197 186 11 
chihuahua 189 172 17 
Distrito Federal 3 3 
Durango 1 018 993 25 
Guanajuato 326 240 86 
Hidalgo 577 454 123 
México 32 25 7 
Morelos 104 87 17 
Nuevo Le6n 56 52 4 
Puebla 384 321 63 
san Luis Potosí 97 78 19 
zacatecas 179 167 12 
Cuadro 1. 3.5 m 
OJ 
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCION PESQUERA, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
(Número) 
--­
LITORAL Y ENTIDAD 
Total Altura Mixtas Ribera Aguas 
Continentales 
Acuicultura Inactivas 
Total 1 161 310 104 507 156 17 67 
Litoral del pacífico 750 213 67 337 69 17 47 
Baja california 45 23 11 5 - - 6 
Baja california Sur 60 5 14 35 - 3 3 
Sonora 131 59 12 39 - 8 13 
Sinaloa 213 81 5 105 12 4 6 
Nayarit 29 9 4 13 3 
Jalisco 44 2 2 25 12 1 2 
Colima 34 7 8 13 4 - 2 
Michoacán 50 1 2 16 26 - 5 
Guerrero 44 2 - 34 3 1 4 
Oaxaca 63 16 7 27 7 - 6 
Chiapas 37 8 2 25 2 
Litoral del Golfo y caribe 359 97 37 170 37 - 18 
Tamaulipas 67 21 2 35 5 - 4 
Veracruz 95 25 14 42 3 - 11 
Tabasco 76 6 8 34 28 
Campeche 73 36 2 33 1 - 1 
yucatán 27 9 - 17 - - 1 
Quintana Roo 21 - 11 9 - - 1 
Entidades sin litoral 52 - - - 50 - 1. 




Chihuahua 8 - - - 8 
Durango 6 - - - 6 
Guanajuato 3 - - - 3 
Hidalgo 7 - - - 7 
México 3 - - - 3 
Nuevo León 2 - - - 2 
puebla 12 - - - 12 
San Luis potosí 2 - - - 2 
Tlaxcala 5 - - - "S 














Sardina- CamaLlTORAL1, ENTIDAD Y PUERTO Total Atún EscamaAnchoveta r6n 
Total 24 745 1 886 3 470 11 153 8 236 
Litoral del Pacífico 12 280 1 886 3 470 5 510 1 414 
Baja California 2 278 918 1 035 130 195 
Ensenada 1 285 848 317 120 
El Sauzal 668 618 50 
Isla Cedros 170 70 100 
San Felipe 155 130 25 
Baja California Sur 718 140 245 153 180 
Matancitas 40 40 
San Carlos 190 70 80 40 
Puerto Alcatraz 50 50 
Pichilingue 363 70 153 140 
Santa Resalía 75 15 
Sonora 3 642 1 513 2 054 75 
Golfo de Santa Clara 6 6 
Puerto Pef'l.asco 633 583 50 
paraje Nuevo 685 685 
Guaymas 1 561 229 1 307 25 
Yavaros 757 599 158 
Sinaloa 3 120 378 617 1 933 192 
Topolobampo 885 168 151 374 192 
El Castillo 102 30 72 
Mazat1án 2 133 210 436 1 487 
Nayarit 245 80 165 
San B1as 145 80 65 
Cruz de Huanacaxtle 100 100 
Colima 650 210 250 190 
Manzanillo 650 210 250 190 
Guerrero 397 75 322 
Eihuatanejo 50 50 
Acapu1co 75 75 
vicente Guerrero 272 272 
Oaxaca 750 60 690
 
Salina Cruz 750 60 690
 
72 





























































































































































1979 1981 19851980 1982 1983 1984 
1255 888J' 565465 I J34 592I 257 148I 002925 I 356 305 I 07~47 
661,7!5G 
~ CONSUMO "UMANO 
I-- ~ USO 'NOUSTRIAL 
76 
ESPECIES CON MAYOR VOLUMEN CAPTURADO
 
j SARDINA 








O 7. lO 
1 CAMARON 



















O 7. lO 
[ ANCHOVETA 
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77 
ESPECIES CON MAYOR VOLUMEN CAPTURADO
 
I TlBURON y CAZON I 
MILES DE TONS. 








I I I II IO •
79 80 al 82 a! a4 81l 
SIERRA 
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78 



















1'075,547,'257,' 48 1'356305"565,465 
349,376350,633370,254302,932 
67 1,207,'080,359 884,907862,973 




67,8 I 5 
IEMPRESAS§§§lSECTOR SOCIAL ~ SECTOR PRIVADO '--__ PARAESTATALES 
79' 
Cuadro 1. 5.1 
VOLUMEN DE LA CAPTURA, SEGUN DESTINO Y PRINCIPALES ESPECIES, 1985 
(Toneladas) 
V o 1 u m e n 
DESTINO Y ESPECIE Peso vivo Peso desembarcado 




























































Captura sin registro oficial 
Consumo humano indirecto 
Sardina industrial 
Anchoveta industrial 
Pescado no empacable 
































































































VOLUMEN DE LA CAPTURA MENSUAL EN 
Cuadro I _5 _2. a 
PESO VIVO. SEGUN 
(Toneladas) 
GRUPO Y PRINCIPALES ESPECIES, 1985 
ex> 
O 







Total 255 888 94 28Z. 90 807 125 800 106 362 127 597 102 697 106 184 115 694 75 581 96 652 ~ 115 199 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Captura sin registro oficial 178 389 16 056 13 888 16 385 15 898 14 757 12 230 16 402 15 540 12 786 14 247 15 977 14 223 
81 
Cuadro I.5.2.b 
VOLUMEN DB LA CAPTURA MBNSUAL EN PESO DBSEMBARCAOO. SEGUN GRUPO Y PRDlClPALBS ESPSCn:S, 1985 
('roneladaa) 








Total 1 099 046 83 312 19414 ~ 93 298 89 018 93 185 100 018 85 239 85 633 100 083ll!....lli. ~ 
6 406Peces de agua dulce 81 965 6 041 1 191 8 810 2....!l& ~ 5 115 ~ ~~~ --2...1ll 
Majarra 51 844 3 513 4 966 200 4 351 3 888 514 4 416 4 629 3 133 194 3 800 4 520 
carpa 16 394. 1 113 1 351 277 1. '113 669 683 962 1 186 1 356 310 1 402 1 992 
Chara1 1 288 668 183 945 528 518 418 436 433 539 .628 551 721 
Bagre 1 408 104 91 68 156 54 112 121 125 121 131 110 143 
Lobina 1 526 210 209 181 13 45 52 111 95 93 121 129 141 
Otroe 3 505 3D 385 199 335 352 336 240 230 214 365 301 235 
Pecea marinoa 50 861 46 611 14 328 I§....956 51 944 35 061 44 951 43 149 64 091~28 ll....lli. ~ ~...ill 
Sardina 300 406 31 440 28 952 48 680 31 395 22 623 lB 226 14 717 16 308 8 247 19 665 20 603 39 560 
Anohoveta 111 610 308 51 1 955 21 450 21 521 20 228 31 201 3 050 1 629 3.934 331 
Atl1n 85 513 6 043 3 831 1961 4 331 9804 1 021 8 611 5 382 6421 9 916 4418 11 690 
Tibu·r6n 11 254 1 322 1 525 1 783 1 538 1 855 1 515 1 466 1 236 1 232 1 260 1 165 1 351 
Mojarra 12 414 1 013 943 1 230 949 901 1 035 711 100 1 591 646 1 889 806 
caz6n 11 115 1 097 1 109 1 404 413 1 198 1 049 822 616 605 642 833 867 
Li..8 11 024 97 659 1 370 003 855 784 868 983 1 034 020 1 481 870 
Sierra 9606 195 985 1 061 691 513 395 361 291 340 188 1 641 1 267 
Haro 9 062 599 645 842 136 973 1 048 1 119 865 789 786 313 347 
Barrilete 7 413 399 609 188 671 693 152 407 326 527 112 32 751 
Guachinango 6 001 534 536 552 440 518 551 545 540 521 400 406 392 
Raba10 4 113 409 420 368 283 225 280 379 289 393 350 284 433 
Corvina 3 653 439 419 445 251 290 198 315 200 143 224 299 424 
Jurel 3 612 145 246 391 426 401 313 288 294 263 252 322 211 
parqo 2 910 209 213 270 210 265 286 234 196 210 223 235 200 
Bandera 2 143 249 241 262 296 261 213 219 290 196 183 166 1Ó1 
Bonito 1 364 11 13 23 19 37 14 61 342 706 93 17 28 
Otro. 73 035 S 353 5 325 6 447 6 405 6 968 5 993 6 401 5 087 8 199 6 162 5 lOS 4 390 
crust'ceoa 65 766 !...ill. 3 816 3,178 l..4.N LQli 2 178 3 636 3 786 ~ 2....ll.Q. ~ 1....ll2. 
camar6n 52 501 410 2 918 107 462 4 183 1 868 403 479 5 038 8 208 10 429 396 
Jo iba 6 709 363 440 622 702 624 617 670 657 568 504 572 370 
Lanqoatino 3 367 161 180 !OS7 142 184 211 311 418 953 244 224 122 
Lanqoata 1 439 131 146 122 11 14 2 11 63 80 360 224 209 
Otros 1 7se 15g 132 1'0 153 n 80 121 169 219 204 151 122 
Moluscoa 59 723 4 296 i.M.Q. 4 905 3 768 4 476 4 140 4 739 5 439 l..li! 6 059 Ull ~ 
oatión 39 247 435 969 660 2 654 290 3 107 3 550 3 571 928 139 3 934 4 010 
Almeja 5 669 361 521 644 539 503 515 516 441 331 324 448 448 
""lpo 6 657 9 lO 9 34 35 62 58 838 976 525 1 579 522 
caracol 2 505 135 134 180 154 203 165 212 173 224 546 200 179 
Otros 5 645 350 306 1 412 387 445 291 343 410 456 525 474 246 
Animales acu6tico. 3 682 
-l:!1. ~ ~ ~ _211. -lli. --.ill. 2§1 ~ .?51 ...ll9. ~ 
Erizo 741 11 12 5 12 11 8 16 42 240 207 135 48 
Tortuga 682 162 159 168 122 137 97 122 238 220 180 4 73 
Moscoo 213 4 3 1 19 19 17 22 7 49 16 50 
Pulg& &cu'tica 21 10 1 2 3 5 6 
Otroa 013 90 74 132 125 52 21 67 78 121 120 128 
Plantaa acuAticaa 29 993 Lill ,L~ ~...lli 3 333 4 072 3 360 4 479 3 034 1711 2 090 1 633 ~ 
S&rg&&o. 28 001 1 496 981 2 408 205 3 840 085 4 241 159 536 943 501 
Algas 1 569 31 44 64 102 188 224 204 237 219 125 81 50 
Otraa 423 31 29 49 26 44 51 34 39 16 22 45 39 
captura oin registro oficial 178 389 16 056 ~ 16 385 15 999 14 757 ll....liQ 16 402 15 540 .!L1!!§. 1.4 247 !L?11. 14 223 
82 
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CAMPECHE 










79 80 81 82 83 85
 
















79 80 81 82 85 84 81S
 




































ENTIDAD Peso vivo Peso desem barcado. 
Total 1 255 888 1 099 046 







Veracruz 103 350 106 128 
Campeche 72 279 65 789 
Baja California Sur 67 140 54 280 
Tamaulipas 50 209 46 397 
Yucatán 35 083 33 236 
Tabasco 33 628 33 253 
Michoacán 28 969 27 375 
Chiapas 16 355 16 202 
Nayarit 15 95-0 14 998 
Guerrero 14 712 14 710 
Oaxaca 11 470 9 433 
México 11 217 la 869 
Jalisco la 843 la 825 
Colima 6 386 5 652 
Quintana Roo 5 800 4 197 
Hidalgo 4 068 4 068 
Durango 2 800 2 794 
Guanajuato 2 125 2 125 
San Luis Potosí 1 745 1 745 
Puebla 1 620 1 620 
Coahuila 1 533 1 505 
Aguascalientes 1 149 1 149 
Querétaro 866 866 
Tlaxcala 741 741 
Morelos 720 720 
Chihuahua 634 634 
Zacatecas 527 527 
Nuevo Le6n 398 398 
l/ Incluye las descargas en puertos extranjeros, 
efectuados por las empresas de coinversi6n. 
84 
Cuadro 1. 5.4 
VOLUMEN DE LA CAPTURA, SEGUN PRINCIPALES OFICINAS DE PESCA, 1985 
(Toneladas) 
Continúa 
VolumenOFICINA Peso vivo Peso desembarcado 
1 255 888 1 099 046 
Ensenada, S.C. 11 266 437 225 834 
Guayrnas, Son. 235 417 187 795 
Huatabampo, Son. 71 388 57 298 
Mazatlán, Sin. 64 438 53 459 
Cd. del Carmen, campo 28 412 24 320 
Villa Cuauhtemoc, Ver. 20 401 21 367 
Tampico, Tamps. 20 089 18 278 
Nueva Italia, Mich. 14 259 12 969 
La Paz, S.C.S. 13 696 13 056 
Topolobampo, Sin. 13 252 lO 799 
Progreso, Yuc. 12 805 12 503 
San carlos, S.C.S. 11 685 10 095 
Santa Rosalía, B.C.S. 11 147 8 847 
Alvarado, Ver. 9 844 9 768 
puerto ceiba, Tab. 9 646 9 646 
Pta. Adolfo López Mateas, S.C.S. 9 598 7 516 
sanchez Magallanes, Tab. 9 503 9 480 
Campeche, Camp. 9 454 7.222 
Veracruz, Ver. 9 004 9 012 
celestún, yuc. 8 621 7 333 
Culiacán, Sin. 7 981 6 464 
Isla de Cedros, S.C. 7 882 6 682 
Pta. Peñasco, Son. 7 626 6 060 
sahía de Tortugas, S.C.S. 7 493 3 858 
Catemaco, Ver. 7 215 7 214 
Guasave, Sin. 5 449 3 635 
-: Frontera, Tab. 4 932 4 603 
San Fernando, Tamps. 4 748 3 313 
Salina Cruz, oax. 4 634 3 391 
puerto Madero, Chis. 4 592 4 592 
La Laja, Ver. 4 291 4 291 
Tamiahua, Ver. 4 138 5 558 
Matamoros, Tamps. 











La Reforma, sin. 
La Pesca (Soto la Marina), Tamps. 

























ceibaolaya, campo 2 650 2 639 
cojumatlán, Mich. 2 620 2 600 
Punta Abreojos, S.C.S. 2 594 1 716 
sahía Kino, son. 2 564 2 210 
Tuxpan, Ver. 2 540 2 568 
San Felipe, S.C. 2 540 1 864 
zihuatanejo, Gro. 2 452 2 452 
Juchitán, Oax. 2 417 1 647 
Tecolutla, Ver. 2 307 2 846 
Sabancuy, Camp. 2 280 2 280 
85 
OFICINA Peso vivo 
Voll.Unen 
Peso desembarcado 
Patzcuaro, Mich. 2 175 2 175 
Guanajuato, Gto. 2 125 2 125 
San Bias, Nay. 2 104 1 671 
Ocot1án, Jal. 2 080 2 080 
Chapala, Jal. 2 Ola 2 Ola 
Tlacotalpan, Ver. 1 933 1 963 
Tecuala, Nay. 1 919 1 825 
Navolato, Sin. 1 907 1 520 
Acapulco, Gro. 1 879 1 862 
El Rosario, sin. 1 811 1 680 
Naranjos, Ver. 1 803 1 797 
Puebla, Pue. 1 620 1 620 
Isla Aguada, Campo 1 595 1 509 
Nueva Ciudad Guerrero, Tamps. 1 591 1 476 
Villa Aldama, Tamps. 1 458 1 422 
Bahía Asunción, B.C.S. 1 443 1 302 
Los Mochis, Sin. 1 411 1 253 
Tecpan, Gro. 1 383 1 383 
Marquelia, Gro. 1 372 1 372 
Dzi1am de Bravo, Yuc. 1 330 1 307 
El cuyo, Yuc. 1 304 1 264 
Ho1box, Q. Roo 1 260 1 134 
Lazaro Cardenas, Mich. 1 252 1 198 
Guadalajara, Jalo 1 247 1 241 
Tecomán, Col. 1 227 1 151 
----""Jonuta, Tab. 1 227 1 227 
Pinotepa Nacional, Oax. 1 115 1 092 
Caborca, Son. 1 110 1 110 
Rio Lagartos, Yuc. 1 091 993 
Emiliano zapata, Tab. 1 088 1 073 
Arriaga, Chis. 1 007 1 003 
Temasca1, Oax. 937 937 
Sisal, Yuc. 934 930 
Te1chac, Yuc. 907 870 
Cuitzeo, Mich. 868 620 
Puerto Angel, Oax. 849 849 
Palizada, Campo 721 721 
Otras 39 149 35 894 
Captura sin registro oficial 178 389 178 389 
11 Incluye las descargas en puertos extranjeros, efectuadas por las 
empresas de coinversión. 
Cuadro 1.5.5. O) 
O> 
VOLUMEN DE LA ClIPTURA POR DESTINO, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
(Toneladas) 








Consumo Uso indu~ 
humano trial 
indirecto 
volumen en ~~_sembarcado 
Total Consumo Consumo Uso indu!!. 
humano humano trial 
directo indirecto 
Total 1 255 888 836 728 378 875 ---.!Q..2~ 1 099 046 761-12~ 303 099 34 191 
Litoral del Pacífico 925 396 ~ 757 --.1.72 963 39 676 780 285 450 572 298 370 ...l1 343 
Baja california 11 283 462 87 734 160 460 35 268 240 863 83 603 128 36B 28 892 
Baja California Sur 67 140 47 561 15 885 3 694 54 280 39 945 12 70B 1 627 
Sonora 345 750 172 039 173 711 - 281 725 142 627 138 96B 130 
Sinaloa 124 359 102 979 21 380 - 104 222 87 078 17 104 40 
Nayarit 15 950 14 570 1 380 N.S. 14 998 13 876 1 104 18 
Jalisco 10 843 lO 766 - 77 10 825 10 752 N.S. 73 
colima 6 386 6 386 - N.S. 5 652 5 637 - 15 
Michoacán 28 969 28 329 5 635 27 375 26 855 4 516 
Guerrero 14 712 14 681 31 - 14 710 14 655 25 30 
Oaxaca 11 470 11 357 111 2 9 433 9 342 89 2 
Chiapas 16 355 16 355 - 16 202 16 202 
Litoral del GOlfo y Caribe 300 349 294 ...!l-~ 5 912 
--.l. 289 000 281 6l:g ~ 2 589 
Tamaulipas 50 209 50 209 - - 46 397 46 397 
Veracruz 103 350 103 192 158 - 106 128 103 564 126 2 438 
Tabasco 33 628 33 628 - - 33 253 33 247 - 6 
Campeche 72 279 72 279 - - 65 789 65 787 - 2 
Yucatán 35 083 29 329 5 754 - 33 236 28 563 4 603 70 
Quintana Roo 5 800 5 798 - 2 4 124 - 73" 197 
Entidades sin Litoral 30 143 29 536 - 607 29 761 29 502 - 259 
Aguasca1ientes 1 149 1 149 - - 1 149 1 149 
Coahuila 1 533 1 533 - - 1 505 1 505 
Chihuahua 634 634 - - 634 634 
Durango 2 800 2 800 - - 2 794 2 794 
Guanajuato 2 125 2 125 
- - 2 125 2 125 
Hidalgo 4 068 3 991 - 77 4 068 3 991 
- 77 
México 11 217 10 687 
- 530 la 869 10 687 - 182 
Morelos 720 no - - 720 720 
Nueyo--Le6,"l Ji8 J9S 
-
- 398 398 
Puebla 1 620 1 620 - - 1 620 1 620 
Quer6taro 866 866 - - 866 866 
San Luis Potosí 1 745 1 745 - - 1 745 1 745 
Tlaxca1a 741 741 - - 741 741 









VOLUMEN DE LA CAPTURA MENSUAL EN PESO VIVO. SEGUN LITORAL y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985
 
(Toneladas) 





~ 1 255 888 94 287 90 807 . 1:25 800 106 362 127 597 102 697 106 184 115 694 75 581 96 652 99 028 115 199 
Litoral del Pacífico 925_396 70 438 65 439 97 724 79 202 100 698 77 957 76 742 86 571 48 590 66 807 68 506 86 722 
Baja california ]/ 





































































































































































































































































































































































































































































































]/ Incluye las descargas en puertos extranjeros, efectuadas por em~esas de coinversi6n. 
O) 
...... 
00Cuadro I.5.6.b 00 
VOLUMEN DE LA CAPTURA MENSUAL EN PESO DESEMBARCADO. SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA. 1985 
(Toneladas) 
LITORAL Y ENTIDAD Total Enero Febrero 
-







Total 1 099 046 83 312 79 414 111·092 93 298 111 144 89 018 93 785 100 018 67 010 85 239 85 633 100 083 
Litoral del p~cífico 7~285 60 072 55 648 83 365 66 891 85 237 65 381 65 628 71 569 40 604 56 673 56 213 73 004 
Baja california 1/ 


































































































































































































































































































































































































































































































































1/ Incluye las descargas en puertos extranjeros. efectuadas por empresas de coinversi6n 
VOLllMBll DE I.lI CAP'l'UM. _ GRDPO 
Cuadro 1 .S. 7 
DE IISPBC u:I __ LI'OO1I1I1. 
(Tonelada.) 
y BNTIDAO rBOBRATIV1L 1985 
LI'OO1lAL y BRTIMO 
'!'Ota1 
Litoral del Pacífico 
Baja California !I 























































































































































































P e -a· o V i v o 
Molu,!. Animalee Planta. captura 
coa acu'tico. IIcu'tica. a/r.9 .of. 
66 981 6 078 39 643 178 389 
15 776 4 151 39 345 ~ 
1 246 2 806 35 240 5 181 


























51 205 1 021 - 84 655 
4 374 23 
-
14 324 
18 263 3 
-
34 110 
15 204 24 - 6 129 






1 054 8 
-
438 
































V 1o u 
Total Pece. de 
agua dulce 
099 046 -~ 
780 285 34 326 
240 863 627 
54 280 48 
281 725 121 
104 222 4 030 
14 998 532 
10 825 5 300 
5 652 628 
27 375 16 490 
14 710 2 324 
9 433 1 017 
16 202 3 209 
~89 000 lQ~ 
46 397 8 357 
106 128 15 044 
33 253 2 029 
65 789 5 420 
33 236 76 
4 197 
-
29 761 16 713 
1 149 401 
1 505 172 
634 301 
2 794 1 276 
2 125 1564 
4 068 568 




1 620 993 
866 697 
1 745 546 
741 490 
527 340 













































































































de ..... barcado 
Animale. Planta. Captura
acu4ticoa acu4tiéos a¡reg. of. 
3 682 29 993 178 389 
1 916 2"9 882 82 371} 
776 28 769 5 181 
12 690 5 063 











180 423 6 960 




5 2 882 
LQ.li !!L§.li 









































!I Incluye laa 4e.ea:rqa. en puerto_ extranjeroa.. efectuadas pozo eapzo.... d. co1DveraicSn. 
m
 
Cuadro 1.5.8 <O 
O 
VOLUMEN DE LA CAPTURA POR PRINCIPALES PECES DE AGUA DULCE, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
(Toneladas) 
LITORAL Y ENTIDAD Total Mojarra 
Volumen 
Carpa 
en peso vivo 
Chara1 Lobina Bagre Otros Total 
Volumen en peso desembarcado 
Mojarra Carpa Chara1 Lobina Bagre Otros 
Total 84 349 53 746 16 549 7 395 1 564 1 565 3 530 81 965 51 844 .!.§....1.2! 7 288 
.!.....2f..2. 1 408 3 505 
Litoral del Pacífico 36 569 26 184 3 474 !...1Q1. 1 106 892 606 ~ 24 297 3 351 4 200 1 074 803 601 
Baja California 656 49 2 - 191 259 155 627 49 2 - 191 231 154 
Baja California Sur 51 N.S. - - - - 51 48 N.S. - - - - 48 
SOnora 125 13 2 
-
98 8 4 121 13 2 
-
94 8 4 
Sinaloa 4 986 4271 - 36 505 165 9 4 030 3 353 - 36 477 155 9 
Nayarit 536 355 151 - N.S. N.S. 30 532 352 151 - N.S. N.S. 29 
Jalisco 5 301 2 464 758 1 884 15 112 68 5 300 2 464 758 1 883 15 112 68 
Colima 676 675 1 - - - - 628 627 1 
Michoacán 17 522 12 600 2 490 1 672 297 242 221 16 490 11 794 2 367 1 577 297 234 221 
Guerrero 2 336 1 635 55 640 - - 6 2 324 1 634 55 629 - - 6 
eaxaca 1 020 991 15 1 - 7 6 1 017 991 15 1 
-
4 6 
Chiapas 3 360 3 131 
-
74 - 99 56 3 209 3 020 - 74 
-
59 56 
Litoral del Golfo v Caribe 31 033 24 814 1 893 1 179 192 361 2 594 30 926 24 801 1 882 1 179 191 297 2 576 
Tamau1ipas 8 440 6 284 1 492 - 148 323 193 8 357 6 284 1 481 - 147 259 186 
Veracruz 15 047 14 407 345 - 44 34 217 15 044 14 407 345 
-
44 34 214 
Tabasco 2 049 1 365 52 -
-
N.S. 632 2 029 1 352 52 
- -
N.S. 625 
Campeche 5 420 2 701 4 1 164 - 4 1 547 5 420 2 701 4 1 164 - 4 1 547 
Yucatán 77 57 - 15 - - 5 76 57 - 15 - - 4 
Quintana Roo 
Entidades sin Litoral 16 747 2 748 11 182 1 909 266 312 330 16 713 2 746 11 161 1 909 261 30S 328 
Aguasca1ientes 401 272 111 - 13 5 - 401 272 111 - 13 5 
Coshui1a 200 4 47 - 1 74 74 172 3 26 
-
N.S. 71 72 
Chihuahua 301 8 214 4 8 67 
-
301 8 214 4 8 67 
Durango 1 282 194 861 N.S. 165 62 - 1 276 193 861 N.S. 161 61 
Guanajuato 1 564 549 597 352 27 39 
-
1564 549 597 352 27 39 
Hidalgo 568 522 36 -
-
- 10 568 522 36 
- - -
10 
México 9311 102 7 424 1 544 18 17 206 9311 102 7 424 1 544 18 17 206 
More10s 
Nuevo León 54 31 7 - - 9 7 54 31 7 - - 9 7 
Puel>la 993 52 918 - - 7 16 993 52 918 - - 7 16 




697 208 459 
-
22 8 
San Luis Potosí 546 525 1 - 1 11 8 546 525 1 
-
1 11 8 
T1axca1a 490 - 473 9 - - 8 490 - 473 9 - - 8 
Zacatecas 340 281 34 
-
11 13 1 340 281 34 
-
11 13 1 
N.S. No significativo. 
---
Cuadro LS.9.a 
VOLUMEIi DE IA CAPTURA EII PESO VIW POR PRDlCIPALES PECES MARDlOS. SEGtlIi LITORAL y IlIlTIDI\D FEDERATIVA. 1985 
(Toneladaa) 
LITORAL Y ENTIDI\D Total sardina Anchoveta Atdn Tibur6n IOjarra Cazón Liaa Sierra Mero Barrilete Guachinango Roba lo Corvina Jurel Pargo Bandera Bonito otras 
792 747 375 50s 147 OS7 85 535 19 043 13 248 ll....ll!!. !!....m 9 621 9 324 7 478 6 130 4 229 3 769~ 3 650 2 876 2873 1 364 77 393 
Litoral de-¡ pacífico 695 387 372 335 147 OS7 84 973 11 645 6 148 .. 789 7 047 3 832 n 7 430 2 832 520 1 933 1 503 1 384 1 152 38 611l! 
Baja california y 237 118 11 279 147 087 60 226 1 365 24 235 93 129 23 4 459 1 1Il.S. 103 438 4 
- 1 104 lO 548Baja california Sur 48 007 24 277 
-
8 960 887 335 1 551 432 389 55 444 569 9 342 576 390 
-
25 8 766 
Sonora 305 753 291 520 - - 2 425 368 2 867 1 194 1 589 - 7 35 1 532 
­
37 89 13 5 076 
Sinaloa 76 920 45 185 - 15 767 567 1 419 1 367 3 276 1 015 7 2 107 310 97 495 55 262 26 4 965 
Bayarit 6 053 2 - 2 466 474 315 785 227 6 126 307 89 88 11 216 45 5 2 889 
JalillCo 742 1 - 5 13 47 28 116 14 - 1Il.S. 220 7 4 16 38 - 233-
colima 3 309 1 - 1 1 226 77 31 137 40 - 15 194 24 10 43 60 
- 1 1 449 
Michoac'n 3 274 - - - 25 2 520 40 8 61 - 15 138 6 12 28 32
- - 389 Guerrero 3994 46 - 11 222 38 161 175 153 - 47 726 58 45 186 86
- - 2 040 Oaxaca 3 532 24 1 297 95 163 244 58 3- 125 332 86 296 57 168 
- 4 1 579 Chilt.pae 6 685 - - 1Il.S. 4 152 751 31 587 157 1 85 143 6 56 39-
- - 677 
Litoral del GOlfo y Caribe 97 360 3 173 - 562 7398 7 100 5 549 4 234 5 789 9 229 J§. 3 298 3 709 1 836 2 147 1 492 2 802 212 38 782 
Tlllllaulipaa 12 655 - - 16 399 73 1 524 2 676 382 16 2 700 318 216 80 28 1Il.s. 87 6 138 
Veracruz 29 402 7 535 2 653 1 821 2 lOS 842 2 OS8 53- - 735 807 16 851 215 226 54 16 391 
8 919 1 388 1 555 228 959Tabaaco 
- -
445 8 
- 223 1 138 2 178 126 1 895 26 1 747 
Campeche 22 949 1 - 10 1 241 3 147 1 291 386 2 156 256 558 1 322- 1 115 945 827 681 34 8 979 
Yucat6.n 20 925 3 157 - - 2 261 401 100 22 38 8344 - 1 068 82 421 57 69 
- 8 4897 Quintana Roo 2 510 8 - - 456 103 81 80 166 552 46 14 42 66 36 227
- 3 630 
B.S. Ro aignificativo
 




cuadro I.5.9.b te> 
1985 I\JVOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO DESEMBARCAOO, POR PRINCIPALES PECES MARINOS. SEGUN LIroRAL y ENTIDAD FEDER~TIVA 
(Tone lada II) 
LrroRAL y ENTIIll\D Total sardina Anch9,. 
veta 




Robalo Corvina Jurel pargo Bandera ~onito otros 
~ 679 528 300 406 117 670 85 513 17 254 ~ !.L.Z.!d 11 024 9 606 ~ un. 6 001 4 11" 3 653 3 612. ~Q 2 743 1 364 73 035 
Litoral del pacífico 584 652 ~ .!J.7 670 84 952 ~ ..2...l12 ~ ....uM. Uli ~ 7 429 2 750 ~ 1 849 1 473 1 337 ..iª­ 1 152 35 088 
Baja California !I 
































































































































































































































































































Quintana Roo 2 380 7 - - 425 102 73 79 165 502 42 13 38 59 33 213 - 3 626 
N.S. No significativo.
 
y Incluye 18s descarga. en pu"t!rtos extranjeros, efectuadas por empresas de coinversi6n.
 
Cuadro 1. 5 .10
 
VOLUMEN DE LA CAPTURA POR PRINCIPALES CRUSTACEOS, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985
 
(Toneladas) 
LITORAL Y ENTIDAD Total 
Volumen 
Camar6n Jaiba 
en peso vivo 
Langostino Langosta Otros Total 
Volumen en peso desembarcado 
Camar6n Jaiba Langostino Langosta Otras 
Total 87 701 74 599 6 881 3 370 1 828 1 023 65 766 52 501 6 709 3 367 1 439 1 750 
Litoral del Pacífico 51 790 49 292 562 763 1 126 47 36 476 34 103 484 763 1 084 42 
Baja California 









































































































































































































































Entidades sin Litoral 836 
- -




























































N.S. No significativo. 
co (.o) 
CUadro I.S.ll ~ 
VOLliDItB DE LA CAPTUJIA POR PRINCIPALES MOLUSCOS. SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
(Toneladas) 




Pulpo Caracol otros Total 
Volumen en peso desembarcado 
Ostión Almeja pulpo caracol Otros 
Total ~ 42 66'1 9 366 6 658 5 693 2 597 59 723 39 247 5 669 6 657 2 505 5 645 
Litoral del pacifico .u....ll.i ~ 7615 283 2 503 2 089 lO 655 2 950 3 918 283 912 2 592 
Baja califorllla 1 246 535 185 14 7 SOS 1 171 535 129 14 1 492 
Baja califorDia Sur 9 187 579 S 471 3l 2 189 917 5 429 579 2 544 31 727 1 548 
Sonora 552 227 168 15 17 125 583 216 129 15 16 207 
Sinaloa 2 287 182 1 657 - 34 414 1 320 169 981 - 20 ISO 
Nayarit 863 720 71 2 14 56 659 523 71 2 4 59 
Jalisco 61 21 N.S. 27 1 12 54 13 1 27 1 12 
Colima 55 6 - 43 1 5 70 6 - 43 1 20 
Michoacán 391 361 12 9 N.S. 9 356 303 12 9 N.S. 32 
Guerrero 722 575 49 72 16 10 753 575 49 72 16 41 
Oaxaca 303 80 2 70 116 35 151 31 2 70 18 30 
Chiapas 109 - - - 108 1 109 - - - 108 1 


























































Quintana Roo 1 054 - - 37 974 43 274 - - 37 155 82 
N.S. No significativo 
Cuadro 1.5.12 
VOLUMEN DE LA CAPTURA POR PRINCIPALES ANIMALES ACUATICOS, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
(Toneladas) 












Rana Mosco Otros 
Total 6 078 2 777 1 682 946 520 153 3 682 747 1 682 887 213 153 
Litoral del Pacífico 4 151 2 777 688 353 288 ~ 1 916 747 688 294 142 ~ 
Baja California 





























































































































Litoral del GOlfo y Caribe 1 021 
-
994 



























































Entidades sin Litoral. 906 
- -
570 232 104 745 
- -



























N.S. NO significativo. 
8 
Cuadro I.S.13 ~ 
VOLUMEN DE LA CAPTURA POR PRINCIPALES PLANTAS ACUATICAS, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD 
FEDERATIVA, 1985. 
(Toneladas) 
LITORAL Y ENTIDAD Volumen en peso vivo Total Sargªzos ~lqas Otras 
Volumen en peso desembarcado 
To_ta~ Sargazos Algas Otras 
Total 39 643 31 380 7 840 423 29 993 28 001 1 569 423 
Litoral del Pacífico 
Baja California 




















































V o 1 u m e n 
GRUPO Y ESPECIE Peso vivo Peso desembarcado 









































































































































































































GRUPO Y ESPECIE Peso desemPeso vivo barcado. 
































































































































































































Cuadro 1. 5.16 
SONORA: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPO Y 
PRINCIPALES ESPECIES, 1985 
(Toneladas) 

































































































Animales acuáticos 16 16 
Rana 16 16 








GRUPO Y ESPECIE Volumen 
Peso Vivo Peso desembarcado 
Total 124 359 104 222 
Peces de agua dulce 4 030
---
Mojarra 4271 3 353 
Lobina 505 477 
Bagre 165 155 
Otros 45 45 
Peces marinos 76 920 66 625 
Sardina 45 laS 36 148 
Atún 15 767 15 748 
Lisa 3 276 3 255 
Barrilete 2 107 2 107 
Mojarra 1 419 1 003 
Cazón 1 367 1 203 
Sierra 1 015 1 004 
Tiburón 567 526 
Botete 498 449 
Corvina 495 472 
chihuil 392 359 
Baqueta 367 345 
Otros 4 465 4 006 
Crustáceos 23 563 15 678 
Camarón 23 369 15 490 
Jaiba 130 124 
Langosta 47 47 
Otros 17 17 
Moluscos 2 287 
Almeja 1 657 981 
Charo 332 37 
Ostión 182 169 
Calamar 72 72 
Otros 44 61 
Animales acuáticos 290 256 
Rana 274 240 
Tortuga 16 16 
Captura sin registro oficial 16 313 16 313 











GRUPO Y ESPECIE Peso desem 
Peso vivo barcado. 





















































































































































































Cuadro I. 5•19 







GRUPO Y ESPECIE Peso vivo Peso desembarcado 
Total 10 843 10 825 
Peces de agua dulce 5 301 5 300 
Mojarra 2 464 2 464 
Charal 1 884 1 883 
Carpa 758 758 
Bagre 112 112 
otros 83 83 
Peces marinos 742 737 
3uachinango 220 220 
Lisa 116 116 
Mojarra 47 47 
pargo 38 37 
Cuatete 34 34 
Cazón 28 27 
Jurel 16 16 
Sierra 14 14 
Cocinero 13 13 
Tiburón 13 12 
Roba lo 7 7 
Otros 196 194 
Crustáceos 65 65 
Jaiba 29 29 
Camarón 15 15 
Langosta 12 12 
Langostino 9 9 
Moluscos 54 
pulpo 27 27 
Ostión 21 13 
Calamar 11 11 
Otros 2 3 
Animales acuáticos 79 
Mosco 77 72 
Otros 2 2 
captura sin Registro Oficial 4 595 4 595 
103 
Cuadro I. 5.20 
COLIMA: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPO Y PRINCIPALES ESPECIES, 1985 
(Toneladas) 
GRUPO y ESPECIE 
V o 
Peso Vivo 
1 u m e n 
Peso desembarcado 
Total 





































































































GRUPO Y ESPECIE Peso desemPeso vivo barcado. 

































































Captura sin registro oficial 
28 969 27 375 




































































6 960 6 960 
105 
Cuadro I.5.22 
GUERRERO: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPO Y 
PRINCIPALES ESPECIES, 1985 
(Toneladas) 
VolumenGRUPO Y ESPECIE Peso vivo Peso desembarcado 
Total 1'4 712 14 710 
Peces de a§ua dulce 2 336 2 324 
Mojarra 1 635 1 634 
Charal 640 629 
Carpa 55 55 
otros 6 6 
Peces marinos 3 994 3 977 
Guachinango 726 726 
Cuatete 397 397 
cocinero 334 334 
Tiburón 222 222 
Ronco 196 196 
Jurel 186 186 
Lisa 175 175 
caz6n 161 161 
Sierra 153 153 
Pargo 86 86 
Robalo 58 58 
Otros 1 300 1 283 
crustáceos 411 407 
Langostino 204 204 
camarón 86 82 
Jaiba 64 64 
Langosta 57 57 
Moluscos 722 
Ostión 575 575 
Pulpo 72 72 
Almeja 49 49 
Caracol 16 16 
Otros 10 41 
Animales acuáticos 18 18 
Tortuga 18 18 
Captura sin Registro Oficial 7 231 7 231 
106 
Cuadro 1. 5.23 
OAXACA: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPO Y PRINCIPALES ESPECIES, 1985 
(Toneladas) 
GRUPO y ESPECIE 
V o 
Peso vivo 
1 u m e n 
Peso desembarcado 
Total 11 470 9 433 






















































































Captura sin registro oficial 1 372 1 372 
107 
cuadro 1.5.24 




GRUPO Y ESPECIE Peso desemPeso vivo barcado. 
Total 16 355 16 202 
Peces de agua dulce 3 360 3 209 
Mojarra 3 131 3 020 
Bagre 99 59 
Charal 74 74 
Catán ~2 42 
Roba lo 11 11 
Otros 3 3 
Peces marinos 6 685 6 683 
Tibur6n 4 152 4 139 
Mojarra 751 746 
Lisa 587 587 
Sierra 157 157 
Robalo 143 143 
Berrugata 135 135 
Bagre 112 109 
Manjua 101 101 
Barrilete 85 85 
Ma.pache 80 80 
Jurel 56 56 
Chucumite 42 38 
Pargo 39 39 
Cherna 33 33 
Caz6n 31 30 
Otros 181 205 
Crustáceos 3 314 3 314 
Camar6n 3 275 3 275 
Jaiba 27 27 
Langostino 12 12 
Moluscos 109 
Caracol 108 108 
Calamar 1 1 
Animales acuáticos 
Tortuga 5 5 
Captura sin registro oficial 2 882 2 882 
108 
CUllldro I. 5.25 
TAMAULIPAS: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPO Y 
PRINCIPALES ESPECIES, 1985 
(Toneladas) 
GRUPO y ESPECIE Peso vivo 
Volumen 
Peso desembarcado 
Total 50 209 46 397 
Peces de agua dulce 8 440 8 357 
Mojarra 6 284 6 284 
carpa 1 492 1 481 
Bagre 323 259 
Lobina 148 147 
Trucha 42 39 
catán 30 28 
Robalo 27 25 
Otros 94 94 
Peces marinos 12 655 12 211 
Lisa 2 676 2 477 
Cazón 1 524 1 460 
Guachinango 700 659 
Bagre 442 423 
Trucha 437 411 
Tiburón 399 389 
Sierra 382 381 
Robalo 318 309 
Lebrancha 294 288 
corvina 216 208 
Tambor 136 133 
Bonito 87 87 
otros 5 044 4 986 
crustáceos 10 393 8 882 
Camarón '7 575 6 144 
Jaiba 1 857 1 779 
Langostino 961 959 
Moluscos 4 374 2 600 
Ostión 4 291 2 517 
calamar 76 76 
Almeja '7 7 
Animales acuáticos 23 23 
Rana 23 23 








V o 1 u m e n 
GRUPO y ESPECIE Peso Vivo Peso desembarcado 
Total 103 350 106 128 
Peces de agua dulce 15 047 15 044 
Mojarra 14 407 14 407 
Carpa 345 345 
Trucha 142 142 
Guabina 55 51 
Lobina 44 44 
Bagre 34 34 
Otros 20 21 
Peces marinos 29 402 29 349 
Tibur6n 2 653 2 575 
Sierra 2 088 2 088 
Caz6n. 2 108 2 108 
Mojarra 1 821 1 821 
Lebrancha 1 816 1 816 
Peto 1 404 1 404 
Ronco 1 401 1 401 
Jurel 851 851 
Lisa 842 848 
Trucha 802 802 
Roba lo 807 806 
Guachinango 735 735 
Atún 535 535 
Cherna 489 489 
Otros 11 050 11 070 
Crustáceos 6 525 7 177 
Jaiba 3 437 3 437 
Camar6n 2 012 1 939 
Langostino 1 018 1 017 
Otros 58 784 
Moluscos 18 263 20 445 
Ostión 17 164 16 907 
Caracol 545 546 
Almeja 483 483 
otros 71 2 509 
Animales acuáticos 3 3 
Tortuga 3 3 











GRUPO Y ESPECIE Peso desemPeso vivo barcado. 
Total 




































































































































































































































VolumenGRUPO Y ESPECIE 
Peso vivo Peso desembarcado 
Total 72 279 65 789 


















































































































Captura sin Registro oficial 22 027 22 027 
112 
Cuadro I.5.29 
YUCATAN: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPO Y PRINCIPALES ESPECIES, 1985 
(Toneladas) 
GRUPO y ESPECIE 
V o 
Peso Vivo 
1 u m e n 
Peso Desembarcado 
Total 




























































































QUINTANA ROO: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPO Y PRINCIPALES 
ESPECIES, 1985 
(Toneladas} 
GRUPO Y ESPECIE 
Peso 
Volumen 
vivo Peso desem barcado. 
Total 5 800 4 197 














































































Captura sin registro oficial 438 438 
114 
Cuadro 1.5.31 
AGUASCALIENTES: VOLUMEN DE LA CAPTURA, SEGUN GRUPO 
Y PRINCIPALES ESPECIES, 1985 
(Toneladas) 
GRUPO Y ESPECIE Peso vivo Peso desembarcado 
Total 1 149 1 149 













captura sin Registro Oficial 748 748 
Cuadro 1. 5. 32 
COAHUILA: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPO Y PRIN­
CIPALES ESPECIES, 1985 
(Toneladas) 
GRUPO Y ESPECIE 
Peso vivo Peso desembarcado 
Total 1 533 1 505 



















Captura sin Registro Oficial 1 333 1 333 
115 
Cuadro I. 5.33 
CHIHUAHUA: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPO Y PRIN 
CIPALES ESPECIES, 1985 
(Toneladas) 
Vol u m e n 
GRUPO Y ESPECIE Peso Vivo Peso desembarcado 
Total 634 634 
Peces de agua dulce 301 301 
Carpa 214 214 
Bagre 67 67 
Lobina 8 8 
Otros 12 12 
Captura sin registro oficial 333 333 
Cuadro I. 5.34 
DURANGO: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPO Y PRINCI 
PALES ESPECIES, 1985 
(Toneladas) 
V o 1 u m e n 
GRUPO y ESPECIE Peso Vivo· Peso desembarcado 
Total 2 800 2 794 













Captura sin registro oficial 1 518 1 518 
116 
Cuadro 1. 5.35 




GRUPO Y ESPECIE Peso desemPeso vivo barcado. 
Total 2 125 2 125 


















captura sin registro oficial 561 561 
Cuadro I. 5 . 36 




GRUPO Y ESPECIE Peso desemPeso vivo barcado. 
Total 4 068 4 068 






















Cuadro 1. 5 • 37 
MEXICO: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPO Y PRIN­
CIPALES ESPECIES, 1985 
(Toneladas) 
VolumenGRUPO Y ESPECIE 
Peso vivo Peso desembarcado 
Total 11 217 10 869 

















Crustáceos 779 779 
Acocil 779 779 










Plantas acuáticas 298 111 
Alga 298 111 
Cuadro 1.5.38 
MORELOS: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPO Y PRIN­
CIPALES ESPECIES, 1985 
(Toneladas) 
VolumenGRUPO Y ESPECIE Peso vivo Peso desembarcado 
Total 720 
captura sin Registro Oficial 720 72Q 
118 
Cuadro 1. 5.39 
NUEVO LEaN: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPO Y PRINCIPALES 
ESPECIES, 1985 
(Toneladas) 
Vol u m e n 
GRUPO Y ESPECIE Peso vivo Peso desembarcado 
Total 398 398 
Peces de agua dulce 54 54 
Mojarra 31 31 
Bagre 9 9 
Carpa 7 7 
Otros 7 7 
Captura sin registro oficial 344 344 
Cuadro I.5.40 
PUEBLA: VOLUMEN DE LA	 CAPTURA SEGUN GRUPO Y PRINCIPALES 
ESPECIES, 1985 
V o 1 u m e n 
GRUPO Y ESPECIE Peso vivo Peseo desembarcado 
1 620 1 620
-­













Crustáceos 6 6 
Langostino 6 6 
Captura sin registro oficial 621 621 
119 
Cuadro 1.5.41 




GRUPO Y ESPECIE Peso desem 
Peso vivo barcado 
Total 866 866 
Peces de agua dulce 697 697 
Carpa 459 459 
Mojarra 208 208 
Lobina 22 22 
Otros 8 8 
Crustáceos 40 40 
Langostino 40 40 
Captura sin Registro Oficial 129 129 
Cuadro I.5.42 
SAN LUIS POTOSI: VOLUMEN DE LA CAPTURA S"EGUN GRUPO y PRIN 
CIPALES ESPECIES, 1985 
(Toneladas) 
Volumen 
GRUPO Y ESPECIE Peso desemPeso vivo barcado 
Total 1 745 1 745 










Crustáceos 9 2 
Langostino 9 9 
Captura sin Registro Oficial 1 190 1 190 
120 
Cuadro 1.5.43 
~LAXCALA: VOLUMEN DE LA CAPTURA, SEGUN GRUPO Y PRIN­
CIPALES ESPECIES, 1985 
(Toneladas) 
Volumen 
GRUPO Y ESPECIE Peso vivo Peso desembarcado 
Total 741 741 
Peces de agua dulce 490 490 
Carpa 473 473 
Charal 9 9 
Otros 8 8 
Crustáceos 2 2 
Acocil 2 2 
captura sin Registro Oficial 249 249 
Cuadro 1.5.44 
ZACATECAS: VOLUMEN DE LA CAPTURA, SEGUN GRUPO Y PRIN­
CIPALES ESPECIES, 1985 
(Toneladas) 
Volumen 
GRUPO Y ESPECIE Peso vivo Peso desembarcado 
Total 



















VOLUMEN DE LA CAPTURA DE TUNIDOS POR PUERTO DE DESCARGA, SEGUN ESPECIE, 1985 
(Toneladas) 
ESPECIE 
Volumen en Peso Vivo 
Total Puerto 
Nacional Extranjero 
Volumen en Peso Desembarcado 
Total P u e r t o 
Nacional Extranjero 
Total 98 076 79 229 18 847 98 011 79 164 18 847 
Albacora 
Atún Aleta Amarilla 




















































CuadJ'O 1. 5.46 
VOLUMEN DE LA CAPTURA POR LAS ESPECIES RESERVADAS AL SECTOR SOCIAL, SEGUN ENTIDAD 
FEDERATIVA, 1985 
{Toneladas) 
Volumen en peso vivo 
ENTIDAD Cabri Lango~ Totoa TortugaTotal Abulón Almeja Camarón Ostiónlla ta bao marina 
Total 123 9l..l 1 131- 2 524 494 74 599 1 828 42 667 2- 664 
Sinaloa 23 662 63 23 369 47 182 1 
Veracruz 19 178 1 2 012 17 164 1 
Campeche 16 879 9 13 706 3 161 3 
Tabasco 15 110 3 341 14 765 1 
Sonora 14 902 83 14 579 13 227 N.S. 
Tarnaulipas 11 866 N.S. 7 575 4 291 
Oaxaca 5 336 9 9 4 650 27 80 561 
Baja California Sur 5 157 874 2 403 193 311 797 579 
Chiapas 3 279 3 275 4 
Nayarit 2 411 20 1 665 6 720 N.S. N.S. 
Baja California 2 047 248 121 60 930 148 535 5 
Quintana Roo 1 820 29 1 301 488 2 
Guerrero 738 1 1 86 57 575 18 
Yucatán 586 372 214 
lo1ichoacán 453 1 1 18 361 N.S. 72 
Colima 430 11 411 1 6 1 
Jalisco 59 11 15 12 21 N.S. 
Volumen en peso desembarcado 
ENTIDAD Cabri Lango~ Toto~ TortugaTotal Abu16n Almeja Camarón Ostión 
lla ta bao marina 
Total 96 816 flg 1 638 .1ll. 52 5Ql. 1 439 39 247 2- 663 
Sinaloa 15 765 59 15 490 47 169 N.S. 
,Vera cruz 18 848 1 1 939 16 907 .1. 
Campeche 11 081 9 8 961 2 108 3 
Tabasco 15 016 3 247 14 765 1 
Sonora 10 000 82 9 689 13 216 N.S. 
Tamaulipas 8 661 N.S. 6 144 2 517 
Oaxaca 3 543 4 9 2 911 27 31 561 
Baja California Sur 3 853 609 1 514 182 206 763 579 
Chiapas 3 279 3 275 4 
Nayarit 2 061 20 1 512 6 523 N.S. N.S. 
Baja California 1 692 237 124 56 595 140 535 5 
Quintana Roo 1 123 27 846 248 2 
Guerrero 734 1 1 82 57 575 18 
Yucatán 368 261 107 
Michoacán 395 1 1 18 303 N.S. 72 
Colima 346 11 327 1 6 1 
Jalisco 51 11 15 12 13 N.S. 
N.S. No significativo 
123 
Cuadro 1.5.50 
VOLUMEN DE LA CAPTURA DE ACUICULTURA, SEGUN GRUPO 
Y ESPECIE, 1985 
(Toneladas) 






















































































!I Incluye captura de aguas continentales. 
Cuadro 1.5.51 1\) 
.$>. 
PRODUCCION DE CRIAS, LARVAS, POSTLARVAS y SEMILLAS POR PRINCIPALES ESPECIES, 
SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA,1985 
(Miles) 
LITORAL Y ENTIDAD Total Camar6n Carpa Osti6n Tilapia Trucha Otras 1/ 
Total 290 101
--­
34 792 93 910 66 600 42 248
--­
9 562 12 989 
Litoral del pacífi~ 122 915 34 712 4 915 22 600 23 958 280 16 450 
Baja California 11511 11 500 10 1 
Baja California Sur 34 023 94 3 500 30 429 
Sonora 26 000 20 000 4 000 2 000 
Sinaloa 26 353 14 618 3 600 8 133 2 
Nayarit 2 700 2 600 100 
Jalisco 1 362 100 1 262 
Colima 972 972 
Michoacán 9 453 4 655 280 4 518 
Guerrero 1 580 180 1 400 
Oaxaca 6 730 6 730 
Chiapas 2 231 160 2 071 
Litoral del Golfo y Caribe 58 455 80 44 000 10 512 828 3 035 
Tamaulipas 3 225 425 2 800 
Veracruz 45 873 44 000 810 828 235 
Tabasco 7 507 7 507 
Campeche 175 80 95 
Yucatán 1 645 1 645 
Quintana Roo 30 30 
Entidades Sin Litoral 1.08 731 88 995
--­
7 778 8 454 3 504 
Aguascalientes 1 438 200 1 168 70 
Coahuila 1 826 900 315 611 
Chihuahua 1 340 1 320 20 
Durango 9 539 8 300 55 1 184 
Distrito Federal 6 534 6 534 
Guanajuato 1 420 1 100 320 
Hidalgo 54 757 54 517 240 
México 3 355 3 355 
Morel:)s 4 250 4 250 
Nuevo Le6 rl 2 049 430 1 519 
Puebla 20 500 18 900 1 000 600 
San Luis Potosí 1 500 1 500 
Tlaxcala 223 223 
-­--­-------------------­
1/ Incluye bagre, abu16n azul, almeja, langostino, lobina, rana, pe~cado blanco, acdmara y c&tán. 
Fuente: Secretaría de Pesca. Direcci6n General de Acuacuttura. 
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Cuadro I. 5.52 








Litoral del Pacífico 21
 
Baja California 1 Eréndira 
Baja california Sur 2 Bahía de Tortugas, Bahía Magdalena 
Sonora 1 Cajeme 
sina10a 2 Varejonal, Chamet1a 
Nayarit 2 San B1as. San Cayetano 




2 Zacapu. Pucuato 
Guerrero 2 El Carriza1, Aguas Blancas 
Oaxaca 1 Temazca1 
Chiapas 3 Benito Juárez, El Pataste, San Cristoba1 las Casas 








Vicente Guerrero, Tanco1 
El Real, Los Amates. La Tortuga, Matzinga Sonteco­
mapan, Tebanca 
Teapa, Puerto Ceiba 
Campeche 1 Estéban Chazari 
yucatán 2 Buctzot1. Préstamo de Piedra 





pabel16n de Hidalgo 
La Rosa 
Chihuahua 3 La Boqu i lla, Guachoch i. Madera 
Durango 1 Valle de Guadiana 
Distrito Federal 1 El Zarco 







More1os 2 El Rodeo, Zacatepec 
Puebla 1 Apu1co 






Zacatecas 1 Ju1ián Adame 
Fuente: Secretaría de Pesca. Direcci6n General de Acuacu1tura. 
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Cuadro 1.5.53 
UNIDADES DE PRODUCCION ACUICOLA, POR 
LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
LITORAL Y ENTIDAD Número de unidades 
Total 1 371 
Litoral del Pacífico 523 
Baja California la 
















Quintana Roo 6 






















P R E S E N T A e ION 
En este capítulo aparece la información relativa a la fa 
se de transformación de los productos pesqueros. Las es 
tadísticas que se incluyen son el resultado de la opera­
ción del Subsistema Estadístico del Sector para su fase 
industrial, captadas en los Subregistros de Plantas In­
dustriales del RNP y RPP. 
Esta etapa constituye uno de los aspectos más relevantes 
en la expansión del sector, dado su efecto multiplicador 
en el resto de las fases del proceso productivo pesquero. 
Los datos para la formulación de esta estadística son 
proporcionados por los empresarios de la industria pes­
quera al inscribir la planta en el RNP y al reportar, p~ 
riódicamente, el resultado de su operación a través del 
formato disponible para consignar la producción obtenida. 
Es importante aclarar que la capacidad instalada medida 
en toneladas, se calcula considerando ocho horas por día 
para las plantas enlatadoras y veinticuatro horas para 
congeladoras y reductoras. Esta variable de capacidad 
instalada (toneladas/horas), se establece con el propósi 
to de que los turnos calculados se homogenicen en ocho 
130 
horas trabajadas. 
La informaci6n presentada en este capítulo corresponde a 
la operaci6n de la industria pesquera tipificada en sus 
principales procesos: congelado, enlatado, reducci6n y 
otros. Se incluye también la informaci6n específica de 
las pesquerías, cuyo peso relativo en la industria del 
ramo es el mayor y de aquellos que tienen especial signl 
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Total 485 1 034.9 363 883,.l 99 703 245 253 397 
Litoral del Pacífico 318 963.8 238 825.1 93 615 522 206 807 
Baja California 

















































































































































Entidade& sin litoral 5 N.D. 5 N.D. - 14 018
--_.­
_5_010 




Toneladas en peso desembarcado. 
Toneladas en peso neto. 
No disponible. 
Cuadro Ir. l. 2 
VOLUMEN DE LAS CAPTURAS, MATERIA PRIMA PROCESADA Y PRODUCCION OBTENIDA EN LA 
SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
INDUSTRIA PESQUERA. POR PROCESOS. 
LITORAL Y ENTIDAD Capturas y To. o 
M.P. 
t a 1 
P. 
Con gel a 
M.P. P. 
d o E n 1 
M.P. 




c c i 6 
P. 
n Otros procesos 
M.P. P. 
Total 1 099 046 703 245 253 397 155 884 102 713 139 421 60 750 402 486 ~ 88 199 5 454 1 735 
Litoral del Pacífico 780 285_ 615 522 ~06 807 101 757 65 685 129 029 59 355 381 838 80 905 2 898 862 
Baja California 












































































































































































































































































14 018 5 010 - - - - 13 431 4 910 587 100 
y Toneladas en peso desembarcado.
 
M.P, Toneladas de materia prima procesada en peso desembarcado.
 
P. Toneladas de producción obtenida en peso neto.
 
~ Incluye 58 603 toneladas de desperdicios, provenientes del congelado y enlatado.
 
el Incluye las descargas en puertos extranjeros, efectuadas por las empresas de coinversi6n.
 








VOLUMEN DE MATERIA PRIMA PROCESADA Y PRODUCCION OBTENIDA EN LA INDUSTRIA PESQUERA POR SECTORES, SEGUN 
LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
LITORAL y ENTIDAD T 
M.P. 











i v a d o 
P. 
Total 
Litoral del Pacífico 
Baja California 

















Entidades sin litoral 
México 
























































































































































































M.P. Toneladas de materia prima procesada en peso desembarcado. 
P. Toneladas de producci6n obtenida en peso neto. 
~ Incluye 58 603 toneladas de desperdicios, provenientes del congelado y enlatado. 
Cuadro 11.1.4 
VOLUMEN DE MATERIA PRIMA PROCESADA Y PRODUCCION OBTENIDA EN LA INDUSTRIA PESQUERA. POR PROCESOS Y PRINCIPALES 
ESPECIES. 1985 
ESPECIES Total Congelado M.P P. M.P. P. 
Total 703 245 253 397 155 884 102 713 
Abu16n 85í. 717 117 59 
Algas marinas 2 328 380 - -
Almeja 797 477 580 333 
Anchoveta 117 670 249 - -
Calamar 302 188 194 156 
Camar6n 44 134 41 206 43 130 40 788 
Caracol 484 308 279 187 
Conchas de todas clases 
Desperdicios 58 603 - - -
Erizo 285 49 285 49 
Escama ahumada 136 68 - -
Escama entera 20 127 16 715 20 127 16 715 
Escama fileteada 28 855 8 523 28 855 8 523 
Escama fresca o enhielada 10 801 9 605 10 801 9 605 
Escama rebanada 8 984 6377 8 984 6 377 
Escama seca-salada 357 180 - -
Fauna de acompañamiento 2 248 - - -
Jaiba 1 432 715 1 432 715 
Langosta 918 892 918 892 
Mariscos y moluscos 817 425 817 425 
Mejil16n 150 21 
- -
Osti6n 9 355 935 - -
Pescado no apto para empaque 2 335 
- - -
Pulpo 2 283 1 989 2 283 1 989 
Sardina y Macarela 289 182 32 503 461 388 
Sargazos 229 142 - -
Tibur6n y Caz6n 9 857 3 309 7 654 2471 
Tortuga 719 280 719 280 
Túnidos 61 427 26 767 811 670 
Otras especies 27 579 12 178 27 437 12 091 
Aceite de pescado 
- 9 641 - -
Harina de pescado 
- 78 558 - -
M.P. Toneladas de materia prima procesada en peso desembarcado. 
P. Tonelada& de producci6n obtenida en peso neto. 
~ Incluye 855 toneladas de Ostión enfrascado. 
Enlatado 
M.P. P. 













9 355 935 ~ 
- -
66 583 32 115 
- -
- -




















- 9 641 
- 78 558 
Otros procesos 
M.P. P. 
5 454 1 735 










......Cuadro Ir. 1. 5 c.u 
(X) 






















Total 703 245 253 397 38 103 17 491 158 198 67 321 506 944 168 585 
Abulón 851 717 261 187 570 514 20 16 
Algas marinas 2 328 380 1 050 176 - - 1 278 204 
Almeja 797 477 299 172 - - 498 305 
Anchoveta 117 670 249 - - 13 100 - 104 570 249 
Calamar 302 188 1 1 - - 301 187 
Camarón 44 134 41 206 11 457 10 836 11 823 11 138 20 854 19 232 
Caracol 484 308 122 72 -
-
362 236 
Desperdic ios 58 603 - 2 726 - 12 510 - 43 359 
Erizo 285 49 182 31 - - 103 18 
Escama ahumada 136 68 - - - - 136 68 
Escama congelada entera 20 127 16 715 1 034 781 59 42 19 034 15 892 
Escama congelada fileteada 28 855 8 523 73~ 241 16 401 4 413 11 722 3 869 
Escama fresca o enhielada 10 801 9 605 702 629 - - 10 099 8 976 
Escama congelada rebanada 8 984 6 377 2 2 12 7 8 970 6 368 
Escama seca-salada 357 180 - - 80 40 277 140 
Fauna de acompañamiento 2 248 - - - - - 2 248 
Jaiba 1 432 715 28 14 
- - 1 404 701 
Langosta 918 892 561 540 - - 357 352 
Mariscos y moluscos congelados 817 425 - - 817 425 
Mejillón 150 21 30 4 - - 120 17 
Ostión 9 355 935 Y 8 533 853 - - 822 82 
Pescado no apto para empaque 2 335 - - - 16 - 2 319 
Plllpo 2 283 1 989 - - - 2 283 1 989 
Sardina y Macarela 289 182 32 503 9 385 - 41 169 13 085 238 628 19 418 
Sargazos 229 142 229 142 
T~burón y Cazón 9 857 3 309 475 155 2 883 1 027 6 499 2 127 
Tortuga 719 280 - - 205 78 514 202 
Túnidos 61 427 26 767 36 31 36 756 16 049 24 635 10 687 
otras especies 27 579 12 178 258 115 21 789 9 260 5 532 2 803 
Aceite de pescado - 9 641 - 353 - 1 489 - 7 799 
Harina de pescado 
- 78 558 - 2 156 - 9 754 - 66 648 
M.P. Toneladas de materia prima procesada en peso desembarcado. 
P. Toneladas de producción obtenida en peso neto. 






Cua dro I I . 2 . 1
 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS CONGELADORAS. SEGUN
 
LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA. 1985
 
Plantas existentes plantas en operación Materia 
capacidad capacidad Turnos prima Producción 
LITORAL Y ENTIDAD instalada instalada trabajados procesada obtenida 
númer~t~!!..dhº-~_número_~n./hora de 8 hr~__--.l:L_ 2/ 
Total 314 ;1.53.2 223 127.9 152 155 884 102 713 
Litoral del Pacífico 190 94.6 136 80.6 158 101 757 65 685 
Baja California 18 10.8 9 7.5 62 3 712 1 918 
Baja California Sur 16 11.9 14 11.5 116 10 709 7 555 
Sonora 27 20.7 19 17.8 250 35 538 23 075 
Sinaloa 90 32.7 66 27.1 173 37 466 25 012 
Nayarit 1 1.0 1 1.0 13 100 33 
Jalisco 13 4.9 8 3.7 106 3 140 1 860 
Colima 4 1.0 3 0.9 48 349 244 
Michoacán 3 2.5 3 2.5 119 2 383 884 
Guerrero 3 4.4 3 4.4 67 2 352 816 
Oaxaca 14 3.9 9 3.4 220 5 988 4 269 
Chiapas 1 0.8 1 0.8 3 20 19 
Litoral_del Golfo y Caribe 124 58.6 47.3 143 54 127 37 028
ª2 ----
Tamaulipas 20 12.2 13 11.1 108 9 592 7 484 
Veracruz 3 4.2 3 4.2 100 3 359 1 225 
Tabasco 17 3.2 12 1.2 127 1 216 903 
campeche 58 27.8 39 22.2 131 23 248 17 518 
Yucatán 20 9.7 14 7.1 243 13 809 8 132 
Quintana Roo 6 1.5 6 1.5 242 2 903 1 766 
11 Toneladas en peso desembarcado. 




Cuadro II.2.2 ...... ~ 
f\) 
VOLUMEN DE LA MATERIA PRIMA PROCESADA Y PRODUCCION OBTENIDA EN LAS PLANTAS CONGELADORAS, POR PRINCIPALES ESPECIES 
SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 














Total 155 884 102 713 43 130 40 788 68 767 41 220 2 283 1..-989 7 654 ~ 471 34 050 16 245 
Litoral del Pac!fico 101 757 65 685 29 664 27 960 40 666 24 077 362 297 5 368 1 730 25 697 11 621 
Baja California 



























































































































































































l/ Incluye las presentaciones de entera, fileteada, rebanada y fresca o enhielada. 
M.P. Toneladas de materia prima procesada en peso desembarcado. 
P. Toneladas de producción obtenida en peso neto. 
Cuadro 11.2.3
 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS CONGELADORAS DEL
 
SECTOR SOCIAL, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985
 





















Total 43 24.1 33 21.0 94 15 763 13 523 
Litoral del Pacífico 31 20.2 22 17.2 68 9 349 7 669 
Baja California 

















































































11 Toneladas en peso desembarcado. 
~ Toneladas en peso neto. 
...... 
~ (.o,} 
Cuadro Ir. 2.4 
~ 
~ 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS CONGELADORAS 
SEC'l'OR PUBLICO. SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
DEL 




















Total 44 1Z_.± 1l 46.7 14.2 53 354 26 636 
----­













































































































































11 Toneladas en peso desembarcado 
~ Toneladas en peso neto. 
N.D. No disponible. 
Cuadro Ir. 2.5 
OPERACION DE LI'I INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS CONGELADORAS DEL 
SECTOR PRIVADO, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 






















Total 227 81.7 147 60.2 180 86 767 62 554 
Litoral del Pacífico 129 41.9 84 30.9 191 47 110 34 885 
Baja California 






















































































































11 Toneladas en peso desembarcado. 








VOLUMEN DE MATERIA PRIMA PROCESADA Y PRODUCCION OBTENIDA EN LAS 
POR SECTORES Y PRINCIPALES ESPECIES, 1985 
PLANTAS CONGELADORAS, 
M.P. Toneladas de materia prima procesada en peso desembarcado. 










Plantas existentes Plantas en operación 
LITORAL Y ENTIDAD cap. insto cap. insto Turnos trabaj~ Materia prima Producción 
número ton./hora número ton./hora dos de 8 hrs. procesada 1/ obtenida 2/ 
Total 46 279.3 42 269.0 65 139 421 60 750 
Litoral del pacífico 38 273.3 35 263.3 g 128 029 59 355 
Baja California 11 109.4 11 109.4 71 62 005 28 052 
Baja California Sur 12 57.1 10 50.5 40 16 060 7 477 
Sonora 6 48.5 5 45.1 44 15 954 7 720 
sinaloa 8 55.2 8 55.2 77 34 127 15 759 
Chiapas 1 3.1 1 3.1 36 883 347 
Litoral del 901fo y caribe 8 6,0 2 5.7 227 10 392 1 395 
Tamaulipas 1 0.5 1 0.5 200 800 80 
Veracruz 2 3.1 2 3.1 42 1 037 460 
Tabasco 4 2.1 4 2.1 509 8 555 855 Y 
Quintana Roo 1 0.3 
II Toneladas en peso desembarcado 
1.1 Toneladas f'11 peso neto 




Cuadro Ir. 3.2 (]l 
O 
VOLUMEN DE LA MATERIA PRIMA PROCESADA Y PRODUCCION OBTENIDA EN LAS PLANTAS ENLATADORP.S, POR PRINCIPALES 
ESPECIES SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
Total Camar6ll- Osti6n Sardina Túnidos Otros enlatadosLITORAL Y ENTIDAD 
M.P. P. M.P. P. M.P. P. M.P. P. M.P. P. M.P. P. 
Total 139 421 60 750 883 347 9 355 935 66 583 32 115 60 616 26 097 1 984 ~ 256 
Litoral del pacifico 129 029 59 35.-2. 883 347 - - 66 326 31 991 59 836 25 761 1 984 1 256 
Baj a Cali fornia 62 005 28 052 - - - - 27 729 13 172 33 108 14 237 1 168 643 
Baja California Sur 16 060 7477 - - - - 5 555 2 722 9 777 4 204 728 551 
Sonora 15 954 7 720 - - - - 15 898 7 696 56 24 
Sinaloa 34 127 15 759 - - - - 17 144 8 401 16 895 7 296 88 62 
Chiapas 883 347 883 347 
Litoral del Golfo y Caribe 10 392 1 395 - - 9 355 935 257 124 ]80 ll..~ 
Tamaulipas 800 80 - 800 80
 
Veracruz 1 037 460 - - - - 257 124 780 336
 
Tabasco 8 555 855 - - 8 555 855 Y
 
M.P. Toneladas de· materia prima procesada en peso desembarcado. 
P. Toneladas de producción obtenida en peso neto. 
y Se refiere a ostión enfrascado. 
Cuadro Ir. 3.3 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS ENLATADORAS DEL SECTOR SOCIAL, SEGUN 
LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 























Total 10 11.8 10 11. 8 94 8 875 1 083 
Litoral del Pacífico 8 10.2 8 10.2 5 342 230 
Baja California 















Litoral del Golfo y Caribe 2 1.6 2 1.6 666 8 533 853 
Tabasco 2 1.6 2 1.6 666 8 533 85351 
!/ Toneladas en peso desembarcado. 
l/ Toneladas en peso neto. 







OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS ENLATADORAS DEL SECTOR PUBLICO, 
SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
plantas existentes plantas en operación Materia 
capacidad capacidad Turnos prima producción 
LITORAL y ENTIDAD instalada instalada trabajados procesada obtenida 
número ton.1 hora número ton.1 hora de 8 hrs. 11 21 
Total 10 121. O 10 1~1.0 65 62 603 28 743
----­
Litoral del Pacifico 9 119.2 9 119.2 65 61 829 28 410 
Baja California 3 66.3 3 66.3 75 39 855 18 310 
Baja California Sur 3 28.3 3 28.3 46 10 495 4 894 
Sinaloa 3 24.6 3 24.6 58 11 479 5 206 
Litoral del Golfo y caribe 1 1.8 1 1.8 54 774 333 
Veracruz 1 1.8 1 1.8 54 774 333 
1/ Toneladas en peso desembarcado. 
II Toneladas en peso neto. 
Cuadro II.3.5 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS ENLATADORAS DEL SECTOR PRIVADO, SEGUN 
LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 






















Total 26 146.5 22 136.2 62 67 943 30 924 
Litoral del Pacifico 21 143.9 18 133.9 62 66 858 30 715 
Baja California 











































































11 Toneladas en peso desembarcado 
1/ Toneladas en peso neto. 




Cuadro 11.3.6 -" ' 01 
~ 
VOLUMEN DE MATERIA PRIMA 
POR 
PROCESADA Y PRODUCCION 
SECTORES Y PRINCIPALES 



















Total 139 421 60 750
--­
8 875 1 083 62 603 28 743
--­


















































































































~ Se refiere a ostión enfrascado. 
El Incluye 2 toneladas de ostión enfrascado. 
M.P. Toneladas de materia prima procesada en peso desembarcado. 
P. Toneladas de producción obtenida en peso neto. 
Cuadro II.3.7 
OPERACION DE LA INDUSTRIA ENLATADORA DE SARDINA Y MACARELA, SEGUN SECTOR PARTICIPANTE
 
Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1981
 

















Total 23 1 288,0 22 
-
1 262.0 66 583 32 115 
Sector Público 7 543,0 7
-
543,0 25 912 12 697 
Baj a Ca1i fornia 


























Sector privado 16 745.0 15 718,0 40 671 19 418 
Baja California 





































!/ Toneladas en peso desembarcado, 








OPERACION DE LA INDUSTRIA ENLATADORA DE TUNIDOS, SEGUN SECTOR PARTICIPANTE 
Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
plantas existentes Plantas e~ operación 
SECTOR y ENTIDAD cap. insto cap. insto Materia prima Producción 
número ton/8 hrs. número ton/8 hrs. procesada 11 obtenida 21 
Total 20 597.0 20 5 97.0 60 616 26 097 
Sector público 10 304.0 lO 304.0 36 121 15 532 
Baja california 3 155.0 3 155.0 22 570 9 705 
Baja California Sur 3 115.0 3 115.0 5 798 2 493 
Sinaloa 3 26.0 3 26.0 6 979 3 001 
Veracruz 1 8.0 1 8.0 774 333 
Sector Privado 10 293.0 10 293.0 24 495 10 565 
Baja California 5 123.0 5 123.0 lO 538 4 532 
Baja California sur 1 50.0 1 50.0 3 979 1 711 
Sonora 1 20.0 1 20.0 56 24 
Sinaloa 2 95.0 2 95.0 9 916 4 295 
Veracruz 1 5.0 1 5.0 6 3 






OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS REDUCTORAS, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD 
FEDERATIVA, 1985 
Cuadro 11.4.2 ...... 
en 
O 
VOLUMEN DE LA MATERIA PRIMA Y PRODUCCION OBTENIDA EN LAS PLANTAS REDUCTORAS, POR PRINCIPALES ESPECIES 
SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
M a ter i a p r i m a pro c e s a d a Producción obtenida 
LITORAL Y ENTIDAD Total Anchoveta Desperdicios Fauna de Pescado no Sardina y Total Aceite Harina 
.v V Acompañamiento empacable macarela y 
Total 402 486 117 162 58 603 2 248 88 199 lO 074 78 125 
Litoral del pacífico 381 838 117 162 42 692 2 248 80 905 9 641 71 264 
Baja california 
























































































Entidades sin litoral 13 431 13 431 4 910 433 4477 
Héxico 13 431 13 431 4 910 433 4 477 
.v Toneladas en peso desembarcado 
V Toneladas en peso neto 
Cuadro Ir. 4.3 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA	 EN LAS PLfu~TAS REDUCTORAS DEL SECTOR SOCIAL, SEGUN LITORAL 
Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 





















Total 3 45.0 3 45.0 34 12 lU !Y 2 509 
Litoral del pacífico 3 45.0 3 45.0 34 12 lU 2 509 


















1/ Toneladas en peso desembarcado 
1/ Toneladas en peso neto 










.. OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS REDUCTORAS DEL 
LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
SEC'roR PUBLICO, SEGUN 





















Total 15 115.1 14 114.3 47 40 430 ~ 11 243 
Litoral del Pacífico Q 113.3 13 113.3 46 38 909 10 736 
Baja California 







































































Toneladas en peso desembarcado 
Toneladas en peso neto 







OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS REDUCTORAS DEL SECTOR PRIVADO,
 
SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985
 





















Total 62 442.3 36 326.9 138 349 945 Y 74 447 
Litoral del Pacífico 47 437.6 24 322.9 129 330 818 67 660 
Baja california 





































































Entidades sin litoral 
.J. N.D. 3 N.D. 13 431 4 910 
México 3 N.D. 3 N.D. 13 431 4 910 
11 Toneladas en peso desembarcado 
~ Toneladas en peso neto 
y Incluye 43 359 toneladas de desperdicios provenientes de los procesos de congelado y enlatado 




.....Cuadro 11.4.6 ~ 
VOLUMEN DE MATERIA PRIMA PROCESADA Y PRODUCCION OBTENIDA EN ~S P~NTAS REDUCTORAS,

















Total 402 486 88 199 12 111 2 509 40 430 11 243 349 945 74 447 
Anchoveta 
Desperdicios 
Fauna de acompaftamiento 
Pescado no apto para empaque 








































Aceite de pescado 













M.P. Toneladas de materia prima procesada en peso desembarcado. 
















Cuadro II. 5.1 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS DE OTROS PRQ. 
CESOS, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
Plantas Plantas en Materia Producci6n 
LITORAL y ENTIDAD existentes operaci6n prima obtenida 
procesada 
Número Número !.I y 
Total 45 45 5 454 1 735 
Litoral del Pacífico 27 27 2 898 862 
Baja California 3 3 963 286 
Baja California Sur 6 6 1 158 225 
Sonora 2 2 241 122 
Sinaloa 9 9 248 115 
Nayarit 1 1 3 1 
Jalisco 2 2 24 9 
Michoacán 1 1 18 9 
Guerrero 1 1 26 13 
oaxaca 1 1 40 15 
Chiapas 1 1 177 67 
Litoral del Golfo y Caribe 16 16 1 969 773 
Tamau1ipas 4 4 63 40 
Veracruz 1 1 1 338 507 
Tabasco 4 4 44 21 
Campeche 3 3 102 40 
Yucatán 3 3 368 145 
Quintana Roo 1 1 54 20 
Entidades sin Litoral 2 2 587 100 
México 2 2 587 100 
!.I Toneladas en peso desembarcado. 
y Toneladas en peso neto. 
Cuadro n.5.2 ~ ~ 
ITOLUMEN DE MATERIA PRIMA Y PRODUCCION OBTENIDA EN lAS PLAN'l'AS DE O'l'ROS PROCESOS, POR PRINCIPALES ESPECIES, 
SEGUN LI'l'ORAL Y ENTIDAD FEDERAT~, 1985 
~ 
LITORAL y ENTIDAD 














Total 5 454 1 735 2 557 522 136 ~ 357 180 2 203 838 201 127 































































































































































































- Entidades sin Litoral 587 100 581 97 .....§. 2­
-
. 
M6xico 587 100 581 97 6 3 
M.P. Toneladas de materia prima procesada en peso desembarcado. 













OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS DE OTROS PRO ­
CESOS DEL SECTOR SOCIAL, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA,1985 
Plantas Plantas en Materia Producción 
LITORAL y ENTIDAD existentes oper~ción prima obtenida 
procesada 
Número Número y y 
Total 6 6 1 354 376 
Litoral del Pacífico 5 5 1 327 359 
Baja California 2 2 266 179 
Baja California Sur 3 3 1 061 180 
Litoral del Golfo y Caribe 1 1 27 17 
Tamaulipas 1 1 27 17 
y Toneladas en peso desembarcado. 
y Toneladas en peso neto. 
170 
Cuadro 11. 5.4 
OPEaACION DE LA INDUSTRIA PESQUJ!:RA EN LAS PLANTAS DE OTROS PRO ­
CESOS DEL SBCTQR PUBLICO, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA,1985 
Plantas Plantas en Materia Producci6n 
LITORAL y ENTIDAD existentes operaci6n prima obtenida 
procesada 
Número Número y y 
Total 15 15 2 508 806 
Litoral del Pacífico 12 12 1 051 254 
Baja California 1 1 697 107 
Baja Clillifornia Sur 1 1 61 31 
Sinaloa 4 4 18 7 
Nayarit 1 1 3 1 
Jalisco 1 1 11 4 
Michoac'n 1 1 18 9 
Guerrero 1 1 26 13 
Oaxaca 1 1 40 15 
Chiapas 1 1 177 67 
Litoral del Golfo y Caribe .2­ .2­ 1 457 552 
Veracruz 1 1 1 338 507 
Campeche 1 1 61 23 
Yucat'n 1 1 58 22 
y Toneladas en peso desembarcado. 
y Toneladas en peso neto. 
-11 I
- I I 
171 
Cuadro Ir.5.5 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS DE OTROS PROC~ 
SOS DEL SECTOR PRIVADO, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
Plantas Plantas en Materia Pl:'óducci6n 
LITORAL y ENTIDAD existentes Q.E.eraci~ prima obtenida 
procesada 
Número Número y y 
Total 24 24 1 592 553 
Litoral del Pacífico 10 10 520 249 
Baja California Sur 2 2 36 14 
Sonora 2 2 241 122 
Sinaloa 5 5 230 108 
Jalisco 1 1 13 5 
Litoral del Golfo y Caribe 12 12 485 204 
Tamaulipas 3 3 36 23 
Tabasco 4 4 44 21 
Campeche 2 2 41 17 
Yucatán 2 2 310 123 
Quintana Roo 1 1 54 20 
Entidades sin litoral 2 2 587 100 
México 2 2 587 100 
y Toneladas en peso desembarcado. 
y Toneladas en peso neto. 
Cuadro 11.5.6 ...... 
....,¡ 
N 
VOLUMEN DE MATERIA PRIMA PROCESADA Y PRODUCCION OBTENIDA EN LAS PLANTAS 
POR SECTORES Y PRINCIPALES ESPECIES. 1985 






























































































y Las pieles curtidas no se suman a la producci~n obtenida. 
M.P. Toneladas de materia prima procesada, en peso desembarcado. 






P R E S E N T A C ,ION 
Este apartado integra la informaci6n relacionada con la 
transferencia de bienes y servicios del productor al con 
sumidor dentro del sector pesquero. Las tablas que se 
presentan se refieren a la disponibilidad de productos 
pesqueros en el mercado nacional, a su valor, al movi­
miento de los mismos dentro y fuera del país, así como 
a la balanza comercial del recurso en sus transacciones 
con el exterior. También se informa sobre las cifras 
de consumo de estos productos, objeto fundamental de los 
procesos de captura, industria1izaci6n y comercia1iza­
ci6n. 
DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS PESQUEROS 
La disponibilidad de productos pesqueros cuantifica la 
cantidad de producto que el sector en su conjunto, en 
un año, logra establecer como oferta para su consumo en 
el mercado nacional. Esta estadística se presenta por 
principales especies, en las presentaciones de fresco, 
congelado, enlatado, seco - salado, harina y aceite y otros. 
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Para la formulaci6n de esta estadística se combinan las 
cifras de captura en peso de desembarque, con las de in 
dustrializaci6n y de comercio exterior. 
VALOR DE LA PRODUCCION PESQUERA 
Esta informaci6n corresponde al valor alcanzado por los 
productos pesqueros en sus diferentes etapas de comercia 
lizaci6n. El valor se refiere a las cifras registradas, 
en moneda nacional, dentro de las diferentes fases de la 
cadena pesquera: venta en playa, mercados de mayoreo y 
de menudeo. 
El valor en playa corresponde a la venta de primera mano 
que realiza el pescador. Este valor es reportado por el 
permisionario al momento de reportar en la Oficina Fede­
ral de Pesca correspondiente el volumen capturado. El 
valor de los productos pesqueros, al mayoreo y al menu­
due, se obtiene del levantamiento de la encuesta semanal 
de precios en diferentes centros de venta del Distrito 
Federal. 
Se incluye también, al final, la informaci6n sobre el In 
dice Nacional de Precios al Consumidor, por principales 
" I 
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ciudades, presentaciones y especies. Estas cifras son 
elaboradas y proporcionadas por el Banco de México, 
ORIGEN Y DESTINO 
La transporta~i6n de los productos pesqueros constituye 
un importante es1ab6n dentro del proceso productivo del 
Sector. El procedimiento estadístico disenado para re­
cabar esta informaci6n permite, además, identificar la 
procedencia legal de los productos transportados, así 
como el conocimiento del origen y destino de los mismos. 
El registro del movimiento de los productos pesqueros se 
realiza a través de los formularios administrativos deno 
minados !lGuías de Pesca!! y "Guías de Pesca para Reembar­
que", expedidos por las Oficinas Federales de Pesca. 
Los datos que contiene este inciso, es el resultado de 
una muestra estadística estratificada de las guías de 
pesca, cuyo universo está constituido por la totalidad 
de los productos pesqueros transportados. 
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COMERCIO EXTERIOR 
La informaci6n que se presenta en este apartado se refiere 
a las transacciones de los productos pesqueros realizadas 
con el exterior. Las cifras de exportaci6n e importaci6n 
se proporcionan en el cuadro de balanza comercial, por gru 
pos y principales especies. 
Los datos de comercio exterior son generados por la Direc­
ci6n General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Cré 
dito Público y por la Direcci6n General de Estadística del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
de la Secretaría de Programaci6n y Presupuesto. 
El valor de los volúmenes exportados es ajustado con base 
en los precios medios de venta al mayoreo del mercado in­
terno y con los precios a los que comercializan las empr~ 
sas paraestata1es sus productos con el exterior. 
CONSUMO 
El consumo nacional aparente de productos pesqueros se ca1cu 
la a partir de la captura en peso de desembarque, agregan­
': I 
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do los volúmenes importados y deduciendo los exportados. 
Para la obtención del consumo nacional aparente por habl 
tante, se partió de las cifras de población estimadas 
por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), de la Se­
cretaría de Gobernación. 
En el cálculo de la estadística del consumo aparente por 
entidad federativa, se relacionan las cifras de captura 
de consumo humano directo, con las transacciones comer­






DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS PESQUEROS SEGUN ESPECIE Y PRESENTACION, 1985 ~ 
(Toneladas) 
Harina y Seco- Otros 
ESPECIES Total Fresco Congelado Enlatado aceite de salado procesos 
pescado 
Total 618 642 398 037 61 687 61 622 92 540 973 3 783 
Abu16n 423 - 50 373 
Anchoveta 249 - - 249 
camar6n 19 073 8 321 10 377 308 - 67 
Carpa 16 395 16 395 
Jaiba 5 843 5 128 715 
Langosta 716 474 242 
Lisa 11 221 11 221 
Mojarra 64 318 64 318 
Osti6n 30 827 29 a92 - 935 
Sardina y Macarela 47 488 15 062 388 32 038 
Tibur6n y Caz6n 22 244 19 112 2 471 
- - 661 
Túnidos 40 525 13 703 670 26 152 
otros 359 320 214 411 46 774 1 567 92 540 245 3 783 











VALORACION DE LA PESCA POR ETAPAS DE COMERCIALIZACION , SEGUN
 
PRESENTACION y PRINCIPALES ESPECIES, 1985 
(Millones de pesos) 
PRESENTACIONES y ESPECIES Playa Mayoreo Menudeo .!/ 
Total 245 394 450 556 497 189 
Consumo humano directo 238 583 438 432 485 065 
Frescos y congelados 238 583 400 255 443 475 
Abulón 
Almeja 










































































Enlatados ~ 38 177 41 590 
Abulón 
Almeja 
























Consumo humano indirecto 2 845 .!2/ 7 938 7 938 
Aceite y harina de pescado 2 845 7 938 7 938 
Uso industrial 3 966 4 186 4 186 
.!/ Para 
tras 
esta valoración se utilizaron los 
de venta del Distrito Federal. 
precios promedio en diferentes cen 
~ El valor en playa se refiere únicamente a las especies en 
por tal razón no se registra valor en esta presentación . 
estado fresco, 
.!2/ Corresponde al valor en playa 
harina y aceite de pescado. 
de la materia prima para la elaboración de 
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Cuadro !II. 2.2 
VALOR DE LA PRODUCCION PESQUERA NACIONAL SEGUN GRUPO 
Y PRINCIPALES ESPECIES. 1985 
(Miles de pesos) 
GRUPO Y ESPECIE Valor 
Peces de agua dulce 17 811 315 
Mojarra 10 157 350 
Carpa 3 999 645 
Charal 1 355 235 
Bagre 483 496 
Lobina 632 854 
otros 1 182 735 
Peces marinos 
Sardina 3 041 056 
Anchoveta 1 094 216 
Atún y 15 338 489 
'riburó', 4 488 402 
Mojarra 3 159 005 
cazón 3 273 479 
Lisa 2 077 159 
Sierra 2 784 344 
Mero 2 626 922 
Barrilete 1 223 296 
Guachinango 3 447 621 
Robalo 4 308 463 
Corvina 916 802 
Jurel 688 767 
Pargo 1 521 416 
Bandera 421 536 
Bonito 235 499 
otros 14 485 433 
crustáceos 99 847 574 
Camarón 90 293 010 
Jaiba 2 199 396 
Langostino 2 897 332 
Langosta 3 328 241 
otros 1 129 595 
Moluscos 17 092 190 
Ostión 9 457 331 
AlJneja 1 040 242 
Pulpo 3 528 802 
Caracol 1 134 165 
otros 1 931 650 
~nimales acu3ticos 2 690 141 
Erizo 378 414 
Tortuga 1 484 941 
Mosco 113 394 
Pulga acuática 
otros 713 392 
Plantas acuáticas 3 457 974 
Sargazos 1 183 763 
Algas 2 267 884 
Otros 6 327 
Capturas sin Registro oficial 39 363 106 
y Incluye el valor de la captura realizada por 
las empresas de coinversión 
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Cuadro 111. 2. 3 
VALOR 
SEGUN 
DE LA PRODUCCION PESQUERA NACIONAL, 
LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985 
(Miles de Pesos) 
LITORAL Y ENTIDAD Valor 
Total
---­
245 39~ 207 
Litoral del Pacífico 133 623 005 
Baja California 1/ 

















































































1/ Incluye el valor de la captura 
empresas de coinversión. 
realizada por las 
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PRESENTACION y ESPECIE Mayoreo Menudeo 
V 
pescados y mariscos secos 
Camarón 
Charal 































































































1/ Los precios al mayoreo 
Mariscos La viga. 
se refieren al Centro Abastecedor de Pescados y 
y No se registró precio al mayoreo debido a que la encuesta se realiza en 
el Centro Abastecedor de Pescados y Mariscos La Viga, y en este centro 
no se comercializan enlatados. 
y Los precios al menudeo 
incluyen ofertas. 




INDICE DE PRECIOS PROMEDIO DE PRODUCTOS PESQUEROS AL CONSUMIDOR, POR 
SEGUN ENTIDAD Y CIUDAD, 1985. 
PRESENTACION y PRINCIPALES ESPECIES, 
(Base 1980 = 100) 









1 a t 
Atpn 
a d o s 
Camarón 



















































Culiacán 1 481. 763 863.022 1 466.705 1 058.948 695.025 752.646 528.989 898.860 
Jalisco 
Guada la jara 1 118.487 888.079 1 147.980 1 260.018 1 460.217 883.367 486.141 954.970 
Colima 




























































1 a t 
Atún 
a d o s 
Camarón 
Chiapas 






















































Villahermosa 908.800 694.200 1 113.600 1 913.400 - 721.400 506.800 1 277.400 
yucatán 
Mérida 1 056.497 1 392.005 1 041. 937 1 039.906 - 856.335 563.803 1 062.494 
Quintana Roo 
Chetumal 1 447.200 946.100 999.800 1 033.800 1 331.300 975,600 579.100 952.500 
Aguascalientes 

















































































































Tu1ancingo 1 342.300 732.200 1 409.400 1 065.500 605.300 967.100 507.300 746.100 
México 
To1uca 1 581.124 847.077 1 187.362 1 068.426 1 488.591 829.086 507.921 828.774 
Nuevo León 
Monterrey 1 199.480 795.778 1 072.171 1 128.456 372.693 883.090 486.175 681. 776 
Puebla 
Puebla 1 700.138 913.807 1 496.787 1 111. 766 1 296.974 760.493 520.666 682.275 
San Luis Potpsí 
San Luis Potosí 973.574 814.507 986.035 974.681 1 328.593 872.262 543.099 1 395.640 
Zacatecas 
Fresnillo 1 273.100 1 644.400 1 455.200 1 192.900 - 1 088.900 796.200 2 058.100 
Fuente: Banco de México. 
111.3
 
origen y destino de 
los productos pesqueros 
Cuadro II!. 3.1
 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS SEGUN PRESENTACION y PRINCIPALES ESPECIES, 1985 -ª-/
 
(Toneladas) 






1'0tal 422 080 166 826 22... 004 56 471
--­




















































































































































































- 4 743 
Y Incluye reembarques -" 
Incluye 1 738 toneladas de camarón para maquila (OEl -....1 
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Cuadro IrI. 3.2 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS WR ENTIDAD 
Y DESTINO GEOGRAFICO, 
(TOneladas) 
FEDERATIVA DE ORIGEN 
1985 ~ 









422 080 141 518 38 276 186 271 56 015 
Litoral del Pacífico 302 945 133 159 10 071 114 409 45 306 
Baja California 
















































































































































































































1/ Incluye 1 738 toneladas de maquila
 
Cuadro II!. 3.3 




Litoral del Pacifico 
Baja California 









































































































































































































































































































































































































Cuadro 111. 3. 4 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS POR E~'IDAD FEDERATIVA DE ORIGEN Y LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 
DE DESTINO, 1985 ~ 
(Toneladas) 
ORIGEN ¡DESTINO Total Tamaulipas Veracruz Tabasco campeche Yucat~n Quintana Roo 
Total 38 276 6 713 15 34l 3 064 1 081 10 222­ 1 849 
Litoral del Pac1fico lO 071_ 2 302 4 343 ¡¡TI l..42 2 289 151. 
Baja California 




































































































































































~ Incluye reembarques. 
Cuadro 111.3.5 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANS PORTA DOS POR ENTIDAD FEDEMTr/A DE ORIGEN Y ENTIDADES SIN LITORAL DE DE t3TINO. 1985 !Y 
(Toneladas) 


















Total 186 271 1 976 3419 5 189 93 156 4 3Hl 19 501 ~ 28 894 ~ 13 928 7 077 1 130 3 788 433 2Q2 
Litoral del pacífico 114 409 1 562 2 010 3 837 46 7~ 3 418 !.6~ 2.?2 24 826 ~ 5 299 3 830 880 2 950 273 li2 
Baja California 





































































































































Litoral del Golfo y Caribe 57 910 162 408 149 45 162 2l. 2 889 204 Ul.;! -'.§. 2 604 2 236 
















































































































































































Cuadro 111.3.6 ~ 
N 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA DE ORIGEN Y PAISES DE DESTINO, 1985 ~ 
(Toneladas) 
ORIGEN/DESTINO Total Corea Costa Rica Estados Unidos 11 Francia Italia Japón PanallliÍ 
Total 56 015 747 5 157 34 945 1 109 2 957 1 585 9 515 
Litoral del Pacífico 45 306 747 5 150 24 257 1 109 2 957 1 571 9 515 
Baja California 




































































































- - 14 
Entidades sin litoral 187 























11 Incluye 1 738 toneladas de camarón para maquila.
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Cuadro Ir!. 3. 7 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE BAJA CALTFORNIA, POR PRESENTACION, SEGUN 
DESTINO GEOGRAFICO, 1985 ~ 
(Toneladas) 






Total 82 584 5 410 l3 110 25 364 236 26 935 1 529 
Litoral del pací fico 24 273 3 197 2 581 8 858 56 9 205 376 
Baja california 








































































































































































































385 1 089 
16 
14 
~ Incluye reembarques 
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Cuadro III. 3.8 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, POR PRESENTACION, 
SEGUN DESTINO GEOGRAFICO, 1985 ~ 
(Toneladas) 






Total 26 958 8 681 5 304 8 719­ 803 2 737 714 
Litoral del Pacífico 15 817 6 604 3 268 3 335 516 1 419 675 
Baja california 























































































































































~ Incluye reembarque 
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Cuadro III. 3.9 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE SONORA, POR PRESENTACION. SEGUN DESTINO 
GEOGRAFICO, ]985 ~/ 
(Toneladas) 






Total 85 105 l8 331 8 800 !L241. nJ!. 18 964 II 
Li tora 1 del Pacífico ~8 793 23 578 ª~53 3 559. _.53 13 734 2 











































































































































































Exportación i\.2. i\ ~.Q 43 
Estados Unidos 69 6 20 43 
!/ Incluye reembarques. 
PRODUCTOS PESQUEROS 
SEGUN 
Cuadro 111. 3. 10 
TRANSPORTADOS DE SINALOA/ POR 






DESTINO GEOGRAFlCO Total Frescos congelados Enlatados Se'cos Harina y Aceite 
N.o 
comestibles 
Total 44 904 16 759 7 807 10 793
--­
615 7 322 1 608 
Litoral del Pacífico 23 861 11271 4 001 4 726 93 2 879 891 
Baja california 


















































































































































































































































Y Incluye reembarques. 
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Cuadro III.3.11 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE NAYARIT, POR PRESENTACION 
SEGUN DESTINO GEOGRAFICO, 1985 ~ 
(Toneladas) 
Harina 
DESTINO GEOGRAFICO Total Frescos Congelado Secos y 
aceite 
Total 5 llB 4 206 548 328 36 
Litoral del pacífico 4 052 3 579 267 200 6 
Baja California 






































Litoral del Golfo y Caribe 
Campeche 5 5 


































Estados Unidos 258 258 




















































San Luis Potas! 
zacatecas 
Incluye reembarques.~ 
Cuadro IIr. 3 .12 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTAroS DE JALISCO, POR PRESENTACION, 

































Frescos congelados Enlatados 








































































































PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE COLI~A, POR PRESENTACION, SEGUN DESTINO 
GEOGRAFICO, 1985 ~ 
(Toneladas) 
Harina 
DESTINO GEOGRAFICO Total Frescos Congelados Secos y No 
-
aceite comestibles 
Total 8 934 964 1 534 10 6 410 16 



























































































ª-/ Incluye reembarques. 1\) o f.O 

















Litoral del Golfo y Caribe 
Tamaulipas 
Veracruz 







































































































































PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE GUERRERO, POR PRESENTACION,
 








































































































































~/ Incluye reembarques. 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE OAY.AC1.. , 
Cuad=o 111.3.16 





















- 262 34 






- 60 10 
Baja Ca1~fornia 

































































Entidades Sin Litoral 1 113
---­


































Y Incluye reembarques. 
Cuadro II!. 3.17 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE CHIAPAS, POR PRESENTACION, SEGUN DESTINO 
GEOGRAFICO, 1985 ~ 
(Toneladas) 
Harina No 
DESTINO GEOGRAFICO Total Frescos Congelados Enlatados Secos y comestibles 
aceite 
Total 8 025 6 224 1 040 - 705 - 56 
Litoral del pacífico 2 995 2 353 260 - 353 - 29 
Baja California 21 4 - - 9 - 8 
Baja California Sur 2 - - - 2 
Sinaloa 12 4 8 
Jalisco 26 11 15 
Michoacán 13 5 8 
Guerrero 158 97 41 - - - 20 
Oaxaca 871 671 54 - 146 
Chiapas 1 892 1 561 134 - 196 - 1 

































W'-"~ .. Z 
..... ..'~1 _ ~- ~:?
<'1. __ '.' 






























~Z """'~:;S1 • ....,­ Inl ::.:~' 
..... :/.O n .~. 
~~» 'r~, 
Guanajuato 35 3 - - 15 - 17 
Hidalgo 3 1 - - 2 
México 79 26 27 - 19 - 7 
Puebla 121 52 23 - 4-6 
------,---,-_._-------~----------_. __._~ " "',---" -_._--~-"---,----------------
f\)~/ Incluye reembarques .... 
(...:l 
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Cuadro 111. 3. 18 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE TAMAULIPAS, POR PRESENTACION, SEGUN DESTINO 
GEOGRAFICO, 1985 ~ 
DESTINO GEOGRAFICO Total Frescos Congelados Enlatados Secos No 
comestibles 
. --­
319 931 45 
Litoral del Pacífico 1 041 101 303 
Baja California 8 8
 
Baja California Sur 2 2
 




Jalisco 113 724 86 303
 
Colima· 53 47 6
 
Michoacán 110 104 6
 




3 997 214 38 58 JI 
Tamaulipas 1/ 1 806 1 620 104 38 18 26
 
Veracruz 2 051 1 940 66 40 5
 




1 274 570 13 
Aguascalientes 73 57 16
 
Coahuila 307 297 9 1
 
Chihuahua 96 71 25
 
Distrito Federal 7 464 6 3]3 687 7
 
Duran90 19 10 1
 
Guanajuato 306 172 130
 




Nuevo León 1 969 1 417 304 5
 









Estados Unidos 2 764 2 575 188 1 
~ Incluye reembarques.
 
lJ Incluye 1 738 toneladas de camarón para maquila.
 
cuadro 111.3.19 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE VERACRUZ, POR PRESENTACION, SEGUN 
DESTINO GEOGRAFICO, 1985 ~/ 
(TOD,ªJ_adª-.§.) 
DESTINO GEOGRAFICO Total Frescos Congelados Enlatados 
----­ --­
Harina 
Secos y No 
a cei t----ª-----___~Q!}l~s tj1?les 
Total 28___.169 2~J' 1_.142 iB 112 ~~8 4~ 















































































































































Exºgrt~ciQJlª--ª_ 4? )2 1 
COst3 RIca 










~/ Incluye reembarques. 
Cuadro 111.3.20 l\J 
..... 
C) 
~RODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE TABASCO, POR PRESENTACION, SEGL~ DESTINO 
GEOGRAFICO, 1985 ~J 
(Toneladas) 
Harina No 
DESTINO GEOGRAFICO Total Frescos COtlgelados Enlatados Secos y comestibles 
aceite 
Total lO 094 9 596 


















































































PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE CAMPECHE, POR PRESENTACION, SEGUN 
DESTINO GEOGRAFICO, 1985 ~ 
(Toneladas) 
Harina No 
DESTINO GEOGRAFICO Total Frescos congelados Secos y comestibles 
aceite 
Total 11 212 9 130 1 515 




























































































Exportaciones 23 11 12 
Estados Unidos 23 11 12 


















~ Incluye reembarques. 
Cuadro 111.3.23 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE QUINTANA ROO, POR PRESENTACION, SEGUN 
DESTINO GEOGRAFICO, 1985 ~/ 
(Toneladas) 




Total 4 169 1 536 
--­
2 573 51 9 

































































Exportaciones 39 10 29 
Estados Unidos 39 10 29 





Cuadro II!. 3.24 
PESQUEROS TRANSPORTADOS DE AGUASCALIENTES,POR 





DESTINO GEOGRAFICO 'l'otal Frescos Congelados Enlatados 
~/ Incluye reembarques 
Cuadro 111. 3. 25 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE COAHUILA,POR PRESENTACION, 
SEGUN DESTINO GEOGRAFICO, 1985 ~ 
(Toneladas) 
DESTINO GEOGRAFICO Total Frescos Congelados Enlatados Secos 
Total 6 388 3 695 312 298 2 083 























49 - lO 
Litoral del Golfo y Caribe 5 5 
Tamaulipas 5 5 
Entidades sin Litoral 6 190 3 609
--­


































Cuadro II1. 3.26 
PESQUEROS TRANSPORTADOS DE CHIHUAHUA,POR PRESENTACION, 





DESTINO GEOGRAFICO Total Frescos Congelados Enlatados No comestibles 
Total 637 279 228 115 15 

















Entidades sin Litoral 600 
-







































Estados Unidos 17 9 1 - 7 
~ Incluye reembarques. 
--- -- -- - ----------- ----- ---- ------ ---
Cuadro 111. 3.27 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTA903 DE DISTRITO FEDERA~ POR PRESENTACION, 
SEGUl'l DES'rrNO GEOGRAFICO, 1985 .v 
(TonelaJas) 
---------~-----
Harina y No 
DESTINO GEOGRAFICO Total Frescos Congelados Enlatados Secos Acei te comestibles 
------------------------------------~---- - -----------------------------­ -- ­ - -------------------------­ - -- ­ - - --­
Total 8 112 3 604 2 612 95(, 197 489 260 
Litoral del Pa~ífico 3 370 1 127 
----­
1 920 216 31 15 61 
Baja california 





































































































Entidades sin Litoral 
------­




























































































































Cuadro II!. 3.28 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE DURANGO, POR 
PRESENTACION, SEGUN DESTINO GEOGRAFICO, 
1985 y 
(Toneladas) 
DESTINO GEOGRAFICO Total Frescos 
Total
--­
1 214 1 214
--­
Litoral del Pacífico 3 3 
Sinaloa 3 3 


























y Incluye reembarques. 
Cuadro 111.3.29 
PRODUC~OS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE GUANAJUATO, POR PRESENTACION, 
SEGUN DESTINO GEOGRAFICO 1985 ~ 
(Toneladas) 
No 
DESTINO GEOGRAFICO Total Frescos Congelados Secos comestibles 
Total 


































































































































Incluye reembarques~ ~ 
226 
Cuadro 111.3.30 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE HIDALGO, POR 
PRESENTACION, SEGUN DESTINO GEOGRAFICO, 1985 ~ 
(Toneladas) 
No 
DESTINO GEOGRAFICO Total Frescos Secos Comestibles 
Total 95 28 2 65 
Litoral del Pacífico 2 2 
Jalisco 2 2 
Entidades sin litoral 51 14 37 
Distrito Federal 36 36 
Hidalgo 1 1 
México 2 2 
puebla 12 12 
Exportación 42 14 28 
Estados Unidos 42 14 28 
~ Incluye reembarques. 
1 ' • 'l' ,1, '1 1 
Cuadro 111.3.31
 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DEL ESTADO DE MEX1CO, POR PRESENTACION,
 










Litoral del Golfo y-caribe 
Veracruz 














































































Cuadro III. 3.32 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE MORELOS, 
PRESENTACION, SE~N DESTINO GEOGRAFICO, 1985 
POR 
~ 
DESTINO GEOGRAFICO Total Frescos 
Total 1 1 
Entidades sin Litoral 1 1 
Distrito Federal 1 1 
~ Incluye reembarques. 
J. I J) 
Cuadro III. 3.33 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE NUEVO LEON, POR PRESENTACION, 
SEGUN DESTINO GEOGRAFICO, 1985 ~ 
(Toneladas) 
DESTINO GEOGRAFICO Total Frescos Congelados Enlatados Secos 
Total 662 233 59 44 326 








12 - 9 
Litoral del Golfo y Caribe 51 27 14 lO 
Tarnaulipas 51 27 14 10 


































!I Incluye reembarques. 
IS 
~ 
Cuadro III.3.34 ~ 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE PUEBL~ 




























Veracruz 2 2 










Estados Unidos 6 
- -
6 




PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE QUERETARO, POR PRESENTACION,
 




DESTINO GEOGRAFICO Total Frescos 
Total 8 8 
Litoral del Pacífico 3 3 
Chiapas 3 3 
Litoral del Golfo y caribe 5 5 
Veracruz 2 :.3 




PESQUEROS TRANSPORTADOS DE SAN LUIS POTOSI, 





DESTINO GEOGRAFICO Total Frescos Congelados Enlatados 
Total 







Litoral del Golfo y Caribe 
Tamaulipas 


















E../ Incluye rl3embarques. 
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Cuadro 111.3.37 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE TLAXCALA, POR 
PRE SENTAC ION, SEGUN DESTINO GEOGRAFICO, 1985 ~ 




Total 36 36 
Entidades sin Litoral 36 36 
San Luis Potosí 36 36 
~ Incluye reembarques. 
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Cuadro 111. 3. 38 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE ZACATECAS1 
POR PRESENTACION, SEGUN DESTINO GEOGRAFICO, 
1985 al 
(Toneladas) 
DESTINO GEOGRAFICO Total Frescos 
Total 12 12 
Entidades sin Litoral 12 12 
Aguascalientes 8 8 
Nuevo Ledn 4 4 
















IISALDO 11 11 421 19831979 1980 Il 1981 1982 1 473 1( 485 11 510 11 391 




BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS, 1985
 
(Toneladas y miles de d6lares)
 



























Grasas y aceites 






































































Cuadro TI1. 4. 2 
VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS 
PESQUEROS, POR PRESENTACIONES y ESPECIES, 1985 V 
(Toneladas y miles de dólares) 
Continúa 
PRESENTACIONES Y ESPECIES Volumen Valor 
Total 97 338 392 936 








Peces de ornato 



























































































secos, salados o en salmuera, 
188 2 368 










PRESFMTACION y ESPECIES V<Ü.umen Valor 
Mariscos y demás crustáceos y 
frescos o refrigerados 
moluscos 


















demás crustáceos y moluscos 

















fvlariscos y demás crustáceos y 









Preparados y conservas de pescado 100 221 
Sardinas y/o anchovetas 100 221 
Mariscos y demás 
.§!n conserva 
crustáceos y moluscos 










Grasas y aceites de 
mamíferos marinos 
pescado y de 
199 
--..li 
Aceites de pescado n/e. 199 13 



























Diversos productos 29 355 14 119 
Agar-agar 31 697 
Algas y sargazos 28 422 12 221 
Conchas 568 867 
Desperdicio de pescado 1 f.6 
Mosco seco 92 95 
Tortuga de agua dulce o de mar f.6 f.6 
Lombriz acuática 83 81 
Concha de tortuga labrada f.6 f.6 
Manufacturas de coral f.6 f.6 
Manufacturas de moluscos 158 158 
Empresas de coinversión 22 874 17 294 
~ cifra menor que la unidad. 
RI cifras preliminares. 
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Cuadro 111. 4. 3 
VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONSS OS LOS PRODUCTOS PESQUEROS. 
POR PRESENTACIONIi:5 y ESP¡¡;CIES. 1985 
(Toneladas y miles de d61ares) 
PRESENTACIONES Y ESP¡¡;CIES 
volumen Valor 
8 164 l4 456 








Peces vivos para reproducci6n 11 637 64 







Pescados secos salados o en salmuera, ahumados 
--.li 118 







otros 4 36 
Crustáceos y moluscos en diferentes estados 1 157 ~ 
calamares 96 126 
otros 061 6 093 
Pescados en conserva ~ 361 
Arenques /iJ 1 
Atúnes 55 126 
caviar /iJ 2 







otros 1 5 
Crustlceos y moluscos en conserva 
-l.!! ID 
Mejillones 8 21 
otros 20 96 
Grasas y aceites de pescado y de mam1feros marinos ~ 491 
De bacalao 791 265 
De ballena /iJ /iJ 
De pescado 126 72 
De higado de bacalao 145 87 
Aceite crudo de esperma de ballena /iJ /iJ 
Aceites de animales marinos estandolizados 73 55 
Esperma de ballena y 
otros 




Harina de animales marinos 
.i..1..i!. 1 368 
Pieles de reptiles 
-.ll 326 







Artefactos de coral 3 12 
Concha de tortuga trabajada 
Marfil trabajado 
Corales 
H,.saos ds J1b1" 
Desperdicios de pescados 
Esponjas naturales 
Perlas y 























!/ Miles de cabezas. 
~ La unidad de medida para este producto es en gramos netos. 


















/980 /98/ /982 /983 /984 
942,775 1 11'110,608 I 11'391,502 11'217,965 1 I 900,658 11'020,863\ 
l__~ ------"
 


















/983 /984/98/ /982/919 /980 
13.3016.02 16.68 12.0114.47 19.54TOTAL 











ESPECIES Aparente Per-cápita y 
Total 1 054 834 13.43 
Consumo humane directo 696 606 8.87 
Tibur6n y Caz6n 28 792 0.37 
Calamar 786 0.01 
Camar6n 22 000 0.28 
Mojarra 64 286 0.82 
Ostión 39 247 0.50 
Sardina 126 128 1.61 
Túnidos y 68 952 0.88 
Escama 76 235 0.97 
Crustáceos y moluscos 20 400 0.25 
otros 249 780 3.18 
Consumo humano indirecto 324 803 4.14 
Uso industrial 33 425 0.42 
y Las cifras de poblaci6n utilizadas fueron proporcionadas por 
el Consejo Nacional de poblaci6n (CONAPO). 




Cuadro I Ir. 5.2 
CONSUMO APARENTE Y PER-CAPITA DIRECTO DE PRODUCTOS PESQU~ 
ROS POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1985. 
(Toneladas y kilogramos) 
ENTIDAD FEDERATIVA." Aparente per-Cápita 11 
Litoral del Pacífico 
Baja California 46 233 32.15 
Baja California Sur 14 912 55.23 
Sonora 75 754 42.82 
Sinaloa 60 245 27.09 
Nayarit 11 088 13.20 
Jalisco 25 631 5.11 
Colima 4 873 11.83 
Michoacán 23 078 7.25 
Guerrero 16 440 6.81 
Oaxaca 8 750 3.42 
Ciüapas 10 663 4.50 
Litoral del Golfo y Caribe 
Tarnaulipas 33 425 14.98 
Veracruz 88 842 14.07 
Tabasco 18 476 14.56 
Campeche 55 588 106.69~ 
Yucatán 17 557 14.52 
Quintana Roo 1 731 5.33 
Entidades sin litoral 
Aguascalientes 1 786 2.88 
coahuila 1 583 0.90 
Chihuahua 3 897 1. 73 
Distrito Federal 79 761 8.13 
Durango 4 424 3.37 
Guanajuato 7 731 2.26 
Hidalgo 4 543 2.49 
México 19 942 1.89 
Morelos 1 435 1. 23 
Nuevo León 11 SOl 3.75 
Puebla 5 513 1.46 
Querétaro 1 578 l.80 
San Luis Potosí 4 275 2.29 
Tlaxcala 872 1.40 
zacatecas 1 020 0.83 
11 Las cifras de población utilizadas, fueron proporcio­
nadas por el Consejo Nacional de Población. 
~ La cifra resulta elevada, debido a que en esta enti­
dad existe un alto grado de población flotante, lo 






P R E S E N T A C ION 
El capítulo de Estadísticas Diversas reúne la informaci6n 
no comprendida dentro de la operaci6n del Subsistema de 
Informaci6n Estadística del Sector. Dichos datos son pr~ 
ducidos por otras unidades administrativas de la propia 
Secretaría como por instituciones nacionales y organismos 
internacionales. 
Las cifras se refieren a diferentes aspectos importantes 
de la actividad pesquera: la capacitaci6n, el personal 
ocupado en las diversas fases de la actividad y el fina~ 
ciamiento otorgado al sector por la Banca Nacional. Se 
incluye, también, el resultado del Producto Interno Bru­
to del Sectot Pesca, así como los principales indicadores 
internacionales pesqueros. 
CAPACITACION 
En esta secci6n se presenta la informaci6n referente a la 
formaci6n de los recursos humanos en alguna especialidad 
del sector. 
252 
Las tareas de capacitaci6n cumplen con el prop6sito de el~ 
var el nivel de informaci6n y conocimiento de los partici­
pantes, así como aprovechar la experiencia técnico-prácti­
ca de todos aquellos trabajadores involucrados en la acti­
vidad pesquera. 
Las estadísticas que se incluyen contienen el número de 
cursos impartidos anualmente, las personas capacitadas y 
los tipos de especialidad impartidos. Los datos provienen 
de los registros de la Direcci6n General de Organizaci6n y 
Capacitaci6n de la Secretaría de Pesca. 
EMPLEO 
La estadística que muestra este apartado, se refiere al e~ 
pleo generado por la actividad pesquera en las diferentes 
fases del proceso productivo. Para el cálculo de estas ci 
fras se ha seguido la normatividad establecida en el Pro­




El financiamiento canalizado a la actividad pesquera, con~ 
tituye un elemento de fundamental importancia, en la medi­
da que contribuye con recursos que demanda la operaci6n de 
las diferentes fases del proceso productivo pesquero. 
La informaci6n que se presenta permite conocer los saldos 
de los créditos que el sistema bancario otorga a los sec­
tores involucrados, por tipo de actividad. Estos fueron 
generados por el Banco de México, para el año del que se 
informa en este Anuario. 
CUENTA NACIONAL PESQUERA 
Se muestra aquí la Cuenta Nacional de la Producci6n del Sec 
tor Pesca para el periodo 1970-1985. Se incluye la cuanti­
ficaci6n del valor bruto de la producci6n, tomando como ba­
se para este cálculo los volúmenes de la captura alcanzados 
durante el periodo de referencia. Esta informaci6n es ela­
borada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI). 
254 
INFORMACION INTERNACIONAL 
Con el propósito de contar con su marco de referencia de 
la pesca nacional en relación con la de otros paises, se 
presentan en este apartado las estadísticas de captura, 
industrialización y comercialización de los países que 
destacan en estos conceptos. 
Las cifras que se publican, se encuentran registradas en 













1'0Cuadro IV.1.1	 CJ1 
co 
CURSOS IMPARTIDOS Y PERSONAS CAPACITADAS EN LOS CENTROS DE CAPACITACION PESQUERA DE LA SECRETARIA DE PESCA, 
SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985. 
(Número) 
Centros de capa~~ Programas Programas 






documentos de mar 
Cursos Personas Cursos Personas Cursos Personas Cursos Personas 
Total 853 45 2Q4 703 22 E51 II 636 123 21 917 
Litoral del Pacífic~ 445 28 522 359 12 695 16 402 1!2 15 425 
Baja California 31 2 766 24 730 2 42 5 1 994 
Baja California Sur 28 1 316 23 859 1 2 4 455 
Sonora 46 5 399 22 783 5 142 19 4 474 
Sina10a 123 8 644 104 3 650 2 67 17 4 927 
Nayarit 47 2 389 43 1 870 1 47 3 472 
Jalisco 25 967 23 750 - - 2 217 
Colima 34 1. 510 26 760 1 10 7 740 
Michoacán 23 886 18 783 2 60 3 43 
Guerrero 37 1 389 31 830 2 32 4 527 
Oaxaca 31 2 322 26 850 - - 5 1 472 
Chiapas 20 934 19 830 - - 1 104 
Litoral del Golfo y Caribe 405 16 585 344 9 956 ~ 137 53 6 492 
Tamaulipas 48 2 047 34 860 2 26 12 1 161 
Vera cruz 60 3 073 47 1 660 2 63 11 1 350 
Tabasco 60 2 339 55 1 840 1 2 4 497 
Campeche 134 4 619 123 2 908 1 11 10 1 700 
Yucatán 95 4 054 85 2 688 1 22 9 1 344 
Quintana Roo 8 453 - - 1 13 7 440 
Entidades sin Litoral 1. 97 - - 3 TI 
Guanajuato 1 37 - - 1 37 
Hidalgo 1 19 - - 1 19 
México 1 41 - - 1 41 
Cuadro IV. 1. 2 














.ill 11.116 104 3.650 123 2.908 85 2.688 43 1.870 
Patrón de Pesca Litoral 11 293 11 293 
Patrón Pescador 12 433 8 222 - - - - 4 211 
Jefe de Cubierta Clase A 14 390 10 210 - - - - 4 180 
Marinero Pescador Clase A 13 323 9 198 - - - - 4 125 
Marinero Pescador Clase B 16 308 11 195 - - - - 5 113 
Té~nico en Conservación 12 471 7 232 - - - - 5 239 
Tercer Motorista pescador 10 260 7 163 - - - - 3 97 
Segunda Motorista Pescador 11 746 5 383 - - - - 6 363 
Ayudante de Motorista Pescador 9 369 6 242 - - - - 3 127 
Primer Cocinero 10 533 7 381 - - - - 3 152 
Administración Cooperativa 97 3,220 8 352 - - 85 2.688 4 180 
Otros Cursos y 140 3,770 15 779 123 2,908 - - 2 83 
y Comprenden soldadura eléctrica y autógena. herrería artística. motores fuera de borda. electricidad y seguridad marítima. 
Fuente:	 Secretaría de Pesca. Dirección General de Informática, Estadística y Documentación. con datos proporcionados por la Dirección General 
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S'EMPLEOS GENERADOS 
l\) 
CUadl"O XV. 2.1 O'l 
ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA. SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1985	 ~ 
(Número) 
~-----"-"---Tota¡--------­
_ .. ~___~f'.l::l,!f..9_.____ " _____~_euat:uJ.1~____ Indust ría lizaci6n Cornerc l.a lizac_ión _Adminl ;;tr~_~ !nfraes truct .... caLITORAL y ENTIDAU ~Ihrectos Indi~'t'';;"" _T_Q1.'!.!..-Yb:~~~o_ó_·~.n2...ü.~~_--..J'-.2..t~..!. __ __ Dl.rectos Indl.rectos 'fotal Directos Indirectos Total Directos Tot",l Dlrecf,;osDl.r~.!.-ndir~12..s TG~al 
Total	 liL2~ ll.......i9Q _liL~H U-ª-----ID ~-~ n.~54:;: ?.!L5.i~ ~~ ~_L_iI.l ~lli 11---.1Q2 11----º'§"! l.L.ft21 ~ lL~M 6 822 6 822 ª-.E-~ ~
 
Lltoral del PacIfico 114 433 18 776	 1_9_4.22.L~ ~'LJ-ºl 1:.~7.2º lLill ID l..L2S>.!:1. ~~ ~ ~ 1....~ 2§§. ª------ªTI ~li .L.§.21 ~ 'Ll.li 
Baja California 14 107 4 021 10 081'> "' 474 1 16':' 5 305 2 086 2 086 3 868 2 33] 1 535 1 ] 60 1 160 147 147 ]72 372 
Baja California Sur 1 O ~ 16 .2 176 8 040 3 869 25 3 844 2 119 2 11<; 3 224 ] 501 1 723 354 354 143 143 507 507 
Sonora 14 586 1 218 133GB 8 259 8 165 1 069 1 069 3 724 168 168 470 470487 3 237 8'7 8.7 
Sinaloa 30 610 4 724 25 886 16 66G 541 16 125 6 828 68 6 760 4 316 2 437 1 879 1 168 46 1 122 504 504 1 128 1 128 
Nayarit lO 057 1 466 8 591 1 613 1 613 b 408 271 6 137 580 461 11. 722 722 112 112 622 622 
Jalisco 4 964 6" 4 283 8:23 82J 1 808 16 1 792 337 186 151 1 517 1 517 128 128 351 351 
Colima 4 693 237 4 456 1 823 1 823 2 244 57 2 187 99 347 347 54 54 126•• 
1 025 31.	 122 
'3 
MíctlOacán 5 258 1 385 3 873 1 522 1522 1 488 82 1 106 1 354 685 6. 616 87 87 122 '"
 
Guerrero 7 087 1 316 5 771 3 417 33 3 384 .91 1 1 075 244 1 251 98 1 153 111 111 242 242
"0	 831 
711Oaxaca 8 001 ] 065 6 936 3 709 82 3 627 2 701 40 2 661 811 100 601 53 548 133 133 46 46
 
Chiapas 4 854 487 4 367 1 529 1 529 2 425 64 2 361 106 22 393 3.3 75 75 326 326

" 
Litoral del Golfo y Caribe lJl..12.1 ~ lOS 063 ?.1....J-n 280 73 905 22 463 736 21 727 ~ ~ .1...2.il ~ l2l ~ 964 964 l..2.1..?_ L....2.ll 
Tamaulipas 38 926 1 707 37 219 28 560 28 560 6 670 61 6 609 1 190 1 190 869 9 860 200 200 1 437 1 437 
Veracruz )7 426 3 896 33 530 22 314 24 22 290 9 569 560 9 009 1 997 1 565 432 1 881 82 1 799 248 248 1 417 1 417 
Tabasco 7 294 lse 7 136 2 992 :.2 992 3 124 20 3 104 453 453 587 587 112 112 26 26 
Campeche 16 454 1 448 15 006 11 380 5 11 375 2 012 91 1 921 1 832 847 965 761 36 725 241 241 228 228 
Yucatá"n 10 002 1 053 8 949 € 317 14: 6 075 '00 4 896 1 619 301 1 318 704 44 660 116 116 346 346 
Quintana :loo 3 397 174 3 223 2 622 9 2 613 188 188 183 163 23. 23. 47 47 118 118 
'1. ntidades S1n LItoral 25 622 ,:; 778 ~-.-Mi ~ ~l§. ~929 247 ~	 ~ .L1.n ~ ~ .L.!2.§. 882 882 
Aguasca1ientes 1 392 68 1 324 302 302 865 32 833 189 189 25 25 11 11 
CO<!lhuil<!1 '55 112 843 450 450 '2 4 88 305 305 2] 23 85 85 
Chihuahua 1 434 74 1 360 554 554 494 11 483 32] 323 10 10 53 53 
Distrito Federal 10 740 5 304 5 436 1 206 1 206 5 501 1 271 4 230 3 943 3 943 90 90 
Durango 2 163 ,., 1 972 1 417 1 417 38. 38. "3 27 166 13 13 151 151 
Guanajul'I.to 2 091 41 2 050 7'4 7'4 7" 2l 770 486 486 12 12 8 8 
Hidalgo 1 015 216 79. 459 45' 2'3 42 251 8. 34 34 140 1408' 
México 1 105 93 1 012 3.' m 6.3 53 640 21 2l 
Morelos 530 87 443 26? 42" 225 218 218 36 36 
Nuevo León 1 019 .6 .23 43 43 254 S 24. 711 80 631 11 11 
Puebla' 1 782 313 1 469 617 617 288 3. 250 602 602 23 23 252 252 
Querétaro 313 29 284 140 140 166 22 144 7 7 
san Luis PotosI 588 57 531 23. 23' 173 18 155 137 137 l' 20 20 
T1axcala 296 30 266 205 1 204 62 62 13 13" 16 16 










1979 /980 /98/ /982 /983 /984 /985 
6082.\ 6 648.1 4 133 6 15811.1 24617.7 40044.7 66972.0 
O>cuadro IV.3.1	 !':l 
ex> 
SALDO DE LOS CREDITOS	 POR SECTOR DE LA ACTIVIDAD PESQUERA, OTORGADOS POR 
EL SISTEMA BANCARIO, 1985 ~ 
(Millones de Pesos) 
Sectores 
SISTEMA BANCARIO Total Privado y Público 
Social 
Sistema Bancario 66 972.0 20 469.3 46 502.7 
Banca Comercial 49 112.5 16 047.3 33 065.2 
Banca de Desarrollo 17 859.5 4 422.0 13 437.5 
al Al último día del	 año. 
Fuente:	 Secretaría de Pesca. Dirección General de Informática, Estadís­
tica y Documentación, con base en información proporcionada por 
el Banco de México. 
Cuadro IV.3.2 
SALDO DE LOS CREDITOS OTORGADOS POR EL SISTEMA BANCARIO POR RAMAS DE 
LA ACTIVIDAD PESQUERA, 1985 ªI 
(Millones de Pesos) 
Sistema Banca Banca de

















Productos 40 591. 3 34 252.4 6 338.9 
Construcción y reparación de 14 441.4 7 079.2 7 362.2 
embarcaciones 
Industria conexa 37.5 37.5 
al Al último día del año. 
Fuente:	 Secretaría de Pesca. Dirección General de Informática, Estadís­
tica y Documentación, con base en información proporcionada por 






SALDO MENSUAL DE LOS CREDITOS OTORGADOS POR EL SISTEMA BANCARIO, A LOS 
SECTORES DE LA ACTIVIDAD PESQUERA, 1985 ~ 
(Millones de Pesos) 
Sector Sector Sector 
MESES Pesquero Público Privado 
Nacional Pesguero Pesguero 
Enero 28 456.6 6 263.3 22 193.3 
Febrero 46 439.2 9 151. 8 37 284.4 
Marzo 47 153.4 9 666.9 37 486.5 
Abril 47 629.7 10 028.2 37 601. 5 
Mayo 47 859.3 10 986.4 36 872.9 
Junio 52 805.6 11 358.4 41 447.2 
Julio 55 918.6 12 284.5 43 634.1 
Agosto 57 466.5 13 956.3 43 510.2 
Septiembre 60 612.0 14 590.6 46 021.4 
Octubre 41 844.6 12 677.7 29 166.9 
Noviembre 64 653.4 15 422.0 49 231.4 
Diciembre 66 972.0 17 859.4 49 112.6 
~ Saldos al último día de cada mes. 
Fuente:	 Secretaría de Pesca. Dirección General de Informática, Estadí~ 
tica y Documentación, con base en información proporcionada por 
el Banco de México. 
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Cuadro IV.3.4. 
SALDO DE LOS CREDITOS OTORGADOS POR EL SISTEMA BANCARIO AL SECTOR PESQUERO, DENTRO 
Y FUERA DE LA ENTIDAD, SEGUN LITORAL Y SUS PRINCIPALES LOCALIDADES, 1985 Y 
(Millones de pesos) 
Continúa 
LITORAL, ENTIDAD Y LOCALIDAD Total Dentro Fuera 11 
Total 66 972.0 42 341.3 24 630.7 
Litoral del Pacífico 11 439.5 9 663.9 1 775.6 
Baja California 1 569.8 923.8 646.0 
Ensenada 392.4 392.4 
Mexica1i 759.3 236.7 522.6 
Tijuana 170.0 170.0 
San Felipe 124.7 124.7 
Nuevo Le6n 123.4 123.4 
Baja California Sur 65.0 65.0
 
La Paz 41.1 41.1
 




Sonora 3 652.6 2 876.1 776.5 
Guaymas 2 341. 7 1 623.0 718.7 
Puerto Peñasco 520.3 520.3 
Hermosi110 197.3 197.3 
Navojoa 171. O 171.0 
Cd. Obreg6n 158.2 158.2 
Huatabampo 150.6 150.6 
Caborca 51. 5 26.5 25.0 
Mazat1ár 32.8 32.8 
San Luis Río Colorado 15.4 15.4 
Luis B. Sánchez 6.0 6.0 
Otras 7.8 7.8 
Sina10a 4 264.0 4 140.6 123.4 
Mazat1án 3 465.9 3 408.1 57.8 
Cu1iacán 500.3 500.3 
Rosario 77.4 77.4 
La Reforma 60.5 60.5 
Los Mochis 52.8 52.8 
Guasave 73.1 14.7 58.4 
Guamuchíl 11.1 11.1 
Escuinapa 10.1 2.9 7.2 
Navo1ato 6.3 6.3 
Otras 6.5 6.5 






Jalisco 910.0 883.3 26.7 
Guada1ajara 882.7 882.7 
Juchitlán 33.0 33.0 
Puerto Va11arta 21. 7 21.7 
San Miguel El Alto 13.6 13.6 
Barra de Navidad 8.0 8.0 
Cihuat1án 6.0 6.0 
Otras 5.0 5.0 
Colima 58.9 54.2 4.7 
Manzanillo 51.5 51.5 
Otras 7.4 2.7 4.7 
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Continúa 














































San Dionisio del Mar 
Juchitán de Zaragoza 
Oaxaca de Juárez 



















































































































































LITORAL, ENTIDAD Y LOCALIDAD Total Dentro Fuera y 
628.4 
Mérida 619.0 619.0 
Progreso 96.6 5.3 91. 3 
Celestún 12.3 12.3 
Otras 4.1 4.1 
Yucatán	 732. O 103.6 
Qui ntana Roo 156.3 127.2 29.1 
Cancún 84.5 60.5 24.0 
Isla Mujeres 59.3 54.5 4.8 
Chetuma1 12.2 12.2 
Otras 0.3 0.3 
Entidades Sin Litoral	 53 434.3 30 869.9 22 564.4 
Aguascalientes 18.5 18.5 .. 
Aguasca 1ientes 18.5 18.5 
Coahui1a 228.0 51.4 176.6 
San Buenaventura 172.5 172.5 
Saltillo 30.0 30.0 
Monclova 11. 7 7.6 4.1 
Palau 10.8 10.8 
Otras 3.0 3.0 
Chihuahua	 59.1 53.7 
.u 
Chihuahua 23.6 20.6 3.0 
Nuevo Casas Grandes 9.4 9.4 
Cd. Juárez 7.9 7.9 
Otras 18.2 15.8 2.4 
Distrito Federal 51 347.7 29 268.9 22 078.8 
Ciudad de México 51 347.7 29 268.9 22 078.8 
Guanajuato ll.l.:..l 203.0 H.d 
Le6n 191. 7 191. 7 
Silao 14.3 14.3 
Irapuato 6.6 6.6 
Otras 4.7 4.7 
Hidalgo U b2 ~ 
Otras 7.1 2.7 4.3 
Máxico 269.4 .§.:.Q 263.4 
Cuautitlán Izcalli 245.0 245.0 
Nopa1tepec 12.0 12.0 
Toluca 6.0 6.0 
Otras 6.4 6.4 
Morelos 65.6 62.8 b-ª. 
Cuerna vaca 62.8 62.8 
Otras 2.8 2.8 
Nuevo Le6n	 436.0 10.7~ 
Monterrey 411. 5 411.5 
Linares 18.3 7.7 10.6 











San	 Luis Potosi 372.1 369.1 ~ 
San Luis Potosí 339.5 336.5 3.0 
Tamuin 7.0 7.0 
Otras	 25.6 25.6 
5.0Otras entidades	 5.0 
1/	 Este concepto se refiere a los crlliditos tramitados en otras localidades en las 
que fueron registrados. 
~	 Saldos al último dia del a~o. 
~:	 Secretaría de Pesca. Direcci6n General de Informática, Estadística y Doc~en 







PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL, POR GRAN DIVISION DE 
ACTIVIDAD ECONOMICA, 1985. 
(Millones de pesos a precios de 1970) 
CONCEPTO	 1985
 
Total 911 544.1 
Agropecuario, silvicultura y pesca 86 023.1 
Minería 34 495.2 
Industria manufacturera 223 987.4 
Construcci6n 42 809.9 
Electricidad 16 831. 5 
Comercio, restaurantes y hoteles 217 153.4 
Transporte, almacenamiento y comu­ 69 764.2 
nicaciones 
Servicios financieros, seguros y 95 436.0 
bienes inmuebles 
Servicios comunales, sociales y 138 814.6 
personales 
Servicios bancarios imputados - 13 771. 2 
Fuente:	 Instituto Nacional de Estadística, Geografía 




PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA GRAN DIVISION I, 1985. 
(Millones de pesos a precios de 1970) 
CONCEPTO	 1985
 
Total 911 544.1 















Fuente:	 Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática. Sistema de Cuentas Nacionales 
de México. 
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Cua dro 1 '1 .4. 3 
CUENTA DE	 PRODUCCION DEL SECTOR PESCA * 1970 - 1985 
(Millones de pesos corrientes) 


















1970 1 183.8 351.1 832.7 520.1 30.2 282.4 
1971 1 304.6 389.1 915.5 549.2 29.8 336.5 
1972 1 751. 6 534.9 1 216.7 704.4 34.3 478.0 
1973 2 061. 3 643.9 1 417.4 788.0 37.5 591.9 
1974 2 575.6 817.6 1 758.0 941.1 42.8 774.1 
1975 2 886.8 930.9 1 955.9 1 000.0 45.9 910.0 
1976 3 860.2 1 275.9 2 584.3 1 260.5 65.5 1 258.3 
1977 6 535.8 2 181.1 4 354.7 2 043.9 80.1 2 230.7 
1978 10 160.7 3 411.9 6 748.8 2 975.3 73.4 3 700.1 
1979 14 153.5 4 722.6 9 430.9 3 739.0 122.5 5 569.4 
1980 18 286.1 6 675.0 11 611.1 4 697.6 131.4 6 782.1 
1981 26 055.7 9 419.1 16 636.6 6 72 7. O 30.8 9 878.8 
1982 42 512.6 16 942.2 25 570.4 9 745.3 13.7 15 811.4 
1983 100 245.2 42 452.6 57 792.6 16 342.9 274.2 41 175.5 
1984 157 986.5 68 002.0 89 984.5 28 714.5 90.2 61 179.8 
* Incluye caza con un 0.1% como promedio para la serie. 













/978 /979 /980 /98/ /982 /983 /984 
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Cuadro IV 5.1 
CAPTURA MUNDIAL POR PRINCIPALES PAISES Y LUGAR QUE OCUPARON, 1984 
(Miles de toneladas) 
P A I S 1984 
Mundial 82 770 
12­ Japón 12 071 
22­ Rusia 10 593 
32­ China 5 927 
42­ Estados Unidos 4 814 
5~ Chile 4 499 
62­ Perú 2 997 
72­ India 2 859 
82­ Corea 2 477 
9~ Noruega 2 456 
102­ Tailandia 2 250 
11~ Indonesia 2 217 
122­ Filipinas 1 935 
132­ Dinamarca 1 847 
142­ Corea Democrática 1 650 
152­ Islandia 1 535 
162­ España 1 268 
172­ canadá 1 221 
182­ México 1 135 
192­ Brasil 946 
20~ Ecuador 867 
Otros 17 256 
Fuente: FAO. Anuario Estadístico Pesquero. 
Cuadro IV.5.2 














Producto de pe~ 
cado y prepar~ 
dos. estén o no 
envasados herm.! 
ticamente 
Crustáceos y m,2. 
luscos prepar~ 
dos estén o no 
envasados her­
méticamente 
Aceites y grasas 
en bruto o ref! 
nados, proceden­
tes de animales 
acuáticos 
Harinas, solubles y 
alimentos similares 
para animales, pro­
cedentes de animales 
acuáticos 








































































































































































































































































VALOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 





Total 1.5 955 091 16 669 565 
Canadá 1 237 337 373 031 
Estados Unidos 923 890 3 702 490 
Noruega 902 866 46 322 
Dinamarca 898 867 326 611 
Japón 881 965 4 142 937 
Corea 776 967 66 212 
Tailandia 632 960 67 183 
Islandia 509 245 3 711 
Países Bajos 500 543 288 218 
México 453 316 9 202 
Chile 419 373 N.D 
Australia 345 664 228 366 
India 331 155 N.D 
España 307 811 389 919 
China 303 880 N.D 
Rusia 303 598 137 844 
Reino Unido 302 171 877 159 
Alemania Federal 295 510 800 615 
Francia 293 586 975 596 
Otros 5 334 387 4 234 149 
N.D. No disponible.
 











1. Japón 86.3 
2. Islandia 80.4 
3. Hong Kong 52.1 
4. Noruega 49.1 
5. Malasia 47.6 
6. Dinamarca 46.0 
7. Corea 43.6 
8. Congo Belga 35.0 
9. España 34.8 
10. Filipinas 33.4 
1l. Singapur 32.6 
12. Suiza 32.3 
13. Finlandia 31.2 
14. Perú 30.0 
15. . Chile 29.6 
16. Portugal 28.9 
17. Senegal 26.9 
18. Rusia 25.8 
19. Guyana 24.5 
20. Francia 24.3 
21. Surinam 21.8 
22. Canadá 21.4 
23. Malta 21.2 
24. Tailandia 20.2 
25. Sierra Leona 19.3 
26. Bélgica 18.9 
27. Ghana 18.9 
28. Cuba 18.7 
29. Yemen del Sur 17.9 
3ú. Reino Unido 17.5 
31. Jamáica 17.4 
32. México 16.7 
33. Estados Unidos 16.6 
34. Irlanda 16.2 
35. Polonia 16.2 
36. Israel 15.3 
37. Alemania Democrática 14.5 
38. Trinidad y Tobago 14.4 


















I PRODUCCION PRIMARIA 15 
Embarcaciones 25 
Embarcaciones pesqueras por principales 
pesquerías, según litoral y entidad fe­
derativa, 1985. 28 
Embarcaciones pesqueras registradas en 
el Sector Social por principales pesque 
rías, según litoral y entidad federati~ 
va, 1985. 29 
Embarcaciones pesqueras registradas en 
el Sector Público por principales pes­
querías, según litoral y entidad federa 
tiva, 1985. - 30 
Embarcaciones pesqueras registradas en 
el Sector Privado por principales pes­
querías, seg6n litoral y entidad federa 
tiva, 1985. 31 
Tonelaje neto de las embarcaciones pes­
queras, según litoral y entidad federa­
tiva, 1985. 32 
Eslora de las embarcaciones pesqueras, 
según litoral y entidad federativa,1985. 33 
Embarcaciones pesqueras por material del 
casco, según litoral y entidad federati­
va, 1985. 34 
Medios de propulsi6n de las embarcaciones 
pesqueras, según litoral y entidad federa 






























1 .2 .3 
1. 2.4 
1. 2.5 
Construcci6n de embarcaciones pesqueras, 
por grupo de años, según litoral y enti­
dad federativa, 1985. 
Tenencia de las embarcaciones pesqueras, 
según litoral y entidad federativa, 1985. 
Principales características de las embar 
caciones camaroneras, según litoral y e~ 
tidad federativa, 1985. 
Principales características de las embar 
caciones atuneras, según litoral y enti~ 
dad federativa, 1985. 
Principales características de las embar 
caciones sardineras, según litoral y en­
tidad federativa, 1985. 
Principales características de las embar 
caciones escameras, según litoral y entI 
dad federativa, 1985. ­
Capacidad bruta acumulada de las embarca 
ciones de altura, por principales pesque
rías, 1985. ­
Capacidad bruta acumulada de las embarca 
ciones de altura, por principales artes 
de pesca, 1985. 
Artes y Equip~ 
Artes y equipos de pesca, según litoral y 
entidad federativa, 1985. 
Variedad de las redes pesqueras por tipo, 
según litoral y entidad federativa, 1985. 
Líneas pesqueras por tipo, según litoral 
y entidad federativa, 1985. 
Principales trampas pesqueras, por tipo, 
según litoral y entidad federativa, 1985. 
Equipos de pesca por tipo, según litoral 
y entidad federativa, 1985. 

















Otras artes de pesca por tipo, según li 
toral y entidad federativa, 1985. 
Artes y equipos de pesca por sector, se 
gún litoral y entidad federativa, 1985~ 
Redes pesqueras por sector, según lito­
ral y entidad federativa, 1985. 
Lineas pesqueras por sector, según lito 
ral y entidad federativa, 1985. 
Trampas pesqueras por sector, según li 
toral y entidad federativa, 1985. ­
Equipos de pesca por sector, según lito 
ral y entidad federativa, 1985. ­
Otras artes de pesca por sector, según 
litoral y entidad federativa, 1985. 
Poblaci6n 
Poblaci6n pesquera por sector, según li­
toral y entidad federativa, 19B5. 
Pob1aci6n pesquera por su especialidad, 
según litoral y entidad federativa,1985. 
Pob1aci6n pesquera por grupos de edad, 
según litoral y entidad federativa,1985. 
Poblaci6n pesquera alfabeta y analfabeta, 
según litoral y entidad federativa,1985. 
Sociedades cooperativas de producci6n 































1.4 Infraestructura Portuaria 69 
1.4.1 Longitud de atraque de 
queras Nacionales, por 
ría, 1985. 
los Puertos Pes 
tipo de pesque~ 
71 
1.5 Captura 73 
1.5.1 Volumen de la captura, según destino 
principales especies, 1985. 
y 
79 
I.5.2.a Volumen de la captura mensual en peso 
vivo, según grupo y principales espe­
cies, 1985. 80 
I.5.2.b Volumen de la captura mensual en peso 
desembarcado, según grupo y principales 
especies, 1985. 81 
1.5.3 Volumen de la captura, 
derativa, 1985. 
según entidad f~ 
83 
1.5.4 Volumen de la captura según principales 
oficinas de pesca, 1985. 84 
1.5.5 Volumen de la captura por destino, se­
gún litoral y entidad federativa, 1985. 86 
I.5.ó.a Volumen de la captura mensual en peso 
vivo, según litoral y entidad federati­
va, 1985. 87 
I.5.ó.b Volumen de la captura mensual 





1.5.7 Volumen de la captura, 
pecie, según litoral y 
va, 1985. 
por grupo de es­
entidad federati 
89 
1.5.8 Volumen de la captura, por principales 
peces de agua dulce, según litoral y en 
tidad federativa, 1985. 90 
i l' Il' I 
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Cuadro 
I.S.9.a Volumen de la captura en peso vivo, por 
principales peces marinos, según litoral 
y entidad federativa, 1985. 







1. 5 . 16 
1.5.17 
1. 5.18 




1. 5 . 23 
do, por principales peces marinos, según 
litoral y entidad federativa, 1985. 
Volumen dela captura, por principales 
crustáceos, según litoral y entidad fed~ 
rativa, 1985. 
Volumen de la captura, por principales 
moluscos, según litoral y entidad federa 
tiva, 1985. 
Volumen de la captura, por principales 
animales acuáticos, según litoral y enti 
dad federativa, 1985. ­
Volumen de la captura, por principales 
plantas acuáticas, según litoral y enti­
dad federativa, 1985. 
VOLUMEN DE LA CAPTURA POR ENTIDAD FEDERA 
TIVA, SEGUN GRUPO Y PRINCIPALES ESPECIES, 
1985. 
Baja California 







































































San Luis Potosi 
T1axca1a 
Zacatecas 
Volumen de captura de túnidos por puer 
to de descarga, según especie, 1985. ­
Volumen de la captura, por las especies re 
servadas al sector social, según enti:­






















































1.5.50 Volumen de la captura de acuicultura 
según grupo y especie, 1985. 123 
1.5.51 Producci6n de crias, larvas, postla~ 
vas y semillas, por principales espe 
cies, según litoral y entidad federa 
t i va, 198 5 . 124 
1.5.52 Centros acuÍcolas productores de 
crías, por litoral y entidad federa­
tiva, 1985. 125 
1.5.53 Unidades de producci6n acuícola, por 
litoral y entidad federativa, 1985. 126 
Capítulo 11 INDUSTRIALIZACION 127 
11.1 Industria Pesquera Nacional 131 
11.1.1 Operaci6n de la industria pesquera se 
gún litoral y entidad federativa,1985. 134 
11.1.2 Volumen de las capturas, materia prima 
procesada y producci6n obtenida en la 
industria pesquera, por procesos, se­
gún litoral y entidad federativa,1985. 135 
11.1.3 Volumen de materia prima procesada y 
producci6n obtenida en la industria 
pesquera, por sectores, según litoral 
y entidad federativa, 1985. 136 
11.1.4 Volumen de materia prima procesada y 
producci6n obtenida en la industria 
pesquera, por procesos y principales 
especies, 1985. 137 
11.1.5 Volumen de materia prima procesada y 
producci6n obtenida en la industria 
pesquera, por sectores y principales 














Industria congeladora 139 
Operaci6n de la industria pes~uera en 
las plantas congeladoras, segun lito­
ral y entidad federativa, 1985. 141 
Volumen de la materia prima procesada 
y producci6n obtenida en las plantas 
congeladoras, por principales espe­
cies, según litoral y entidad federa­
tiva, 1985. 142 
Operaci6n de la industria pesquera en 
las plantas congeladoras del sector 
social, según litoral y entidad fede­
rativa, 1985. 143 
Operaci6n de la industria pesquera en 
las plantas congeladoras del sector 
público, según litoral y entidad fede 
rativa, 1985. 144 
Operaci6n de la industria pesquera en 
las plantas congeladoras del sector 
privado, según litoral y entidad fede 
rativa, 1985. - 145 
Volumen de materia prima procesada y 
producci6n obtenida en las plantas 
congeladoras, por sectores y principa 
les especies, 1985. 146 
Industria En1atadora 147 
Operaci6n de la industria pesquera en 
las plantas en1atadoras, según lito­
ral y entidad federativa, 1985. 149 
Volumen de la materia prima procesada 
y producci6n obtenida en las plantas 
en1atadoras, por principales especies, 














Operaci6n de la industria pesquera en 
las plantas enlatadoras del sector so 
cial, según litoral y entidad federa~ 
tiva, 1985. 
Operaci6n de la industria pesquera en 
las plantas enlatadoras del sector pú 
blico, según litoral y entidad federa 
tiva, 1985. 
Operaci6n de la industria pesquera en 
las plantas enlatadoras del sector 
privado, según litoral y entidad fede 
rativa, 1985. ­
Volumen de materia prima procesada y 
producci6n obtenida en las plantas en 
latadoras, por sectores y principales 
especies, 1985. 
Operaci6n de la industria enlatadora 
de sardina y macare la , según sector pa!:.­
ticipante y entidad federativa, 1985. 
Operaci6n de la industria enlatadora 
de túnidos, según sector participante y 
entidad federativa, 1985. 
Industria Reductora 
Operaci6n de la industria pesquera en 
las plantas reductoras, según litoral 
y entidad federativa, 1985. 
Volumen de la materia prima y produc­
ci6n obtenida en las plantas reducto­
ras, por principales especies, según 
litoral y entidad federativa, 1985. 
Operaci6n de la industria pesquera en 
las plantas reductoras del sector so­



























Operaci6n de la industria pesquera en 
las plantas reductoras del sector pú­
blico, según litoral y entidad federa 
tiva, 1985. 
Operaci6n de la industria pesquera en 
las plantas reductoras del sector pri 
vado, según litoral y entidad federa~ 
tiva, 1985. 
Volumen de materia prima procesada y 
producci6n obtenida en las plantas re 
ductoras, por sectores y principales­
especies, 1985. 
Otros Procesos Industriales 
Operaci6n de la industria pesquera en 
las plantas de otros procesos, según 
litoral y entidad federativa, 1985 
Volumen de materia prima y producci6n 
obtenida en las plantas de otros pro­
cesos por principales especies, según 
litoral y entidad federativa, 1985. 
Operaci6n de la industria pesquera en 
las plantas de otros procesos del sec 
tor social, según litoral y entidad ­
federativa, 1985. 
Operaci6n de la industria pesquera 
en las plantas de otros procesos del 
sector público, según litoral y enti 
dad federativa, 1985. 
Operaci6n de la industria pesquera en 
las plantas de otros procesos del sec 
tor privado, según litoral yentidad-­
federativa, 1985. 
Volumen de materia prima procesada y 
producci6n obtenida en las plantas de 
otros procesos, por sectores y princi 














Capítulo 111 COMERCIALlZACION y CONSUMO 173 
111.1 Disponibilidad de productos pesqueros 181 
111.1.1 Disponibilidad de productos pesqueros, 
según especie y presentaci6n, 1985. 183 
111.2 Valor de la producci6n pesquera 185 
111.2.1 Valoraci6n de la pesca, por etapas de 
comercializaci6n, según presentaciones 
y principales especies, 1985. 187 
111.2.2 Valor de la producci6n pesquera nacio­
nal, según grupo y principales espe­
cies, 1985. 188 
111.2.3 Valor de la producci6n pesquera nacio­
nal, según litoral y entidad federati­
va, 1985. 189 
111.2.4 Precios promedio de productos pesque­
ros comercializados al mayoreo y menu­
deo en el Distrito Federal, 1985. 190 
111.2.5 lndice de precios promedio de produc­
tos pesqueros al consumidor, por pre­
sentaci6n y principales especies, se­
gún entidad y ciudad, 1985. 192 




111.3.1 Productos pesqueros principales trans­
portados, según presentaci6n y especies, 
1985. 197 
111.3.2 Productos pesqueros transportados por 
entidad federativa de origen y destino 





















Productos pesqueros transportados, por 
entidad federativa de origen y litoral 
del Pacífico de destino, 1985. 
Productos pesqueros transportados, por 
entidad federativa de origen y litoral 
del Golfo y Caribe de destino, 1985. 
Productos pesqueros transportados, por 
entidad federativa de origen y entidad 
sin litoral de destino, 1985. 
Productos pesqueros transportados, por 
entidad federativa de origen y países 
de destino, 1985. 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS POR 
ENTIDAD FEDERATIVA DE ORIGEN, 1985. 
Baja California 






























































































Balanza comercial de productos pesqu~ 
ros, 1985. 
Volumen y valor de las exportacjones 
de los productos pesqueros, por pre 
s~ntaciones y especies, 1985. ­
Volumen y valor de las importaciones 
de los productos pesqueros, por pre 




























































Consumo aparente y per-cápita de produc­
tos pesqueros, 1985. 247 
Consumo aparente y per-c~pita directo de 
productos pesqueros, segun entidad fede­
rativa, 1985. 248 
IV ESTADISTICAS DIVERSAS 249 
Capacitaci6n 255 
Cursos impartidos y personas capacita­
das en los Centros de Capacitaci6n Pes 
quera de la Secretaría de Pesca, según 
litoral y entidad federativa, 1985. 258 
Cursos impartidos y personas capacita­
tas en los Centros de Capacitaci6n Pes 
quera de la Secretaría de 
especialidad, 1985. 
Estructura ocupacional de 
pesquera, según litoral y 
rativa, 1985. 
Financiamiento 








sector de la 
actividad pesquera, otorgados por el 


















Saldo de los créditos otorgados por el 
Sistema Bancario, por ramas de la acti 
vidad pesquera, 1985. 269 
Saldo mensual de los créditos otorga­
dos por el Sistema Bancario, a los sec 
tores de la actividad pesquera, 1985.- 270 
Saldo de los créditos otorgados por el 
Sistema Bancario al Sector Pesquero, 
dentro y fuera de la entidad, según 1i 
toral y sus principales localidades, ­
1985. 271 
~uenta Nacional Pesquera 275 
Producto Interno Bruto Nacional, por 
gran divisi6n de actividad econ6mica, 
1985. 277 
Producto Interno Bruto de la gran divi 
si6n I, 1985. 278 
Cuenta de producci6n del Sector Pesca, 
1970-1984. 279 
Informaci6n Internacional 281 
Volumen de la captura mundial, por prin 
cipa1es países y lugar que ocuparon, 
1984. 284 
Producci6n de productos pesqueros por 
principales países, 1984. 285 
Valor de las exportaciones e importacio­
nes de productos pesqueros, por princi­
pales países, 1984. 286 
Consumo aparente per-cápita de productos 








(EQUIPO DE PESCA) 




La red de agallas está formada por un 
arte que se mantiene perpendicular a 
la superficie en la cual los peces son 
capturados entre las mallas de la red. 
Conjunto geomGtrico de redes que se 
instala a poca distancia de la costa, 
bloqueando el paso desde ella y condu 
ciGndolo hacia un corral. ­
Es un arponcillo de acero engalado a 
un sedal que cebado sirve para pescar. 
Los anzuelos son de distintas formas 
y tamaños según la pesca en que se 
usen. 
Es el equipo empleado en la pesca. In 
cluye el equipo utilizado para la bús 
queda y 10calizaci6n de peces y el apa 
rejo en si; por ejemplo: redes, lí- ­
neas, etc. comúnmente conocidas como 
arte de pesca. 
Instrumento formado por una vara larga 
y gruesa en cuyo extremo se encuentra 
una punta de fierro que puede tener 
una o más muertes. El arp6n se usa 
preferentemente para la captura de ti 
bur6n. Los dos tipos de arp6n más em 
pleados son el manual, utilizado en la 
pesca ribereña, y el neumático o mecá­
nico, para pesca deportiva primordial­
mente, que se arroja por medio de un 
rifle especial. 
Arte de pesca formado por una malla de 
alambre, hilo o fibra sintGtica, suje­
ta a un aro de hierro. Se emplea para 
capturar jaiba y langostino. 
Son las redes, generalmente de forma 
c6nica, que requieren de fuerzas que 
las remolquen o arrastren. Se emplean 
para capturar especies que viven en el 
fondo, pargo, guachinango, mero, etc. 
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ATARRAYA (RED) 
CALA O BICICLETA 
(LINEA) 
CAPTURA 










Red circular de dimensiones reducidas 
con plomos en su perímetro, de uso in 
dividual, que se lanza sobre la super 
ficie del agua, la más común es la ca~ 
maronera. 
Línea de fondo que se baja desde la 
embarcaci6n por medio de un mecanismo 
llamado bicicleta. Se usa para la pes 
ca de guachinango, mero, pargo y otras 
especies de profundidad. 
Acto de extraer o atrapar por cualquier 
procedimiento autorizado, especies o 
elementos bio16gicos cuyo medio de vi­
da es el agua. Sin6nimos: pesca, ex­
plotaci6n pesquera. 
Se refiere a la producci6n primaria no 
manifestada por los pescadores en vir 
tud de causas diversas, entre otras, ­
la alejada 10calizaci6n de ciertos si­
tios de captura y desembarque respecto 
a las oficinas de pesca. 
Proporci6n de la capacidad instalada 
que se utiliza en un momento o período 
de tiempo considerados. 
Máximo volumen de producto terminado 
que puede obtenerse en una planta in­
dustrial, en un período de tiempo dado, 
referido a jornadas de trabajo normal 
o estacional. 
Es un paño de red, de forma rectangular, 
montada en dos relingas, la superior de 
corchos o flotadores y la inferior de 
plomos. Se emplea en la captura de an­
choveta, sardina, atún. 
Arte de pesca eminentemente tiburonera. 
Se compone de una línea madre larga con 
una serie de anzuelos en líneas secunda 
rias o reynales pendientes de la línea­
principal y separados uno de otro por 
cierta distancia. 
Proceso para asegurar la conservaci6n 
del producto, que consiste en someterlo 
a temperaturas inferiores a O°C, previa 
mente fileteado o rebanado y en reci- ­



















Concepto que se aplica a un conjunto de 
especies que se destinan exclusivamente 
a la alimentaci6n humana. 
Grupo de especies que se destinan a ela 
borar harina de pescado, con la cual se 
fabrican alimentos balanceados. 
Disponibilidad total de producto para 
uso naci~nal, que resulta de sumar a la 
producci6n interna las importaciones y 
restarle las exportaciones. 
La misma expresi6n anterior, dividida 
entre el número de habitantes del país. 
Características monofilamento del No. 
120 con un plomo de 1/2 kilo y un anzue 
lo mustal de 5" (para la pesca comer­
cial). 
Organizaciones sociales cuyos miembros 
se asocian con el objeto de trabajar en 
común en la producción de mercancias o 
presentaci6n de servicios al público, 
en este caso relativas a la pesca y sus 
productos. 
Invertebrado acuático de cuerpo y patas 
articuladas, provisto de un par de ante 
nas y de tenazas o quelas. Ejemplo: ­
langosta, langostino, camar6n y jaiba. 
Equipo de pesca que se construye con pe 
dazos de red, mallas o alambres empotra
das en un alambre circular, ovoide o ­
rectangular que se encuentra fijo a un 
mango. 
Señuelo que asemeja un pez u otro ani­
mal, en cuyo cuerpo se distribuyen va­
rios anzuelos. Se construye con mate­
riales y colores fuertes y llamativos 
de tal forma que se favorezca la captu 
ra de peces carnívoros sumamente vora~ 
ces. Su operaci6n es con línea senci 






















EQUIPO PARA CORTE 
DE SARGAZO 
Trampa fija similar a los tapas; se cons 
truye con estacas, carrizos y paños de ­
red denominados yaguales. 
Red de arrastre operada desde playa por 
varias personas; se utiliza en la captu 
ra de especies de poca profundidad. ­
Colocaci6n de un volumen de producto, 
que es canalizado desde una entidad ha­
cia otra entidad. 
Barco de pesca con capacidad en bodega su 
perior a 10 toneladas, generalmente pro-­
pulsada a motor. 
Lanchas o pequeños barcos con capacidad 
neta menor a 10 toneladas, propulsados 
a vela, remo o motor. 
Número de nuevos empleos generados por la 
Secretaría de Pesca durante el año, que 
se dedican a tareas como administraci6n, 
investigaci6n, organizaci6n y capacita­
. ~Clon pesquera. 
Se refiere a la ocupaci6n generada por el 
sector público, de acuerdo a la terminolo 
gía utilizada en el Programa Nacional de 
Empleo. 
Se refiere a los generados por el sector 
social y privado, conforme al mismo pro­
grama. 
Empresa constituida con capital nacional 
(51% o m~s) y extranjero, de acuerdo con 
10 establecido en la legislaci6n sobre in 
versiones extranjeras. 
Método o proceso industrial para conser­
vaci6n de productos pesqueros u otros c~ 
mestibles, empacados en envase de hojala 
ta, previa limpieza, corte y cocci6n del 
producto. 
Mecanismo de corte o secci6n de algas y 
sargazos, consistente en una banda trans 
portadora sinfín colocada sobre rieles,­
con una hilera de cuchillas de corte en 
la parte inferior. 
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GUIA DE PESCA 
GAFA OSTIONERA 
Instrumentos, mecanismos o aperos que 
en forma individual o agrupada a otros 
apoyan la operaci6n de un arte o méto­
do de pesca. Ejemplo: equipo de bu­
ceo aut6nomo (que consiste en visor, 
aletas, tanque de oxígeno, etc.). 
Se considera como la unidad inferior de 
la clasificaci6n bio16gica utilizada co 
rrientemente, es decir, el grupo cuyos 
miembros presentan mayores semejanzas 
entre sí. Los nombres comunes de los 
animales y plantas familiares denotan 
con frecuencia la especie, por ejemplo: 
hombre, zorro, trucha. Para el caso 
de la pesca, se refiere a los diferen­
tes tipos de recursos pesqueros. 
Actividad comercial consistente en la 
venta o colocaci6n de mercancías en el 
mercado externo. 
Conjunto de especies que se atrapa in­
cidentalmente junto con una pesquería 
de mayor importancia; en México se apli 
ca preferentemente a 10 que se captura­
junto con el camar6n. 
Equipo que se usa en la captura de rana. 
La fornitura es en forma de red para 
capturar mariposas, pero de lona. Ade 
más se usa una lámpara para inmovili­
zar al anfibio aprovechando el efecto 
6ptico producido. 
Documento mediante el cual la Secreta­
ría de Pesca ampara el transporte de 
los productos de pesca comercial en te­
rritorio nacional, en vehículos mexica 
nos (Ley Federal para el Fomento de la 
Pesca, arto 41 y Fracc. 24 XIV del Re­
glamento Interior de la Secretaría de 
Pesca) . 
Arte de pesca utilizada para extraer el 
osti6n. Está formada por dos rastri­
llos largos, sujetos entre sí, formando 
una pinza que, al cerrarse, prensa los 













Conjunto de plantas o procesos dedicados 
a la transformación de las especies o 
productos pesqueros. 
Actividad comercial consistente en la 
compra o adquisición de mercancias en el 
mercado externo. 
Arte de pesca que consiste en una línea 
con plomadas de las cuales cuelgan unas 
varas; se sitúa por abajo y a lo largo 
de una embarcación, dejándose a la deri 
va para capturar pulpos. 
Redes menores auxiliares en la captura 
de langostas que sirven para marcar la 
entrada a las nasas. 
Combinaciones de cordeles, anzuelos y 
plomadas de diversas formas y dimensio 
nes. 
Producto recibido en la planta industrial, 
con origen en las capturas de flota pro­
pia, compras a terceros, contratos de ma­
quila o traspaso de otras plantas, que se 
utiliza en cualquier proceso de transfor­
. ~
maClon. 
Animales invertebrados de cuerpo blando, 
con cabeza y pie muscular. Una parte de 
ellos presentan concha dura. En su mayo 
ría son acuáticos. Ejemplos: calamar,­
pulpo, almeja y osti6n. 
Trampa m6vil similar a una jaula provis­
ta de una o varias entradas en forma de 
embudo. Se coloca en el fondo del agua, 
con una carnada, principalmente para la 
captura de crustáceos. Con ella se cap­
turan lagosta, langostino, jaiba y pe­
ces. 
Es la unidad administrativa foránea en la 
que se han delegado diversas funciones, 
fundamentalmente labores de captación de 
informes y datos e inspección y vigilan­
cia para cerciorarse del cumplimiento de 

















Métodos mediante los cuales algunas es 
pecies se someten a tratamientos en hor 
nos o al sol después de ser impregnadas 
de salo salmuera, para su conservaci6n 
. " o preservaclon. 
Procedencia de un volumen de producto 
que es canalizado desde una entidad ha 
cia otra entidad. 
Línea de anzuelos similar a la cimbra, 
pero de menor tamaño y resistencia. 
Peces que cumplen todo su ciclo de vida 
en el mar. 
Peces que desarrollan todo su ciclo de 
vida en agua dulce. 
Autorizaci6n temporal, intransferible y 
cancelable que otorga la autoridad pes­
quera a personasfísicaso morales mexica 
nas inscritas en el Registro Nacional ­
de Pesca, para la extracci6n, captura y 
exp10taci6n de especies cuyo medio nor­
mal de vida sea el agua. 
La que llevan a cabo personas físicas o 
morales con fines de lucro o comerciares. 
Se define como una práctica con fines de 
esparcimiento y sin prop6sito de lucro, 
con instrumentos y características pre­
viamente autorizados por la Secretaría 
de Pesca. 
Se refiere al que conserva el producto 
al ser declarado en sus diversas moda1i 
dades: descabezado, fileteado, evisce~ 
rado, en pulpa, rebanado u otras. 
Es el peso del contenido de productos 
envasados o enlatados, incluyendo los 1í 
quidos de su preparaci6n como salmuera, 
aceite, tomate y otros. 
Peso total del producto en el momento de 
obtenerse de su medio natural; se determi 


















Establecimientos industriales pesqueros 
registrados para efectos de las encues­
tas de la industria. Incluye aquellas 
que no operaron en un periodo de refe­
rencia. 
Las instalaciones referidas anteriormen 
te, pero que si operaron en un periodo­
dado. 
Arte de pesca que consiste en un objeto 
pequeño de metal luminoso que tiene 
en su cuerpo varias muertes. Se colocan 
en una linea varias pateras y se utili­
za este arreglo para la pesca de cala­
mar. 
Precio que se obtiene por la venta de 
primera mano de los productos pesqueros. 
Diferentes métodos industriales utiliza 
dos para transformar y conservar los 
productos pesqueros. Los principales 
son: congelado, enlatado, reducci6n y 
otros. 
Volumen resultante de transformar la ma 
teria prima mediante los procesos indu5 
tria1es. 
Valor total del conjunto de bienes y 
servicios finales producidos en la eco­
nomia nacional a precios corrientes, du 
rante un cierto periodo de tiempo, gene 
ra1mente un año. ­
Tipo de red que durante su operaci6n to 
ma la forma de embudo. La boca de la 
red se mantiene abierta debido al porta 
16n o tabla de estructura metálica que­
se ata a cada uno de los extremos de la 
red. Se opera regularmente desde embar 
caciones mayores, ayudándose de aparejos 
mecánicos. El más usu~l es el chincho­
rro camaronero. 
Todo tejido de hilo, a1ambre,fibra sin­
tética u otro material que tenga por ob 
jeto enmallar, interceptar o atrapar p~ 




















Proceso mediante el cual las especies se 
someten a altas temperaturas para su de~ 
hidrataci6n; posteriormente se muelen p~ 
ra obtener harina y aceite. 
Pago total que se hace a los trabajado­
res por la prestaci6n de sus servicios. 
Instrumento administrativo de la políti­
ca pesquera establecido por la Ley Fede­
ral para el Fomento de la Pesca, orienta 
do a la formaci6n permanente del inventa 
rio de recursos o factores productivos ­
disponibles para desarrollar la pesca. 
Proceso cuyo principal agente de conser­
vaci6n es la sal; despu~s de limpiar y 
eviscerar el producto se somete a un tra 
tamiento de sal, con el cual disminuye ­
notablemente el contenido de agua, impi­
diendo así su descomposici6n. 
Trampas fijas que consisten en bardas de 
concreto, estacas u otro material no tex 
til, mediante las cuales se interceptan 
las poblaciones camaroneras. 
Construcciones de concreto, hierro, made 
ra y otros materiales que tienen como fl 
nalidad atrapar especies marinas. 
Es un tipo de red de enmalle que está 
formado por tres paños de diferentes ta­
maños de mallas, encabalgados a una re­
linga superior y a una relinga inferior, 
las redes de trasmallo pueden atrapar pe 
ces más grandes. ­
Sin6nimo de red agallera. 
Arte de pesca menor que se lanza sobre 
las tortugas impidi~ndoles el paso. 
Capacidad de carga de la embarcaci6n,que 
no incluye los tanques de agua y los es­
pacios para el servicio del buque. 
Arte de pesca compuesta por tres mallas 
superpuestas; si un pez tropieza con la 
red queda atrapado entre una malla exte 











Se puede obtener de dos formas. La pri 
mera consiste en restar al valor bruto­
de la producción el valor del consumo 
intermedio. La segunda es calculando 
los pagos a los factores de la produc­
ción; es decir, la remuneración a los 
empleados, el consumo de capital fijo, 
el excedente de explotación y los im­
puestos indirectos netos de subsidios. 
Al valor agregado también se le denomi­
na producto interno bruto. 
Es la suma total de bines y servicios 
producidos durante un período de tiempo 
y que han sido objeto de transacciones 
monetarias, independientemente de que 
se trate de insumos o de artículos que 
se destinan al consumidor final. Para 
efectos de las cuentas nacionales, al 
concepto de transacciones se le asigna 
una gran amplitud. 
Estas deben comprender tanto las tran­
sacciones efectivas (por ejemplo, com­
pra-venta) como las imputadas, en las 
que participa una sola persona o enti­
dad (por ejemplo, producción de autocon 
sumo o formulación de reservas de depre 
ciación); de i~ual modo, deben tenerse­
en cuenta no solo Las transacciones bi­
laterales, en que hay contraprestación, 
sino también las unilaterales o transfe 
rencias, que se efectúan en un sólo sen 
tido. ­
Arte de pesca que se construye con bam­
bú o fibra de vidrio y se completa con 
un anzuelo; varias varas se colocan en 
luga res previs tos del barco. Se usa bá­
sicamente para la pesca de túnidos. 
Area que se extiende hasta 200 millas 
náuticas medidas a partir de la línea 
de base desde la que se mide el mar pa 
trimonial, y en la cual el estado ribe 
reño tendrá derechos soberanos para fT 
nes de exploración, conservación y ad~ 
ministración de los recursos naturales, 
tanto vivos como no vivos del lecho y 






EMBARCACIONES PESQUERAS POR PRINCIPALES PESQUERIAS, 1977 - 1985 
(Número) 








1977 27 069 2 378 25 92 440 24 134 
1978 28 794 2 474 33 103 472 25 712 
1979 30 418 2 575 34 109 506 27 194 
1980 36 041 2 713 51 123 644 35 510 
1981 41 147 2 865 62 126 631 37 463 
1982 43 957 2 836 70 140 662 40 249 
1983 46 196 2 880 85 141 692 42 398 
1984 48 422 2 627 69 125 690 44 911 
1985 51 903 2 554 79 129 710 48 431 
(.o) 
N (.o) 
cuadro 2 w 
1\) 
~ 
ARTES Y EQUIPOS DE PESCA, 1977 - 1985 <' 
(Número) 
AÑOS Total Redes Líneas Trampas Equipos Otras 
Artes 
1977 295 792 58 286 61 764 144 303 2 072 29 367 
1978 376 936 77 192 88 869 192 837 2 363 15 675 
1979 407 508 85 140 89 190 215 612 2 598 14 968 
1980 439 964 100 305 92 976 228 286 2 994 15 403 
1981 580 502 137 588 73 544 357 181 3 078 9 111 
1982 622 782 150 090 76 620 382 588 3 700 9 784 
1983 678 939 161 000 79 715 424 207 3 933 10 084 
1984 732 424 166 181 81 603 470 502 3 995 10 143 
1985 807 778 174 082 86 574 532 303 4 331 10 488 
Cuadro 3 
POBLACION PESQUERA, SEGUN SU ESPECIALIDAD, 1977-1985 
(Número) 













Prácticos Calificados tivos 
1977 77 774 63 479 6 926 242 145 3 230 2 200 1 552 
1978 82 172 67 758 7 485 435 292 2 991 1 960 1 251 
1979 87 365 72 351 7 826 418 295 3 139 2 085 1 251 
1980 94 728 79 507 7 870 418 295 3 200 2 187 1 251 
1981 107 398 91 075 7 503 606 351 3 916 3 150 713 10 74 
1982 117 016 99 177 8 358 630 369 3 987 3 460 944 13 78 
1983 124 703 105 919 9 090 644 387 4 011 3 601 944 15 92 
1984 131 630 112 343 9 352 671 401 4 076 3 730 950 15 92 









AÑOS Peso vivo Peso Desembarcado 
1940 N.D. 24 595 
1941 N.D. 26 037 
1942 N.D. 27 974 
1943 N.D. 32 990 
1944 N.D. 39 900 
1945 N.D. 52 219 
1946 N.D. 54 759 
1947 N.D. 55 536 
1948 N.D. 70 141 
1949 N.D. 69 867 
1950 N.D. 77 156 
1951 N.D. 76 514 
1952 N.D. 48 085 
1953 N.D. 59 339 
1954 N.D. 64 791 
1955 N.D. 76 962 
1956 N.D. 107 645 
1957 N.D. 96 043 
1958 N.D. 103 457 
1959 N.D. 128 317 
142 3731960 N.D. 
1961 N.D. 155 763 
1571962 N.D. 020 
1963 N.D. 181 024 
1851964 N.D. 768 
1965 N.D. 187 922 
2061966 N.D. 963 
233 4331967 N.D. 
1968 N.D. 240 071 
2311969	 N.D. 982 
N.D.	 254 4721970 
2851971 N.D. 654 
301 8901972 N.D. 
370 000
.1.973 431 358 
:974 461 000 389 969 
1975 535 779 451 330 
587 6891976 628 524 
1977 673 870 562 106 
1978 818 511 703 501 
1979 1 002 925 850 525 
1980 1 257 148	 1 058 556 
1 363 9761981	 1 565 465 
1 356 305 1 160 1791982 
1983 1 075 547 926 626 
1984 1 134 592 992 694 
1985 1 255 888 1 099 046 
N.D. No disponible. 
Cuadro 5 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO DESEMBARCIIDO. SEGUN DESTINO Y PRINCIPALES ESPECIES EN EL PERIOOO 1974 - 1985 
(Toneladas) 
1985DESTINO Y ESPECIE	 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1 983 1984 
Total 389 969 451 330 524 689 562 106 703 501 850 525 1 058 556 1 363~ 1 160 179 ~ 992 694 1 099 046 









































































































































































































































































































































































































Captura sin registro oficial !I 80 000 80 000 105 195 171 635 152 141 149 455 179 124 178 389 
Consumo humano indirecto 83 315 120 457 192 518 232 732 265 356 347 581 467 594 496 764 455 131 320 276 254 512 303 099 
Sardina industrial 
Anchoveta industrial 
Pescado no empacable 











































































































(_)	 No hubo dato. 
!I	 A partir de 1978 se incluye una estimaci6n de la captura sin registro oficial, en base a una investigaci6n de campo realizada por la 












DESTINO y ESPECIE 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Total 





























captura sin reg.oficial !I 
consumo humano indirecto 
Sardina industrial 
A~choveta industrial 
Pescado no empacable 
Fauna de acompañamiento 
Uso irldustrial 




















































































































































































































































































































































































































































































No hubo dato. 
A partir de 1978, se incluye una estimación 
campo realizada por la secretaria de Pesca. 
de la captura sin registro oficial, en base a una investigación de 
Cuadro 7 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO DESEMBARCADO. POR LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA. EN EL PERIODO 1973 - 1985 
(Toneladas) 
LITORAL y ENTIDAD 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Total 358 000 ~969 451 330 524 689 562 106 703 SOl 850 525 1 058 556 
---­
1 363 976 1 160 179 926 626 992 694 1 099 046 
Litoral del Pacífico 251 174 283 695 349 213 415 992 ~48 231 544 306 684 288 845 712 1 0'/3 643 881 061 630 364 642 615 780 285 
Baja California !I 













































































































































































































































































































































































































































































































(-) No hubo dato 
y 
y 
Incluye las descargas en puertos extranjeros. efectuadas por empresas de coinversión, que operaron a partir de 1978. 
Las c~turaa que registró esta entidad federativa de 1973 a 1979, correS;pOnden a los volómenes extraídos en cuerpos de agua del estado de 
M6xico a partir de 1980. toda esta producción se asignó a esta C11tima entid.ad. 
ú:l 
~ 
Cuadro 8 VJ 
VJ 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO. POR LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA EN EL PERIODO 1973 - 1985 O 
LITORAL y ENTIDAD 
Total 
Litoral del pacífico !/ 
Baja california !/ 
















Qui n tana Roo 
























































































































































































818 511 1 002 925 
633 115 806 754 
278 868 375 449 
69 704 89 472 
149 559 161 565 
58 624 89 014 
lO 072 18 816 
9 232 10 837 
4 131 4.644 
12 417 13 466 
9 523 11 396 
19 550 20 053 
11 435 12 042 
179 143 189 707 
29 341 33 379 
51 112 60 552 
19 758 17 664 
36 491 36 265 
39 139 38 018 
3 302 3 829 





612 1 080 
740 550 
568 763 




















































































1 356 305 






















































































































































No hubo dato. 
Incluye las descargas en puertos extranjeros efectuadas por empresas de coinversi6n. que operaron a partir de 19'78. 
Las captura5 que registr6 esta entidad federativa de 1973 a 1979. corresponden a los voiumenes extraídos en cUe~pos de 
A partir de 1980, toda ·esta producci6n se asign6 a esta última entidad. 
agua del Estado de M~xico. 
Cuadro 9 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA, 1977 - 1985 
Plantas existentes Plantas en operaci6n Materia Producci6n 
capacidad capacidad prima obtenidaA Ñ O S instalada instalada procesada y 
Nrtmero ton./hora Nt1mero ton./hora 1( a/ 
197 7 306 541.3 252 501.3 381 684 142 396
 
197 8 326 656.4 242 553.6 450 947 163 016
 
1 9 7 9 364 690.7 267 595.2 593 541 200 071
 
1 9 8 O 428 831.6 309 708.8 791 966 273 170
 
1 9 8 1 419 904.9 290 782.5 986 117 353 193
 
1 9 8 2 418 946.2 336 869.1 801 646 274 606
 
1 983 435 997.1 342 835.6 579 839 207 254
 
1 9 8 4 479 1 021.6 386 844.8 604 832 220 148
 
1 985 485 1 034.9 363 883.1 703 245 253 397
 
1/	 Toneladas en peso desembarcado 
2/	 Toneladas en peso neto. 
a/	 De 1977 a 1985 se incluyen 14 045, 30 118, 35 554, 64 863, 88 062, 56 471, 30 830, 46 510 Y 
58 603 toneladas de desperdicios, respectivamente, provenientes de los procesos de congela­




Cuadro lO ú) 
ú) 
!\J 
VOLUMEN DE LAS CAPTURAS. MATERIA PRIMA PROCESADA Y PRODUCCION 
1977 - 1985 
OBTENIDA EN LA INDUSTRIA PESQUERA, POR PROCESOS. 
A Ñ O S capturas Total Congelado Enlatado Reducci6n otros procesos 
11 M.P al P. M.P P. M.P P. M.P P. M.P P. 
1 9 7 7 652 106 381 684 142 396 73 801 57 171 61 069 31 136 244 898 53 693 1 916 396 
1 9 7 8 703 501 450 947 163 016 84 046 62 276 82 765 40 824 281 5\' 59 388 2 617 528 
197 9 850 525 593 541 200 071 99 016 72 126 106 272 52 095 384 669 75 155 3 584 695 
1 980 1 058 556 791 966 273 170 122 755 90 519 138 993 66 366 525 461 114 553 4 757 1 732 
1 981 1 360 227 986 117 353 193 218 036 148 607 168 697 82 580 586 322 117 264 13 062 4 742 
1 9 8 2 1 146 709 801 646 274 606 162 608 108 831 110 262 53 349 524 399 110 615 4 177 1 811 
1 983 926 626 579 839 207 254 139 024 99 701 83 119 37 138 355 419 69 594 2 277 821 
1 9 8 4 992 694 604 832 220 148 140 035 97 790 133 527 58 530 326 023 62 384 5 247 1 444 
198 5 1 099 046 703 245 253 397 155 884 102 713 139 421 60 750 402 486 88 199 5 454 1 735 
y	 Toneladas en peso desembarcado. 
M.P	 Toneladas de materia prima procesada en peso desembarcado. 
p.	 Toneladas de producci6n obtenida en peso neto. 
De 1977 a 1985 se incluyen 14 045. 30 118, 35 554. 64 863, 88 062. 56 471. 30 830. 46 510 Y 58 603 toneladas de desperdicios,
.v 
respectivamente. provenientes de congelado y enlatado. 
Cuadro 11 
VOLUMEN DE MATERIA PRIMA PROCESADA Y PRODUCCION OBTENIDA EN LA INDUSTRIA PESQUERA, POR SECTORES, 
1977 - 1985 
S e e t o r e s 
A Ñ O S T o tal S o e i a 1 P ~ b 1 i c o P r i v a d o 
M.p.11 P. M.P. P. M.P. P. M.P. P. 
197 7 381 684 142 396 lO 777 5 107 101 158 45 309 269 749 91 980 
1 9 7 8 450 947 163 016 12 380 4 941 115 805 48 811 322 762 109 264 
1 9 7 9 593 541 200 071 12 236 5 258 135 531 54 160 445 774 140 653 
1 980 791 966 273 170 18 697 10 357 172 676 74 164 600 593 188 649 
1 981 986 117 353 193 12 212 lO 266 211 409 82 944 762 496 259 983 
198 2 801 646 274 606 8 143 5 544 180 734 72 442 612 769 196 620 
1 9 8 3 579 839 207 254 19 278 11 070 113 882 54 974 446 679 141 210 
1 984 604 832 220 148 33 583 16 722 120 976 52 892 450 273 150 534 
1 9 8 5 703 245 253 397 38 103 17 491 158 198 67 321 506 944 168 585 
M.P. Toneladas de materia prima procesada en peso desembarcado. 
P. 
!I 
Toneladas de producci~n obtenida en peso neto. 
De 1977 a 1985 se incluyen 14 045, 30 118, 35 554, 64 863, 88 062, 56 471, 30 830, 46 510 Y 58 603 
toneladas de desperdicios, respectivamente, provenientes de los procesos de congelado y enlatado. 
Cuadro 1'2 
BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS, 1977 - 1985 





























Alga~ y sargazos 










Grasas y aceites 
































































































































































































































































































































CONSUMO NACIONAL APARENTE Y PER-CAPITA DE PRODUCTOS PESQUEROS, 1977 - 19B5
 
CONCEPTO 1977 197B 1979 1980 19B1 1982 1983 1984 19B5 
Consumo
Consumo Nacional Aparente (Tons.) 522 971 731 295 942 775 1 110 608 1 391 502 1 217 965 900 65B 1 020 B63 1 021 409 
Consumo humano directo 228 599 346 039 389 544 508 94B 775 B33 611 258 539 882 666 316 696 606 
Consumo humano indirecto 294 372 3B5 256 553 231 601 660 615 669 606 707 360 776 354 547 324 B03 
Consumo Per-c~pjta (Kgs. ) y 8.58 11.61 14.47 16.02 19.54 16.6B 12.01 13.30 13.01 
Consumo humano directo 3.75 5.49 5.9B 7.34 10.90 B.37 7.20 B.6B B.B7 
Consumo humano indirecto 4.83 6.12 B.49 8.68 8.64 8.31 4.Bl 4.62 4.14 




Cuadro 14 ú:! 
ú:l 
O) 
CAPTURA Mill~DIAL POR PRINCIPALES PAISES, 1977 - 1984 
(Miles de toneladas) 
PAISES 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Total 68 006 69 955 70 860
---­
71 808 74 577 76 464 76 471 82 770 
Japón la 123 lO 179 9 946 la 428 lO 676 lO 775 11 250V 12 021 
Rusia 9 351 9 000 9 050 9 476 9 546 9 957 9 757 la 593 
china 4 463 4 394 4 054 4 235 4 377 4 927 5 213 5 927 
Estados Unidos Americanos 2 980 3 418 3 511 3 635 3 767 3 988 4 143 4 814 
Chile 1 319 1 929 2 632 2 817 3 385 3 673 3 978 4 499 
Perú 2 549 3 473 3 715 2 735 2 740 3 484 1 487 2 997 
India 2 312 2 306 2 340 2 442 2 444 2 335 2 520V 2 859 
Corea 2 085 2 092 2 163 2 091 2 366 2 281 2 400 2 477 
Noruega 3 407 2 593 2 658 2 409 2 552 2 501 2 822 2 456 
Tailandia 2 188 2 099 1 946 1 793 1 989 2 120 2 250 2 250 
Indonesia 1 568 1 642 1 742 1 842 1 903 1 999 2 112 2 217 
Filipinas 1 509 1 495 1 475 1 557 1 687 1 788 1 837 1 935 
Dinamarca 1 806 1 740 1 738 2 028 1 852 1 927 1 862 1 847 
Corea Democrática 1 190V 1 260V 1 330V 1 400y' 1 500V 1 550fJ 1 600V 1 650 
Islandia 1 374 1 567 1 645 1 515 1 442 789 839 1 535 
España 1 389 1 373 1 205 1 265 1 257 1 374 1 250V 1 268 
canadá 1 235 1 368 1 415 i 347 1 417 1 403 1 338 1 221 
México 517 782 955 1 222 1 536 1 324 1 075 1 135 
Brasil 748 803 855 820 829 829 844V 946 
Ecuador 433 617 609 643 731 654 307 867 
otros 15 460 15 825 15 876 16 108 16 581 16 786 17 592 17 256 
V Estimación de la FAO 
Fuente: FAO, Anuarios Estadísticos Pesqueros. 
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